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• 
D E L A P 0 8 T A D F . R O D I 
D E L 
DIARIO S I LA MARINA 
Desde 1? de ju l io próximo se l iará 
cargo de la Agencia del D i ARO DE 
L A M A R I N A en Santiago de lasVegaa, 
el Sr. D . Mariano Mar t ínez Calderón, 
con quien se se rv i rán entenderse loa 
señores suscriptores en la expresada 
ciudad. 
También en la misma feclia se h a r á n 
cargo de la Agencia rte esto periódico 
en Guanajay los señores Pola y Gon-
zález, cesando, por ronimcia, el señor 
don Ji ornar do P é r e z . 
Por renuncia del señor don f r a n -
cisco A . Pelaez se ha hecho cargo de 
la agencia del DIAIIIO DE LA MARINA 
en Mántua el señor don José Pernán-
dez, rogándole á los señores suscripto-
rea que se entiendan con dicho aeñor. 
Cesa en el cargo de agente del D I A -
RIO DE LA MARINA en Baracoa el 
señor don Domingo A b r i l , sus t i tuyén-
dolo en el mismo, para conrar desde 1? 
de este mes, loa señorea Monéa y Com-
pafiía. 
Habana, 2 do Julio de 1897.—El 
Administrador, J". M . Villaverde. 
Telegramas por el ca"blo. 
S E I I Y I C I O T E L E G I I A T I C O 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
A i . D¿S3K3K> S»' ¿A H I A U I N A . 
TI A B A ; TA. 
TELEGEÁMÁS DE ANOCHE 
MCIOMLES 
Madrid, ju l io 8. 
D E ^ E G A C I O Í Í " D E I N D U L T O 
En el Consejo de Ministros celebrado 
hoy, se ha denegado im indulto de pena 
do muerte impuesta por la jurisdicción 
militar, en Cuba, por delito común. 
E L T E L E G R A M A ' 
D E LOS CONSTITCOEOXALES 
En dicho Consejo se leyó el telegrama 
de la junta directiva del partido áé l i -
món constitucional, ofreciendo su adhe-
sión al G-obierno y declarando su confor-
midad con la política y el sistema do 
campaña del general Weylcr. 
E L M A R Q U E S D E A P E Z T E G U I A 
Asegúrase que el señor Marqués de 
Apezteguía so muestra muy disgustado 
con el acuerdo del partido de unión cons-
titucional que se ha telegrafiado al Go-
bierno. 
C A M B I O S . 
Las libras esterlinas no so cotizaron 
en la Bolsa. 
EXTRANJEROS, 
Nueva Yorlc, ju l io 8. 
L A S T A R I F A S 
El Congreso no ha aceptado algunas de 
las enmiendas del M U do tarifas tales 
como han pasado en el Senado, por lo 
cual ambas Cámaras han nombrado Co-
misiones de su seno, con objeto de que se 
pongan de acuerdo en las diferencias sur. 
gidas entre los dos Cuerpos Colegisladores. 
A N A R Q U I S T A S PRESOS 
Ooho anarquistas complicades, á lo que 
EO cree, en el atentado cometido en el 
pasado abril por Acciarito contra el rey 
Humberto, han sido presos en Ecma. 
CONSEJOS A T U R Q U I A 
El periódico de Viena "Das Frendem-
blat" aconseja á Turquía, aunque no do 
una manera oficial, quo so ; ponga do a-
cuerdo con las potencias, para evitarse 
ulteriores dificultades. Dicho artículo 
ha causado sensa ción. 
tTELEGEAMAS DE AYER TAUDE 
EXTRANJEROS 
Nueva Yorlc, 8 de ju l io de 1897. 
LOS A M E R I C A N O S E N T A N G E R 
El objeto del gobierno d^ los Estados 
Unidos al enviar á Tánger los barcos do 
guerra, es sostener la demanda do los 
Cónsules americanos que piden se conceda 
á los ciudadanos de su nación el derecho 
de protesta y la protección que se dispensa 
en Marruecos á los subditos de las poten-
cias europeas. Ho so créo que para el lo-
gro de este deseo haya que emplearae la 
fuerza. 
j V O T Í C Í A S COME RCÍÁLES. 
Nueva Yorlc, Jul io 7 
d las 5k de lo, tarde. 
Onzas españolas, tí ^ l í ^ G O , 
Centenes, á $4.77. 
Descuento pupel comercial, 00 (ÍÍF., ñ, 4 por 
ciento. 
Cambios sobre Londres, 00 <l2v., banqneros, 
ft $4.851. 
Idem sobre París, 00 dyv., banqueros, íí 5 
trancos 14i. 
Idem sobre Hamburgo, 00 ¡l/v., bananeros, 
& $»5i. 
Bonos registrados de los Estados Unidos, 4 
por cigoto, á l l 7 | , ex-eupón. 
C e n t r í f u g a n . 10, pol. 90, eo&to y flete. 
Centrífugas en plaza, íí 
K e g u l a r a ba<m r o l i n o , ou plaza, ft 3. 
Azúcar de miel, en plaza, íí '2J. 
E l mercado, firmé. 
Mieles de thibi, eu bocoyes, nomina l . . 
Manteca del Oeste, eu ter.'erobw, á $10.15 
Harina patent Minnesota, ÍÍ $4.30; 
Lomlrcs, , l i i l io 7. 
Azdcar de remolacha, .1 8v6. 
Ascácar eentrffagra, pol. 00, & 10. 
Consolidados, á 112 l l ^ K í , ex-int<>rés. 
llescHeuto, Baneo [ugrlaterjr i i , i p^r 100, 
Ciuitropor 100 español, ú OJ i , ex-íntorés* 
P a r í s , Ju l io 7. 
Eeuta *í por 100, ÍÍ 104 francos 10 cts. ex-
iuterés. 
{Quedaprohibida la reproduepión de 
los teiegramas que anteceden, con «rrc lo 
a l é r t í e u h 31 de la Ley de Propiedad I 
fntetectual.i [ 
P. á 60 dir 
COTIZACIONES 
D E L 
Cambios 
ESPAÑA 1» á l 7 i p . : 
^ K G I ^ A T E K R A 202 á 2 1 p.: 
F P A N C I A 6í á 7i p.<; 
A L E M A N I A 5 i á 6 p. 
ESTADOS U N I D O S . . . 30 á 10i p. 
DESCUENTO M E R C A N T I L 
Contrifugas de guarapo. 
polarización 96.—Sacos: á 0,547 de peso «a oro por 
lli kilógramos. 
A z ú c a r de miel. 
PolarbtaoiónSS.—A 0,406 de peso eu oro por l l i k i ' 
lógramos, según envase. 
A z ú c a r mane abado. 
Coraín á regular refino.—No hay. 
Eres , Corredores de semana. 
D E CAMBIOS.—Dou Antonio Florez Estrada 
V E FRUTOS.—Dou Jacobo Sánchez Villalba-
depenilieníe auxiliar de corredor. 
Es copia—Habana 8 de Julio de 1897.—Kl Sín-
ico Presidente Interino. J . Petersón. 
NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA NACIONAL: 8U á 8U por 100 
Compi. Vendí 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones Ayuntamiento 1? 
hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Tfixcüjo. Ayuntamiento. . . . . . • 
Billetes Hipátecarios de la Isls 
de C u b a . . . . . . . . . . . . 
ACCIONES. 
JS&noo Español de la Isla do 
C u b a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Banco Agrícola. . 
Banco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla 
Compafila de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y J á c a r o . . . . 
Compañía Unida do los Ferro-
carriles de Caibarién 
Compa&ía de Caminos de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla... . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Saguala Grande 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cienfiiegos y Villaclara 
Compañía del Perrocanil U r -
bano 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste . . . . . . . 
Compañía Cubana de Alumbra-
brado de G a s . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañía de Gas Censolidada.,., 
Compañía de Gas Hispano-A-
mericana Consolidada.., 
Bonos Hipotecarios Conveni-
dos de Gas Consolidado.... . . 
Refinería de Azúcar de Cárde-
n a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Alamacenes de 
Hacendados 
ISmproaa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Compañía de Almacenes de Da-
nósitu de la Habana . . . . . . . . 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cieufuegoe y Villaclara 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía de Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibaraá Holguln 
Acciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano á 
Vlñalas. —Acciones 
Oblieaoiones . . . . . . . . . . . . . . . . 


















































emeio meieoroliigico de Marina, 
Gbm'vaoiones del d í a 8 de Jun io 
de 1897 
H A B A N A 
8 á m 
13 fii. d . . . 
4 p. m . . . . 
£Lf3 » 
S o o 



























Tómperátura, máxima á la sombra SI0;") 
al medio día de ayer. 
Id. mínima id, 2G"5 á las 4 p. m. 
Lluvia caída en las veinticuatro horas del 
día de ayer ll 'O mim. 


















































C O M A N D A N O í A G E N E R A L D E M A R I N A 
D E L A P O S T A D E Í i O UJü L A H A B A N A 
Y ESCUADRA D E LAS A M T I L L A . 
E S T A D O M A Y O R . 
A N U N C I O . 
Sin resnltad.ti. íg. subasta celebrada ayer para ad-
judicar el servicio de r««i¿n£f.rucción de un muelle 
contiguo al varadero del Arsenal, la Itrceleulísima 
Junta Económica del Apostadero eu sesión del 
propio día tnvo á bien resolver quo se repita 
bajo las misnias condiciones, ó sea al tipo de 
$S98fi'Ü7 oro abonables á eu terminación, y demás 
cláusulas que ee expresan en el püego que queda 
expuesto eu las Oficinas de este Estado Mayor todos 
los días hábiles do once de la maSana á ' tres de la 
arde. Y dispuesto asimismo que dicho acto tenga 
i ligar á las dos de la tarde del viernes próximo 9 del 
actual, se avisa por este medio á quienes pueda 
interesar el mencionado servicio, pam que acudan 
con sus proposiciones á la mencionada Corporación 
que estará constituida al efecto. 
Habana 3 de Julio de 1897.—Julio Pérez y Pereza. 
4 4 
COMANDANCÍ4 . ( J E N E K A L D E M A R I N A 
D E L APOSTADERO D E L A H A B A N A 
Y ESCUADRA D E LAS ANTIjULAS. 
A N U N C I O . 
Desierta la subasta celebrada ayer para at^judicar 
la construcción y colocación de una reja de hierro 
en la pared interior de la Galera del Arsenal, acor-
dó la Exema. Junta Económica del Apostadero en 
sesión del propio dia repetirla bajo las mismas con-
dieionea 6 sea á tenor d d presupuesto importe de 
$733'47 oro, que j«utap3euto con el pliego respectivo 
se encuentra de manifiesto enlcjflfirdiias (jp este Es-
tado Mayor á disposición de los lieiladores t<;dou los 
dias hábiles desonce de la mañana á tres de la tarde. 
Y dispuesto asimismo que dicho acto tenga lugar el 
vierues próximo 9 del actual á la ana de la tarde; so 
avisa por este medio á quienes pueda interesar el 
expresado servicio para que acudan con sus propo-
siciones á la mencionada Corporación que estará 
constituida al efecto. 
ílabans. S Oe •) ulio de 1897.—Julio Pérez y Perera. 
4-4 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E MARIETA 
del Apostadero de la Habana y Escuadra 
de las Antillas. 
ESTADO M A Y O R - — T R I B U N A L DE PRESAS 
Acordado por la E^cmi^ Junta Económica del 
Apostadero constituida en Tribuna* de fresas en 
sesión celebrada hoy, en el expediente que se ins 
truye con motivo do la aprehensión de ocho cajas de 
municiones, siete para fusil lieraingtou y una para 
Hauser, llevada á cabo el 2 del actual por el caño-
nero Reina Cristina en rio Mosquitos. (Pinar del 
Rio) conceder el plazo de quince días, contados 
desde la publicacióu del presente edicto, para que 
los que 3e creyeren as.stidos de cualquier derecho á 
las citadas cajas de municiones y á los que quisieren 
(Icdiicir cualquier género do acciones en el mencio-
nado expediente, se presenten autp egte Tribunal 
dentro del plazo sf-ñalado. 
JI abana. ^5 de Junio de 1897.—El Secretario, Ju-
lio Pérez y Perera, 4-29 
Junta de Obras del Puerto de la Habana. 
CONTADURIA. 
Balance de las operaciones efectuadas 
en el mes de Mayo de 1897. 
INGRESOS. 
Saldo del mes de Abri l 
próvimo pasado 
JUJerci&io anterior. 
Arbitrio de toneladas— 
Ia y 2? quincena de 
Abr i l 
Ejercicio corriente 
Arbitrio de toneladas 
1? y 2!., qna. de id. 
Arbitrjo de Pontón en 
id. id 
Arbitrio de Atraque en 
id. id 
Arbi tr io de atraque en 
id. id 
Arbitr io de Dragado en 
id. id 
Recargo del 15 p g so-







Cambio del 10 pg de la 
exist^B^en el Banco 
Saldo: Que pasa al mes 
de Junio p r ó x i m o . . . 
Anticipos á justificar 
en París para adqui-
sición de una draga 
Priestman 
Existencia en el Banco 
Español 
Depósitoa en el mis-
mo 
Existencia en Teso-
rería Provincial de 
Hacienda 
Anticipos á justificar 
























































Habana 30 de Jnnio de 1397.~E1 Secretario Con-
tador. Juan Antonio Cas'Ulo. — Vto. Buo.: E l 
Presidente, Palmerola. 
Administración Especial de Loterías 
DE L A I S L A D E CUBA. 
A V I S O . 
K l viernes 9 dol corriente, á las 12 de la mafíi». 
na y con arreglo á lo dispuesto en la Instrucción Ge 
neral de Loterías, aprobada por R. D. de 20 de Sepj 
tiembre de 1895, se hará por la Junta de Sorteos e 
exámen de las 20,000 bolas de números y de las 665 
de los premios que con las 6 aproximaciones for-
man el total de 671, de que se compone el sorteo or-
dinario n. 19, dividido en dos series, precediéndose 
seguidamente al taladro de los billetes que hubie-
sen resultado sobrantes en el citado sorteo. 
E l sábado 10, á las 8 de su mañana, se introduci-
rán dichas bolas en sus correspondientes globos, en 
la forma que determina el artículo 52 de la referida 
Instrucción dando comienzo inmediatamente al acto 
del sorteo. 
Durante los cuatro primeros dias hábiles, contados 
desde el déla celebración de auuel,podrán pasar á esta 
Administración los señores suscriptores á recoger los 
billetes que tengan suscritos correspondientes al sor-
teo ordinario número 20 y sus papeletas que así lo 
acrediten; en la inteligencia de que pasado dicho tér-
mino se dispondrá de ellos. 
Lo que so avisa para general conocimiento; advlr-
tiendo que dichos actos serán públicos, y en la cele-
bración de ellos, se observarán las formalidades que 
previenen los capítulos primero, segundo, tercero y 
cuarto, título segundo y en el apartado 14 del Ar t . 
71 de la Instrucción que se cita y fué publicada en la 
Gaceta Oficial de la Habana, los dias 20, 22 y 23 de 
Octubre del mismo año. 
Habana Julio 2 de 1897.— El Administrador 
Especia] de Loterías, José de Goicoechea. 
Administración E&isscial de Lctsrí¿3 
Día: LA ISLA" DE CUBA. 
A V I S O . 
£1 torteo ordinario número 20, que se ha da ce 
lebrar á las 8 de la mañana del día 20 del corriente 
mes de Julio constará de 30.000 billetes á SEIS po-
sos plata el entero fraccionados éstos en décimos 
á SESENTA cts. la fracción, que hacen un total 
de ciento ochenta mil pesos. 
E176p.g de esta cantidad «a distribuirá en pre-
mios en la forma tlguiontof 
Premios Posos 
1 de 
1 de i : 
1 de 
2 de 1000 
10 de 500 
979 de «0 
99 aproxlmacionesparala centena del 
primer premio á $ 6 0 
^aproximaciones parala centena uei 
segundo premio á $ 60 
99aprozimaciones para la centena del 
tercer premio á $ 60 
2 aproximacieueB para los números 
anterior y posterior al del pri-
mer premio, á $ 000 
2 id. para los id. id. del segundo id. 
á $ 300 
2 id. para los Id. id, del torcer Id. 
áí¡200 
4 id. para los id. id. del cuarto id. 














13)1 premios $135.000 
Loqae i e avisa al público para general conoció 
miento. 
Habana Julio 2 de 1897.—Rl Administrador 
Mpecial de Loterías. José de Goicoerhea. 
O R D E N D E L A P L A Z A . 
Servicio para el dia 9 
EJERCITO. 
J E F E C E VIGILANCIA. 
El Tepiente Óoronel del 119 de Artillería, D. 
Guillermo Cavestiiny, 
VISITA DE HOSPITAt,. 
Batallón Provisional HalJana, 1er. capitán. 
Aypp4.»TE GUARPIA. 
El 39 de la Plaza, p . Juan Macíag. 
IMAGINARIA. 
El 1? déla misma, D. José Martínez. 
VOLUNTARIOS. 
PARADA. 
El 7? Batallón de Cazadores. 
JBFB DB DIA. 
E l Comandante del mismo, D . José Tejedor. 
El General Gobernador, Bosch,— Comunicada. 
—El Comandante Sarirento Mavor. Juan Fuentes. 
Don José Contreras y Guiral, Ayudante de Marina 
de Isla de Pinos, por el prosente: 
Edicto. Cjtq, llamo y emplazo á dou Antonio Lla-
mas y á don Joaquín Ruiz, patrón y tripulante del 
balandro «La Paloma", qüe apareejó zozobrado en 
aguas de este Distrito, y á pique, el 16 do abril úl -
timo; por ser necesaria su presentación anta psíe 
Juzgado en sumario que por dicho concepto instrú-
yo de orden superir; bien entendido que de no veri-
ficarlo en el término de treinta días, á contar de 
esta fecha, se le irrogarán los perjuicios consiguien-
tes.—Nueva Gerona, junio 10 de 1897.—El Instruc-
tor, José Contreras. 4-23 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de la 
Habana.—Juzgado Militar.—Don Fernando Ló-
pez Saúl, Teniente de Navio, Ayudante de la 
Comandancia de Marina y Capitanía del Puer-
to Juez Instructor de la misma. 
Por la presente requisitoria cito, llamo y emplazo 
J. inscripto de esta capital Ramón Regalado Pala-
cios, natural de la l lábana, hijo de Pedro y de Ma. 
ría. folio 9 de 1894, de 20 áEos de edad, para que 
dentro del término de noventa días, so preseute en 
este Juzgado á reiponder á los cargos que le resul-
tan en expediente que instruyo por no haberse pre-
sentado para su ingreso en el servicio en el llama-
miento del año actual, apercibido si uo lo verifica 
de ser declarado rebelde y pararle el perjuicio á 
que hubiera lugar con arreglo á la Ley de Reclu-
Minltr.ití} 4e 17 '}e agosto de 1885. Por tanto intereso 
de todftá las autoridades oiyjjpg y militares el acuer-
do de las disposiciones cousigviieniee para qúo se 
proceda á su busca, captura y remisión á este Juz-
gado á. mi disposición eu auxilio de la administra-
ción de justicia. 
Habana 15 de Junio de 1897.—El Juez Instruc» 
or, PernandoLóp ez Saúl. 4-20 
Comandancia Militar de Marina de la Provincia 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Fernando 
Jjópez Saúl, Teniente de Navio. Ayudante 
Se i s Coi.aaudamii;?. y C u ñ t a n h del Puerto 
Juoz instrUétor dé Va m¿si..v.. 
Por la presente requisitoriii cito, Ijamo y emplazo 
al inscripto de esta capital Pedro Faraldo y Fer-
nández, natural de Pene, hijo dé Manuel y Juana, 
folio 17, 18^5, do 20 años de edad, para que dentro 
del término de noventa días se preseute en este Juz-
gado íí rosnonder á los cargos que le resultan en 
espedíenífe que lüjáiliiú p^r jifj hi»}>erse presentado 
para su ingreso eíí el 'éervSclo el Ua.(>ini#ie}ito i}cl 
afio actual, apercibido si no Jo verifica de ser decla-.-
rado rebelde y do pararlo el perjuicio á que hubiese 
lugar con arreglo á la Loy do Boclutaniiento do 17 
de agosto de 1885, Por tanto intereso de todas las 
autoridades civiles y militares el acuerdo de las 
disposiciones consiguientes para que se proceda á 
KU busca, captura y remisión á este Juzgado á mi 
disposición en auxilio de la admieistración de jus-
Mfp. 
iHabana U da Jttfcií} dP 1897. — E l Juez Ins-
rutetor, Fernando Lopé* Saúl. 4-30 
Julio 9 Cayo Romano: Londres y Amberes. 
9 Sesruranoa Veracruc v eso. 
M 10 Barcelona: Barcelona v eso. 
11 Citv of Waahinírton: New York. 
14 María Herrera: Puerto Rico y escalas. 
« 14 Alfonso X I I : Cádiz. 
. . 14 Aransas New Orleans T eso. 
M 14 Vleiiancia Nueva Yorlc. 
— 14 Drizaba- Tamnico r eaoalu. 
. . 15 Habana New York. 
16 Vivina: Livernool v esc. 
— 18 Anfonso X I I I : Veracruz. 
. . 18 Yucatán Nueva York. 
21 Puerto Rico: Barcelona y esc. 
— 23 México: Puerto Rico y escala*, 
„ 23 Ernesto: Liverno»! v esc, 
— 27 Madrileflo: Liverpool y eso, 
— 28 Panamá: Colón y esa. 
„ 30 Serra: Livernool v esc. 
— 31 Catalina: Barcelona vesc. 
Agto. 4 Manuela: Puerto Kloo y etcftlM. 
B A L D B A N . 
Julio 10 Buenos Aires: Corufla. 
10 Santo Domingo: New Yors, 
10 Manuela: Puerto Rico yoscalM. 
. . 10 Seiruranoa: NueTftYo.'k, 
— 12 Citv of Washinorton: Tampico • eso. 
„ 15 Araneaa: Nueva Orlean* y eaeoaiA 
15 Vlfidlancia: Veracrut. 
„ 15 Drizaba; New York. 
„ 20 María Herrera: Puerto Sloo y MCfclas. 
„ 20 J. Jover Serra: Coruña y esc. 
— ü5 Martin Saenz: Coruña v esc. 
. . 30 Fanam*: New York. 
. . 31 México: Vto Rl.cp y e«o. 
Y A P O B B S O O S T M Ü O a 
¡OS B 8 P B B A H . 
Julio 9 Julia, de Nücivites, Puerto Fadre, Giba-
ra. Mayarí. Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
. . 11 Antlnógenes Menéndez. eu Batabanó, pr» 
oedente de Cuba y escalas. 
„ 14 María Herrera: Santiago de Cuba y esc. 
. . 14 doseñta en Batabanó, para Cienruogot 
Tunas, Júearo, Santa Cruz, ManEauíllo, 
y Santiaeo de Cuba 
„ l á de ios Angeles: en Batabanó. pro-
cedeníí) ffp Cuba y esc. 
. . 19 Mortera: de ííawltp.s. Gibara, Baracoa, 
Guantánamo. y Sao. de Cl^ba. 
. . 28 México: Santiaeode Cub» y «MIS. 
Af lo . 4 Manuela: aeHantlaeo de Cuba yeaoalai. 
C A L O R A N 
Julio 10 Manuela, para Nuevltaa, Puerto Padre, Gi-
bara Sagua de Tánamo, Baracoa. Guantá 
ñamo y Cuba. 
M 11 Purísima Concepción: de Bataoano para 
Cienfuegos, Trinidad,Tunas, Jácaro, San 
ta Crui.Manxanillo v Santiago de Cuba. 
lt» j ü ü ^ , p^raNuevitas, Pto, Padre, Gibara, 
Mayarí, Bancos- Guantánamo y Cuba. 
— 15 Autinógenea Meuéndc*: Jt^iubaao para 
Cuba y escalas. 
„ 17 Josefita, de Batabanó: de Santiago de Cuba, 
Manzanillo, Santa Crns, Jácaro, Tnuat, 
Trinidad y Cienfuegos. 
— 'i0 M^rta Herrera: para Nuevltaa, Gibara, Ba-
racoa, ti. ÍJÍ» Cuba, Sto. Domingo, S- Pe 
dro de Macorís, POECO, Mayagaei, Agu* 
dilla, y Pto. Rico. 
31 México:_para Saro. de Cuba y esc. 
A L A V A , de la Habana, los miércoles álas 6 de 
la tardo para Cárdenas, Sagua y Caibarién, regro 
lando los lunes,—Se deespacha a bordo.—Viuda de 
Zulueta 
GÜADIANA, de la Kabsna los sábados á las 5 de 
la tarde para Río del Medio, Dimas, Arroyos, La Pé 
yGuadlana.—Se despachaábordo. 
NUEVO CUBANO, de Batabanó los domingos 
primeros de cada mes para Nueva Gerona y Santa 
Fé . Retornando los miércoles. 
G U A N I G U A N I C O , de la Habana para Arroyos, 
La Fé y Guadiana, los dias 10, 20 y 30 á las 6 de la 
tarde, retornando loo diaa l?. ü7. y 7 por la macana 
.PUERTO D E L.A HABANA, 
ENTRADAS, 
Dia 7: 
De Nueva York en 4 días vap. araer. Saratoga, ca-
pitán Bock, trip. M, ,Wis, 1,973: con carga ge-
neral, á Hidalgo y Cp, 
Dia 8: 
De Tampico, vap. amer. Yumnrí, cap, Boycé, t r i" 
púlanles 65, tons. 2,332: con carga de tránsito" 
á Hidalgo y Cp. 
—:—Veracruz y escalas en 4 días vap. amer. Santo 
Doiutngo, cap, Aguirre, trlp, 8 i , tons, 1,928: 
cpii carga general, á M, Calvo. 
S 4 Í 4 D A 8 
Dia 7: 
Para Apalchiieola gol. amer, Grace Andrews, capi-
tán Bronn. 
Dia 8: 
Para Sagua y Caibarién vap. esp. Berenguor el 
Grande, cap Larrañaga. 
Veracruz y escalas vap. esp. SaratoOa, capitán 
Buck. 
Nueva York vap. amer. Yumurí, cap. Boyce. 
Nueva Orleans vap. amer. Whitney, cap Ssa-
ples. 
Movimiento de pasajero». 
L L E G A R O N 
De N U E V A YORK eu el vap. amer. «Saratoga:» 
Sres. D. B. Stillman—P. V. Ventor—Chas Wag-
ner y 3 de tránsito. 
De VERACRUZ en el vap. esp. «Santo Domin" 
gp:» 
ÍSll'es. D. Charles J. Nogarct—José Collazo—A" 
malla Bassigñana—Albertino Ba&signan—Bernardo 
Saenz—Juan Casto—M1.1 Delgado —Elvira Ramos— 
M? Rósete—Emelina Pérez—Bernardiuo Arroyo— 
Carmen Rodríguez—Luis Fernández y familia—Fe-
derico Machín—Joaef.t M, Diaz—Francisco Rodrí-
guez—Mercedes Curbelo—Pedro López—Eusebio 
Caleros—Lorenzo Flores—tí. MayuegaB—Rafael 
Llanes y familia—Rafael González—Félix Valdcs— 
Manuel-Lindó—Manuel López—Carmen S. Pupntes 
—Erancisco Fraiz—Genáró Lópoz—Ramón Pelayo 
—José Finer—Enrique Sickels—Gertrudis Millau— 
Antonio F. Rodríguez—José R, Abrcu—Jaime R i -
gal—Venaneio Ramos—José Tasfan, 
Entradas da cabotaje. 
Dia 8: 
De Diraas gol, M? del Carmen, pat. Valent, con 
108 tercios tabaco y 200 caballos leña. 
Cárdenas lancha Julia, pat. Abell , con 500 sa-
cos sal. 
Gibara gol. Tínima, pat. Mas, con 4,000 pláta-
nos y efectos. 
——Jí! Hoiida gol. Sabas, pat. Sastre, con 500 ca-
ballos lefia, ' ' ' ' ' 
Despachados de cabotaje. 
Día 8: 
Para Cárdenas lancha Julia, pat. Abell. 
-Arroyos gol. Lince, pat. Román. 
Cárdenas gol. Rosita, pat, Cargosa. 
Canasí gol. Josefina, put. Simó. 
B. Honda gol. Amado Antonio, pat. Blanco. 
Bucraect que so han despachado. 
Para Sagua y Caibarién vap. esp. Berenguer el 
Grande, cap. Larrañaga, por C. Blandí y Cp. 
De tránsito. 
Apachieola gol: amer, Grace Andrews, capitán 
Bronn, por L . V. Placó, En lastre. 
Montevideo berg. esp Nuevitas, cap. Alsina, 
por P. Pagés: con 1,050 paquetes duelas do pi-
pas usedas, 
Veracruz vap. francés Washington, cap. Ser-
van, por Bridát, Montros y Cp. Con efectos. 
Veracruz y escalas vap. amer. Saratoga,'capi-
tán JJuck, por Hidalgo y Cp. Con efectos. 
Buques qu*» b,an abierto rogiatre 
Para Tampa, via Cayo Hueso,vap. amer, Mascotte' 
cap. Alien, por G. Lawton, Childs y Cp. 
Nueva York vap. amer. Seguranca, cap. Han-
sen, por Hidalgo y Cp. 
Buques con registro abierto. 
Para Montevideo, borg. esp. Nieoliís, cap, Alslna 
apor J Balaguer. 
Nuev " York vap. esp. México, cap. Oyarvide 
por M . Calvo. 
Panzacola, vap. Ing. Nymphaea, cap. Munnd 
por b rbk t , Montros y Up. 
New York vap. ani. Ceylon, cap. Hauseu, por 
Franke, hijos y Cp, 
Progreso y Veracruz, vap. esp. P. de Satrús-
teRui, cap. Ugarte, por M. Calvo, 
Nueva York vap. esp, Panamá, cap. Quevedo, 
por M . Calvo. 
Para Buenos Aires gol. areenlicp Brake, cajiifáii 
Creus. por Otamendl, HnV y (Jp. 
Para Veracruz yap. francés Washington, cap. Ser-
von, por'jíridat, Montips y Cp. 
Barcelona bea, esp, María Teresa, cjvp. Cas-v 
novas, por Scu Román, Pita v Cp. 
Para Nueva York, vap. amor. Yumurí, cap. Boyce, 
por Hidalgo y Cp. 
Para Nueva Orleans vap. amer. Whitney, cap. Sta-
ples, por Galban y Cp. 
Puerto Rico, Coruña y Santander vap, español 
Buenos Aires, cap, Gran, por M, Calvo. 
Nueva York vap. esp. Santo Domingo, capitán 
Aguirre, p<;r H . f'alvfi, 
j-Puérto iiióo y escalas vap. esp. Manuela, ca-
pitán Ginesta, por Sobrinos de Herrera. 
¡Pólissaa corridas el dia 7 de Julio 
Tabacos torcidos'. . . . 
Caletlllas, cigarros».. . 
Pifia? parcijea. 
Cuiii-oa lioa , , „ , 





Bxtracto de la car^a de buques 
despachados. 
Duelas, paquetes 1,020 
44S bultos viandas, frutas, víveres y efectos. 3 
Para CAYO HUESO y T A M P A , en el vapoi 
YaEores efe tom 
V A P O R E S C O M E O S 
M i Cupaiía i ü i l Traí lM ca 
A N T E S S B 
AUTOUIOLOPEZ Y C 
E L VAPOR CORREO 
capitán G-RAXJ 
saldrá para 
P u e r t o H i c o , 
C o m ñ a y 
Santander , 
e l i ' K l O d e Julio á las 4 de la tarde llevando la 
correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga pa-
ra Puerta Rico', Coruña, Santander, Cádiz y Barca-
lona. 
Tabaco: para Puerto Rico, Coruña, Santander y 
Cádiz. 
Las cédulas se entregarán al recibir los billetes 
ds pasaje, que qoio serán expedidos hasta las 12 del 
dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el O'ouiigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 9 y los docu-
mentos de embarque hasta el dia 8. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual puedan asegurarse todos los efec-
tos que ee. embarquen en sus vapores. 
Llsmamos la aicución d« los se&ores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen intenor de los vapores de esta Com 
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887. el cual dice así 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto do des-
tino, con todas una latra.9 y con 1% mavor claridad" 
Fundándose en esta disposición, la Compafila no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su duefio 
MÍ como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M . Calvo, Oficios n. 28, 
I 
UNE A DE NUEVA YORK 
an combinación son Ico viajes á Europa» 
Veracrnz 7 Centro América. 
m& harím tres» mensuales, saliendo 
los vapores de este puerto loa dias 
1C. 2 0 7 30. y del de Nueva 7 o r k 
los dias I O , 2 0 y 3 0 de cada mes. 
E L Y A P O R OOEEBO 
A K"ew "STork en 7 0 horas, 
os rápidos vapores correos americanos 
HASCOTTE Y OLIVETTE 
Uno de estos vapores saldrájde este puerto todos los 
miércoles y sábados, á la una" do la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, dsnde se toman los trenos, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin iambio al-
guno, pasando por Jacksonville, Savanam. Charles-
ton, Richmoml, Washington, Filadelfla y Baltiraore. 
Se venden billetes para Nueva Orleans, St. Lo ais, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa eu combinación coa las 
mejores líneas (fe vapores que salen de Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan ol castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes después de las once de la mañana. 
AVISO.—Para conveniencia de los pueajeroa al 
despacho de letras sobre todos lo» puntos de loa Ka-
ados Unidos estará abierto hasta ál ' ima hora. 
G. Lawtoa Childs y Comp., ÍL m ü 
C 935 
feltoas. 
B E V i V A S P É ! 
miM d« tuedíctn» a&eioa«,l«« f 8itr»aj«r»« 
BISMUTO Y CÉRIO 
W sdopurfoi d« 8«»l arflsD por «t Mínuí»-
9 d* M»riBK / r eeomendad»» per mm*im~ 
capitán Aguirre 
saldrá para N E W YORK el 10 de Jnlio á las 4 de 
la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta Compañía tiene acreditado en 
sus (litepen^es líneas. 
También recíoe carga para Ingl^tepra, Hanibur-
go, Bremen, Amsterdan, Rotteruan, Amberes y de-
más puertos do Europa con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en,la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
(ue se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen Interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por R, O. del Ministerio de 
ülíf amar, fecha 14 de JJoviembie da 1887, el cual 
dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos do su equipaje, su nombre y «1 puerto de 
destino, con todas sus letras y oon la mayor clari-
dad. 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no llevo cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá ni consignatario 
M , Calvo, Oficios núm. 28. 
LÍNEA DE LAS ANTILLAS 
ZDA 
S A L I D A L L E G A D A 
De 1$ Habapa el 30 ó 31 
Nuevitas el 2 
Gibara 3 
Santiago de Cuba. 5 
Pon ce 8 
M a y a g t i e i . . . . . . . . 9 
Aguadilla 9 
A Nuevitas el,. <••: a a » 2 
. . Gib^va • 3 
. . Santiago de Cuba. 4 
. . Ponce ••««•• g 
. . May agüe* 7 
. . Aguadilla 9 
Puerto-Rico. . . . . . 10 
S A L I D A L L E G A D A 
De Puerto-Rico el. 
Aguadilla 
. . Mayagiiez. . . . . . 
Ponce . . . . . . . . . . 
Santiago de Cuba. 
Gibara 21 
„ Nuevitas . . .» 22 
A Aguadilla 15 
. . Mayagiiez el 15 
. . Ponce 16 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevi tas . . . . . . . . . . 22 
Habana 23 
K O T A 8 
En su viaje de ida recibirá en Puerto-RieO los días 
31 de cada mer, la carga y pasajeros que para los 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 
y de Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará el correa que 
sale de Puerto-Rico él 15. la carga y pasajeros que 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe y 
en el Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, 6 sea desde el 7 de 
Mayo al 30 de Septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, pero pasíyeros 
sólo para los últimos puertos.—Jf. Ootvo y Oonio. 
M . Calvo y Comp., Oficio» númofo 2$. 
LINEA S E LA HABANA A COLON 
Bn combinación con los vapores de Nueva-York 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapoj 
res do la costa Sur y Norte del Pacífico. 
I T I N E R A R I O 
S A L I D A L L E G A D A 
De la Habana el día.. 6 
Santiago de Cuba. 9 
C o l ó n . . . . . . . 14 
: (';.;--í;^gen^........ 17 
. Sabauiíia. 19 
« Puerto Cabello... 21 
m La Guaira 22 
., Santiago de Cuba. 25 
A Santiago de Cuba el 9 
C o l ó n . . ; 15 
. . Cartágena H 
. . Sabanilla, 18 
. . Puerto Cabello.... 23 
. . La G u a i r a . . . . . . . . 25 
. . Santiago de Cuba. 28 
Habana . , 30 
Aviso i los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extravío 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas d é l a s 
mercancías, n i tampoco de las reclamaciones que 
se hagan, por mal envase j falta de precinta ea los 
mismos. 
l a . S3 l » 
i m s i A S D13 Z.AS A K T i r . I . A 3 
"ST a O L F O D B M B X I C O . 
r s p l n y p m m é t 
De H A M B U B 6 0 el 6 de cada mes, parala Haba 
con escala en P U E R T O - R I C O . 
L a Empresa admita Igualmente earga para Matan 
«as, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago ae Cuba y cual 
quiei otro puerto do la costa Norte y Sur de la Isla 
de Cuba, siempre que haya la carga suñetonte para 
ameritar la escala. 
También se recibe carga CON CONOCIMIENTOS 
DIRECTOS parala Isla dé Cuba de los principalos 
puerioo de Europa entro otros de Amsterdam, Am-
beres, Birmingtiam, Bordeaux, Bremen, Cherbourg, 
Copenhagen, Góuova, Grimsby, Mauchester, Lon-
dres, Ñápeles, Southamptou, Rotterdam y Plymouih, 
debiendo los cargadores dirigirse á los agontes de la 
Compañía en dichos puntos para más pormenores. 
Para H A V K B jr HAMBCSGO, con «waalts 8-
veninalea en H A I T I . SANTO DOMINGO T ST, 
THÓÜIAS. S A L D R A . . , . . „ 
•1 T»por oorroe alemán, da .ea 
capitán . o . - 4,?»»¿-
Afimiid cittgs ptu* ios oitedea pamoa y también 
irauBOordos con oonocloiíeníos directos para un grvn 
número do puertos do EUROPA, A M E R I C A D K L 
SUR. A S O , A F R I C A y AUSTRALIA, según pos-
meüores qu ¿so facilitan en la casa cousignataria. 
KOTA.—La carga dcatiuada & puertos en doade 
no toca ol rspor, será trasbordada en Hambusg? * 
ea el Havre, & oonvenienoia ¿«j U EiapíCia. 
Esis v^ífí, imita not^a oi'dfitt. aa aéaite* gass-
iUM. 
1.3 carga se recibe por el muolla de Caballería. 
L a correspondencia aolo se recibe por la Adminia-
toaoión de Correo*. 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E . 
Esta Empresa pone á la dlsposiclnn de los señores 
cargadores BUS vapores para recibir carga en uno á 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que la carga que se ofrezca sea auil-
oiente para ameritar la escala. Dicha carga se ad-
mite para H A V R E y HAMBURGO y también D £ & 
cualquier otro pnuto, con tr^bordp «n Uaví« 6 
Hamonrgo á convónioncía de lá empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignáis-
rios: E N R I Q U E H E I L B U T Y COMP,, San Igna-
cio n. 54, Habana. 
O 703 1Rfi-l» Mv 
a n d 
M I L STEÁMIP COMI 
Servicio regular de vapores oarrao e i«ierio&UOs an-
tro los puertos siguientes: 
Nueva í o r k , 
Habana, 
Nasaau, 








\ .agur; ¿. 
Salidas de Nueva York para la Gtabann • f ampico 
todos los miércoles á las tres do la tic Vi y para la 
Habana y puertos de México, todos • jábados á l a 
una de la tarde. 
Salidas de la Habaaa jtara Nueva Vork todos los 
jueyes y eábadufi, á la» cuatro d e l a t a r l e , como si-
gue: 
Y U C A T A N 
Y U M U R I 
SEGURANCA 
D R I Z A B A . . 
coxono .. , . , . .». . .• . 
CITY OF W A S H I N G T O N . 









31 V I G I L A N C I A . 
Salidas de la Habana para puertos de México ta 
dos los jueves por la mañana y para Tampico dirao-
tamente, los lunes al medio día, como sigue: 
ORIZ ABA .„1..a.III,aaaB>li..as Julio 5 
SARATOGA 
CITY OF WASHINGTON . . 
V I G I L A N C I A 










PASAJES.—Estos hermosos vapores y tan bien 
conocidos por la rapidez y segurid iad do sus viajes, 
tienen oxceieates comodidades para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA.—La dova» 
admitirá únicamente en laAdminis^.r i, i ' 
Correos. 
CARGA.—La carga se recibe ea } ••. 
ballería solamente el día antes de la fecha de la 84 -
l l J i . f Be admite carga para Inglaterra, Hambur-
py, ¡ti ornen, Amsterdan, Rotterdam, Havre y A m -
w t , Bteuos Aires, Montevideo, Santos y Río J a -
neiro c» ronocimientos directos. 
FLETES.—El flete de la carga para pacrtdi de 
México, será pagado por adolantaJo en rafirK'daame-




M E A DE n m i 
l AS A T L A N T I C O j | 
Piaillos, Izquierdo jr Gp. 
£1 grandioso y veloz vapor español de 0,000 tone-
ladas, caeco de acero y máquina de triple eupan-
sión 
cap i tán O Z A M I 3 
.Saldrá de este puerto SOBRE el 25 de Julio 
DIRECTO para los de 
C o r u ñ a . 
C á d i z y 
B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros en BUS M A G N I F I C A S y ex-
pléndrdaa CAMARAS. 
También admite un resto de oarga ligera Incluso 
TABACO. 
Para mayor comodidad da Itjs soñólos pasajeros 
M v;; por c-jliu-á au'acado á lés muelles do San José. 
Informarán aas consignatarios L, S A E N Z Y 
COMP.. Oslelos n. 19. 
P a r a C a n a r i a s . 
Este vapor admite pasajeropi con billete directo 
para Canarias, trasbordando en Cádiz á otro de la 
misimi empresa que tiene salidas lijas para dichas 
Islas. ''T* 
Jj, Satme y Comp., Oucios 19. 
Se avisa á los señores paBOjsrca que pava evitar 
cuarentena en Nuóva York, deben proveerse de tín 
certificado de aclimatación d^l Dr. Bur^nsa en O-
bisnon. 21 ({.Uosi. 
Para más pormenores dirigirse á los agente^, Hi* 
dalgo y Comp., Cuba númros 75 y 7S, 
i m 6 m - U l 
f M S m f 1S M I L I T A E H 
capitán D . MANiJKiT,. ^VMt í iTA 
f,fc'id>,£ uo Míe puerte el dia 10 de Julio k las 
de la tarde para los d« 
Muevltaa, 
Q - i b a r a , 
B u r a c o A . 
Gr tba . 
Foift-Au-Pxinco, l ^ a i U , 
Puerto P^a'^, 
4 L í ? a a d i l l a f 
62S5a5E2sssa£ C U R A K " P R O N T O IT B I E 2 T G&ssmass 
A L O S A N € l A K O S f A J L O S T I S I C O S , 
A L O S D I S E N T É R I C O S , T J ^ Z Z I T ^ 
t# heroico q&« corta dUrre» oiorui casi siempre, 
A L A S E M B A R A Z A D A S , : r . . ' r r . . r ^ 
W «I p»r de padeo-ir ca forma desesperAflca, 
A L O S N I Ñ O S eale dentlclé» > dettete; 6 los que padeeen CÚ&TTTOS 
y ú l c e r a s de e s t ó m a g o , y » t o d o . l o . q u e p ^ u c e u v ó m i t o s , 
y diarreas, cólera, tifus y afecciones húmedas de la piel 
P í d a n s e e n t o d a s l a s F a r m a c i a s v D r e g - n s r i a s d e l m u n d o 
SALICILATOS V I V A S P É R E Z 
C«*coalUá d« IM faUiíoacuues ¿ imitaeiohe» porq*e no áarAa resaludo. 
Las pólisas pa^ft 15 ewga ác travesía «alo e« sdasi-
tfts éuw'>a «el ÍÍSS, anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS. 
ííaovitas: Sroií. Vicente Hodri^uas * oa 
Gibara: Sr. 13. Manuel da S i lv l 
Baracoa: Sres. Monés y C* 
Cuba: Sres. Oalleao Heaa y O* 
ror t -Au-f r iuco: Sres. J. E. Tv&vleso y C í 
PuertoPlata: Sreg. Buccioree do Cosme tíatll*. 
Ponfo: Bisa. Frltse Lundt y C* 
Máyagües: Sres. Schulze y C? 
Aguadilla: Srea Valle, Koppleoh r O» 
Puorto Eico: 8. D . Lud-w-fg Duplace. 
Be despacha por sus Armadore*, S. Peára a í 
r̂APOB ESPAEÍO^ 
capitán S A N T A M A R I N A . 
Saldrá de este puerto el dia 13 do Julio á las 5 
de la tardo para los de 
Gibara, 
Sagua de Tánamo. 
Baraqoa, 
' y Cuba. 
CONSIGNATARIOS. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo: Sres. Sallí Rlfáy C? 
Paracoa: Sres. Moníis y Cp. 
!Saiil¡:i!j;o de Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
So despacha por sus armadores. San Pedro (J. 
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VAPOR K S P A Ñ O L 
capitán D . J. M A R I A VAGA. 
Baldr'tde urte psavko al áia 15 de Julio i loa i 
de la tarde pftia los do 
3f novita». 
Puerto X-'adre, 




y Santiago ddCaba. 
Recibo carga hasta las dos de la tarde del <ila de 
salida. 
OONSIGHATAHSOS. 
í í íiovi.4as: 8 « 3 . Vicente Bodrl^uei y O? 
Puerto Padre: Sr. L>. Francisco Flá y Picabla 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. .luán Gran. 
Baracoa: Sres. Konés y C» 
Guantánamo: Sr. 1 ) . .losé do los Rios. 
Cuba: Sres. Gallego Meesa y O?. 
E« despaaii» pa? eao A i madures íá*a PAdM a. 8, 
16 . 312-1 K 
EMPRESA É fÁPOEES ESPAÑOLES 
Correas de las A.ntil5a« 
TEASPOSTIS MILITASES 
B ú H u i m m ú m u m m m & A . 
It inerario do lo» dos viajes sema-
Je» qu© efectxtarán dos vapores da 
esta Empresa , entre este puerto 
y los d e Sagua y Caibarién. 
VAPOR 
capitán D . JOSE SANSON. 
V I A J E D E I D A 
Kste vapor saldrá dol muel'lf; do ÍJU« todos los 
martes á las 6 de la tarde, directo para Sagua á cu-
yo puerto llegará los miércoles por la mañana, sa-
liendo el mismo dia, para Caibarién, & donde l l e -
gará los jueves al amanecer. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibariói) \&$ yiornes por la mañana 
llegando á Sag«» el mismo dia de cuyo puerto 
partirá directa para la Habana, á donde llegará los 
sobados por la mañana. 
eapltáaN. 6 0 N 2 - A L S 3 . 
V I A J E D E I D A . 
E'eie vapor saldrá del muella da Luz todos los 
sábados á Jas fi de la tardo, directo para Sagua, á 
donde l legará los domingos á las 9 de la m^Gatia 
continu.indo el mismo dia viaie á Caibarién, á cuyo 
punto He^acá los lunes al amanecer. 
RiSTOíSNO. 
Saldrá do Caibarién los murr.cs por la mañana y 
llegará k Sagna el mismo dia. I)u Sa^ua partirá 
directo para la Habana á donde llegará loa mlórca-
lea, por la mañana. 
NOTA: Tanto el precio del transporto do la car-
ga do Isabela á Sjpgpfc, c^zio el d»il lunohage en los 
PVerto.V de Cávdenaiü v Caibí'Jfiáa. será de onout» 
de asU SSmpvGoa. 
T A R I F A D S P A S A J E S . 
De Habana & Cárdena:) . . . , . $ 5.S0 en primera. 
Do Habana á Cá rdenas . . . , . „ 3.00 en tercera. 
De Habana á Sagua. . . . . . . . „ 8.50 en primer». 
De Habana á Sagua „ 4.25 en tercera. 
De Habana á C a i b a r i í n . . . . „ 13.00 on nrimar». 
De Habana á Ca iba r lón . . . . „ 6.50 on tercer*. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
2Sn Cárdenas: Mariboaa, Pérez y Comp. 
E n Sagua: Miguel Qonxálas Sarmiento. 
SE Caibarién: Sebrinos de ííerrei*^. 
Se desageha por sus armsdc/vJi, &,Pedro u. fi. 
•>I 512-1K 
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i p o r " D o n J n a i i ' 
V i a j e s s o m a n - ü e s entre la H a b a n a 
y Matanzas 
©on escalas en Sta. Orug y Oanasl . 
S A L I D A S D K M A T A N Z A S . 
Tadoe las linios y ju oves do tíá7 de la mañana. 
S A L I D A S D E L A H A B A N A . 
Todos los martes y viernes de 6 á 7 de la mañana-
Para mas informos: Sobrinos de Herrera, San Pe-
dro 6. 15.30 Jn 
á . B E L C O L L A D O Y OOMP. 
(Sociedad en Gomaudita) 
VAPOR üJSFAÑOL 
capitán D RICARDO R E A L . 
Servicio regular de este vapor correo deis Cv*ta 
Norte entre los siguientes puertos. 
Saldrá de la Habana, (rouallo de LUÍ) los días 7, 
15, 22 y 30 de cada muSv a las 10 do la nocíie, para 
D IM A S 
A H f i o y o s y 
LA FE . 
los dias 12, 20, 27 y 4 
C A B A Ñ 4 3 
B A H I A H O N D A 
RIO B L A N C O 
SAN CAYETANO 
E l regreso lo efectuará con el mismo itinerario 
invertiao, saliendo de L A FE, á las 4 de la maña-
na, los dias: 
(Meses de 31. días) 9, 17, 2 i y 19 del ei£i;'.ehi.e mes 
(Meses de 30 días) !>, 17, 'A' 3 3 
para llegar á la ^ahaua 'en l  
respectivamente.' 
CARGA: Se recibo en ol muelíe de Lus la víspe-
ra y en el dia de salida, oobrándoso á bordo 1*4 So-
tes y pasajes. 
No se admitirá carga sin debiendo presen-
tarse estas al So^f t^vgé del vapor, antes de co-
rrerla», 
CORRESPONDENCIA: Se admitirá únicamen-
te en la Administración General de Correo^, hasta 
las 7 de la noche de los dias de MUdjL 
De más pormenores irüp,osdr?i'n,J en La Palma 
íConsolación del N<.rt«i) W*" geVeníe D . Antolin del 
C-ollaii&, y en lá Habana, los Sres. Fernandez, Qar-
aíft y CJf Oíicioí i v a . o 180 i5fi-i p 
01 llOS DE LETliAS. 
G I E O S D E L E T R A S 
C U B A N U M . 48. 
E N T R E O B I S P O Y O B H A P I A 
C 893 6m-l J l 
N . G E L i A T S Y C a 
108, AGUJAR. IOS 
ESQ. A A M A R G U R A . 
Hacen pagos por el cable, facil itan 
cartas de crédi to y giran letras á 
corta y larga vista. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracnix, Méji-
co, San Juan de Puerto Rico, Londres, Paria', Bur-
deos, Lyoa, Ilayon-i, Hamburgo, Roma, Ná'pole», 
Milán, (íénova, Marsella, Havre, Li l le , Nantes. 
Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, Venecia, Floren -
cia, Palermo, Turín, Mesiua, etc., así como sobre 
todas las capitales y poblaciones do 
E s p a ñ a é I s l a s Canar ias . 
VA 
E I . í iOEli ís 
B A N Q U E R O S 
2, OBISPO, 2, esquina á Mercaderes. 
HACEN PAGOS POR E L CáJBLE 
facilitan cartas de crédi to y giran 
letras á corta y larga v is ta 
sobre N E W YORK, BOSTON, C H I C A G O SAN 
FRANCISCO, N E W ORLEANS, M E J I C O SAN 
J U A N D E PUERTO RICO. L O N D R E S . P A R I S 
1UJRDEOS, L Y O N , B A Y O N A , HAMBUK<4(>' 
B R E M E N , B E R L I N , V I E N A A M S T E R D A N 
BRUSELAS, ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N , GE-
NOVA, etc., etc., así como sobre todas las c ipi ta le i 
y pueblos de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
Además, compran y vt nden en comisión R E N T A H 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS é INGLESAS, BO-
NOS de los ESTADOS U N I D O S y cualquiera dka 
clase de valores públicos. 
0 700 78 lü My 
m D A : L d o i r C O M P " 
C U B A 7 5 T 7 S . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New York. 
Filadelfia, New Orlemis, San Francisco, Londres* 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Éstadss Unidos y Europa 
así CQDIO sobre todos los pueblos de España y suu 
provincias, 
C «94 Un- l ^ 
, Q'REILLY, 8, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
H a c e n pagos por el cabio 
facilitan cartas de c r é d i t o 
Giran letras sobre Londres, New York, New Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, N 
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambur-
go, París, Havre, Nantes, Burdeos. Marsella, L i l lo , 
Lyou, Méjico. Veracruz, San Juan de Puerto Rico, 
etc., etc. 
ESP AÑA. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma 
de Mallorca Ibiisa, Mahou y Santa Cris* de Tene-
rife. 
- Y EJÑ E S T A Í S Í J A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara. 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancli-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avi la . 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Príueina, 
Nuevitas. 
C 893 6m-l J l 
Centro de la Propiedad Urbana 
y Rústica de la Kabana. 
SECRETARIA. 
No habiendo tenido efecto per falta de ntimero la 
Junta geneval e«traordinaria convocada para hoy á 
os íiuoa en ella expresados, de orden del Sr. Pretd-
denre se cita nuevemente á los Sres. Aíociados para 
la que habrá de ver ilearse el dia 12 del actual, á las 
doce de su mañana, en las oíicinas de este Centro, 
calle del Empedrado número 42; advirtiéndose que 
ia .Junta se &elobravá con cualquier número de se-
ñorea concurrentes que asista, y que serán válidos y 
ejecutivos los acuerdos quo en ella se tomen, según 
lo dispuesto en el párrafo IV dol ar t ículo 11 del Re-
glamento. 
Habana, 5 de jul io de 1837.—Ldo. Manuel W a -
rren. 49&0 4-6 
m m u k m m m k PUBLICA 
F U N D A D A E N E L K É O 1>HJ Í 8 2 a 
de (aeaovéa y i U m n , 
Siluadn en la «alie, dt J ivt t i i , entre la» de. IRtwaiifí > 
y &an Pedro, ai lado del eufé Jia ¡Pur ina . 
El viernes 9 de jul io , á las 12, remataráu en 
esta Almoneda por cuenta de ruvieu corresponda y 
en el estado en que se hallen 30 ^ j a s , marca B. B . 
C , calamares llegados poy ol vapor Santauderino de 
Vigo.—Habana, 7 de jul io do 1897.—Genovés y Gi'>-
mez. 6071 la-8 ld-9 
î a /̂,̂ MuarMmmntfím-mtnoMinam w «ni-m »», ICT«r.tTiimiitiwTM«ñ 
E x p r e s o de G-utiérrez de L e ó n . 
Establecido en 1856. Amargura esquina á Ofteios, 
Remisiones de toda clase de bultos y encargos parjt 
lodos los pueblos de la Península y el extranjero. 
Embarque y d.esémbarque de equipajes y mercan-
cías, deepichos do Aduanas Comisiones módicas. 
KQDI • 6m 8 J l 
ler. batalláa del Regimiento de 
luíautería de Wad-Ras 
NXJM. 5 0 
Necesitando adquirir este Cu¿fp» 1,000 pares de 
boi'ccguí*8. modelo Pujol; SOA ivajes, 1,00) caraiso-
tus, 1,000 calzoncillos y 1-,'.}!^toballas, como los t i -
pos reglamentarios q i ^ al' efecto existen en el a l -
macén del mismo, »e hace púlilico por este anuncio 
según está príiyenido por la SubiuspeccKin del Arma 
en cirqniar n. 176 del IV de agosto últ imo, á ün de 
qno por los almacenistas de este punto y demás po-
blaciones dol resto do la Isla que deseen tomar par-
te en la subasta-̂  remitan sus proposiciones en p l ie -
go cevyado á la bllcina representación del misma y 
«lito la Junta Económica que al efecto se; reunirá, 
en la misma el día 17 del actual, á la» diez de la 
mañana: teniendo presente que el coniratista á quieia 
se adjudique la subasta se oDligará á pagar estos a-
nuneios. 
Dimas 3 de julio de 18^7.—El Jefe Reprosentante. 
Liuo Gil . 5039 4-7 
A V I S O 
E l antiguo y acreditado salón de ba.vWría, que 
tantos años estuvo establecido en Obispo y Merca-
deres, se ha trasladado del n. 11 a\ ». 12 de Merca-
deres; lo que tengo el gusto de pArtioipar á mis pa-
rroquianos y á las persona* qúe deseen h o u r a í A d 
con su protección, eu di concepto de que serían bie-u 
atendidas.—J, P^minguez. 4955 4-6. 
¡ilalÉ Provisional fe la H a t a 
ANUNCIO 
£teí>larada desierta la subasta j^ i ra eí suministi 0 
de los artículos que entran eu ia confección de lo» 
ranchos y el pan y carne,, por la falta de licitadores 
en la Junta económic-a q^e tuvo lugarel día 21 del 
pasado junio, y dispuesto por el Excmo. Sr. General 
Subinspector del Arma, se saque nuevamente á con-
curao (ítoha licitación, los señores que de-seen pre-
sentar proposiciones para el referido suministro, 
wodrán hacerlo bajo pliego cerrado «^ue remitirán á 
ía expresada Junta hasta la bota que se reúna é&tai 
para el acto de la subasta ^ e tendrá lugar el 1& de\ 
presente mes. á las dc^ de la tarde, y bayo las bafléa 
que estarán (le manifiesto en el desvacbo del seuor 
Bresidentíi, ier Jefe del Batal lún Provisional de la. 
iraV^ina, desde el día de boy, además, y para (^ua 
puedan mejor hacev sus inoyiosiones, t e n d r á n pre-
sente que lóa pagos se efectuarán dentro oe la se-
u^ndvv auincena del mes siguiente al que corresponda 
el suministro y que del cumplimiento de estos pagos 
responde la Caja de la SubinspecíbJn. 
Las proposiciones del su.v.¿niatro podrán bac«-rs« 
en junto ó separadainenW para cada uno do los De-
pósitos de tran secutes (Morro) ConvaUKñentes (Re> 
gla) y Sección de Ordenanzas, ap íando por uno ó 
dos d<í ios referidos suininistr<A8, scfíiin convenga ai 
lic'ítador. 
Habana, 2 de j i ' ^ d e 1S97.—El Tenieníe Coronel 
Presidente, Jul io Castillo^ 
Q 953 10-3 
D I A R I O Ü E _ U M A R I N A . 
TI1ÍKNE8 » m JDWO 1>K 1893. 
E l p a r t i d o d o a n i ó n c o n s t i t u c i o -
n a l es un p a r t i d o q n o l o m i s m o 
] ) u o d e y d e b o e x i s t i r c o n l a a s i m i -
l a c i ó n , q u e c o n l a s r e f o r m a s a u t o -
l i ó i u i c u s , p o i q u e os u n p a r t i d o c r e a -
d o y s o s t e n i d o n o p o r u n i d e a l , s i n o 
p o r u n .síMitimiento: p o r e l s o n t i -
m i e n t o a m o r á l a p a t r i a . 
A s í l i a p l a n t e a d o l a c u e s t i ó n a n -
t e a y e r e l S r . S a n t o s G u z m á n , s i n 
r - M i o r d a r q u e , a ú n n o h a c e m u c h o 
ticiupo, r l m i s m o d e í i l a r a b a q u e l a 
asimilación r a c i o n a l y p o s i b l e e r a 
in, b a s e I U ', '(>saria ó i n c o n m o v i b l e 
d e s u partido. 
M a s d e j e m o s (i un l a d o l a s c o n -
t r a d i c c i o n e s o n q u e h a i n c u r r i d o el 
r - rho d o l o s c o n s t i t u c i o n a l e s , c o m o 
Je llama La Unión, y fijémonos so-
l a m e n t e e n jo q u e s u s ú l t i m a s d e -
c l a r a c i o n e s significan. 
E l s e n t i m i e n t o d o a m o r á l a p a -
t r i a es c o m ú n á t o d o s l o s p a r t i d o s 
q n o v i v e n y q u i e r e n s e g u i r v i v i e n -
d o d e n t r o d e l a l e g a l i d a d e s p a ñ o l a . 
L u e g o e l p a r t i d o q u o d e c l a r a q u e 
n o t i e n e mús r a z ó n d e s e r q u o ese 
s e n t i m i e n t o , n o es u n a a g r u p a c i ó n 
p o l í t i c a : S e r á p a r t e , m a y o r ó m e -
n o r , d o o s a g r a n m a s a d e p o b l a c i ó n , 
que h a y e n t o d o s l o s p u e b l o s , s e p a -
r a d a d e l a v i d a p ú b l i c a p o r i g n o -
r a n c i a , p o r e x c o p t i c i s m o ó p o r f a l t a 
d e v a l o r c í v i c o ; p e r o n o U n r e s o r t e 
d e g o b i e r n o , n i u n a f u e r z a o r g a n i -
z a d a p a r a i m p r i m i r é s t a ó l a o t r a 
d i r e c c i ó n á l o s a s u n t o s p ú b l i c o s . 
L o s p a r t i d o s g u b e r n a m e n t a l e s , 
l o s p a r t i d o s l e g a l e s n o p u e d e n t e -
n e r p o r ú n i c o y e x c l u s i v o o b j e t o l a 
d e f e n s a d e l a n a c i o n a l i d a d ; p o r q u e 
e s a d e f e n s a l a t i e n e n e n c o m e n d a d a 
l a s n a e i o n e s á s u s g o b i e r n o s y so -
b r e t o d o á s u s e j é r c i t o s . 
L o s d e f e n s o r e s d o l a p a t r i a , s ea 
c o n t r a e l e x t r a n j e r o , s e a c o n t r a h i -
j o s i n g r a t o s y r e b e l d e s , n o se a g r u -
p a n p a r a f o r m a r A y u n t a m i e n t o s , 
. D i p u t a c i o n e s y O o n s o j o s , y v e n c e r 
e n l a s u r n a s e l e c t o r a l e s : se a g r u p a n 
p a r a f o r m a r l e g i m i o n t o s y v e n c e r 
e n l o s c a m p o s d e b a t a l l a . 
L u e g o e so d e l s e n t i m i e n t o n a c i o -
n a l , c o m o ú n i c a b a s o d e u n p a r t i -
d o p o l í t i c o , es u n a g r a n m i x t i f i c a -
c i ó n . 
V c o m o t o d o s l o s e n g a ñ o s , c o m o 
todas í a s f a l s e d a d e s , e s a m i x t i f i c a -
c i ó n á qüe a p e l a n l o s ( p i e e x p l o t a n 
a l p a r t i d o d e u n i ó n c o n s t i t u c i o n a l , 
Imitando fi l o s e x p l o t a d o r e s d e t o -
d a s l a s c o l o n i a s , es i r r i t a n t e y p r o -
v o c a d o r a , porque r e g a t e a e l p a -
t r i o t i s m o á l a s a g r u p a c i o n e s v e r d a -
d e r a m e n t e p o l í t i c a s , p o r q u e d i v i d e 
á l o s e s p a ñ o l e s e n c a s t a s y p o r q u e 
c r e a u n a a t m ó s f e r a d o r e c e l o s y d e 
o d i o s . 
Si n n p a r t i d o a c a p a r a o l s e n t i -
m i e n t o d e a m o r á l a p a t r i a y á s í 
m i s m o se d e e l a r a el m á s l e a l y e l 
q u e m á s c o n l i a n z a d e b o m e r e c e r á 
l o s g o b i e r n o s ¿ q u ó p a p e l d e j a a l 
o t r o ó á los o t r o s p a r t i d o s ! ¿ E l d t 
comparsa? ¿ E l d e l e n e m i g o n e c e -
sar io" p a r a a l a r d e a r g e n e r o s i d a d 
arrojándole a l g ú n m e n d r u g o ? E s o 
se p o d r á h a c e r e n T u r q u í a , se p o -
d r á h a c e r en l l u s i a ; p e r o e n u n 
p u e b l o c r e a d o y c i v i l i z a d o p o r l a 
d i g n a y l i b r e n a c i ó n e s p a ñ o l a y a se 
ha v i s t o l o s t o r r e n t e s d e s a n g r e j 
l o s m a r e s d e l á g r i m a s q u e c u e s t a . 
P o r o t r o l a d o , ¿ q u é s e r v i c i o p r e s -
t a e se p a r t i d o q u e so d i c e i n s p i r a d o 
s o l a m e n t e e n e l s e n t i m i e n t o n a c i o -
n a l , á l a c a u s a d o l a p a t r i a ? ¿ A t r a i 
a l g ú n d e s a f e c t o , c o n v e n c e á a l g ú n 
i n d i r e v e n t e , r e s t a a l g u n a f u e r z a ó 
l o s e l e m e n t o s c o n t r a r i o s á l a n a c i o -
n a l i d a d , s u m a v o l u n t a d e s á f a v o i 
d o l a c a u s a d e E s p a ñ a ? A p e l a m o s 
á l a b u e n a f ó d o l o s h o m b r e s d e co -
r a z ó n s a n o q u o p o r a b e r r a c i ó n i n -
c o n c e b i b l e s i g u e n a ú n j i g u r a n d o e n 
d i c h o p a r t i d o , p a r a q u e , p u e s t a l a 
m a n o s o b r e s u c o n c i e n c i a , n o s d i g a n 
s i s u a g r u p a c i ó n p o l í t i c a h a l o g r a -
d o a l g u n o d e l o s fines q u o d e j a i n o i s 
i n d i c a d o s ó s i p o r e l c o n t r a r i o h a 
h e c h o q u e e l d i s g u s t o d e l p a í s a u -
m e n t a s e y q u e l o s i n d i f e r e n t e s se 
c o n v i r t i e r a n e n i r r e c o n c i l i a b l e s e n e 
m i g o s . 
P u e s b i e n ; l a s r e f o r m a s d e l s o ñ o i 
C á n o v a s d e l O a s t i l l o t i e n e n p o ) 
p r i n c i p a l o b j e t o s u m a r , a t r a e r e l e -
m o n t o s d e l p a í s á f a v o r d o l a c a u s a 
d o E s p a ñ a , q u e es l a c a u s a d o l a c i 
v i l i z a c i ó ñ d e C u b a , y o s e o b j e t o m» 
se r e a l i z a r á , n o p o d r á r e a l i z a r s e 
m i e n t r a s e l p a r t i d o q u e t a n t o * -
e r r o r e s h a c o m e t i d o y t a n t o s o d i o s 
h a s e m b r a d o e n e s t a t i e r r a , a l a r d e e 
d e s o r e l l l a m a d o o n p r i m e r t é r m i -
n o á i m p l a n t a r l a s l i b e r t a d e s ^ 
f r i i n q q i c í a s c o n c o d i d a s . 
V c u e n t a q u e s i l a s i n t r i g a s y 
l a s h a b i l i d a d e s p o l í t i c a s de c i e r t o s 
p e r s o n a j e s f u n e s t o s d i e r o n o n l o 
p a s a d o f r u t o s m u y a m a r g o s , e n l o 
p r e s e n t e y , s o b r e t o d o , e n u n p o r -
v e n i r c e r c a n o , p u e d e n s e r d e f a t a l e s 
c o n s e c u e n c i a s ; t a n f a t a l e s q u e , co -
m o e s p a ñ o l e s v e r d a d e r o s , se n o s 
o p r i m e ol c o r a z ó n a l p e n s a r e n l a s 
c o n s e c u e n c i a s d e l f r a c a s o de l a 
o b r a p o l í t i c a de e s t e g o b i e r n o ó 
l a de a q u e l q u o s e a l l a m a d o á suco - , 
d e r l e . 
P i e n s e n e n e l l o , a h o r a q u e es 
t i e m p o , l o s h o m b r e s d o b u e n a f e . 
l o s q u e t i e n e n i n t e r e s e s q u e d e f e n -
d e r , l o s q u o n o a s p i r a n á e x p l o t a r 
e s t a s i t u a c i ó n ó l a q u e so a v e c i n a 
p a r a h a c e r u n a z a f r a m á s e n l o s 
c a m p o s d e l a g i o ó e n l a s c o v a c h a s 
d e l a b u r o c r a c i a , a u n q u e d e s p u é s 
l a i s l a se h u n d a ; p i e n s e n y r e f l e x i o -
n e n s o b r e e l l o , q u e m a ñ a n a p u e d o 
s e r t a r d e . 
M R . L E 
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IJÍL otra dificultad era la de halh r 
proporción cío persona que fuese por 
aquellas partea y que quisiese encar 
gars^i do la carta, y tomase un verda-
dero iutorós para que Uégaaé á su des-
tino, oirounstanpias todas difíciles de 
reunir en una sola persona. 
finalmente, á fuerza de indagacio-
nes y diligencias, encontró quien es-
cribiese; pero no sabiendo si las dos 
luujorcs se hal lar ían todavía en Mon-
/ ; i ó en otra parte, diapuso que se in-
cluyese la carta de Inés en otra de cua 
tro renglones dirigida al padre Cris-
tóba l . 
E l eseribiente so encargó también 
de remitir el pliego,que entregó á una 
persona que debía pasar cerca de Pes-
carénico. Esta la dejó con mucha re-
comendación en la posada del camino 
más inmediato, y como U carta iba di-
rigida á nn convento, llegó ciysu desti-
no; pero nunca se pudo sabor luego su 
Último paradero. 
N o a l a r m a , n i s i q u i e r a p r o f u n d o 
d i s g u a t o , s i n o e x t r a ñ e z a s u m a h a 
c a u s a d o e n n u e s t r o s c í r c u l o s s o c i a -
l e s l a l e c t u r a d e u n d o c u m e n t o q u e 
e l m i é r c o l e s se p u b l i c ó e n l a H a b a -
n a , t o m a d o d e u n p e r i ó d i c o d e M a -
d r i d , y q u e so s u p o n e es e l i n f o r m e 
d e l O o n s u l G e n e r a l d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s e n e s t a c i u d a d , a c e r c a d e 
l o s a c o n t e c i m i e n t o s r e l a c i o n a d o s 
c o n e l f a l l e c i m i e n t o d e l D r . 1). K i -
c a r d o I v n i z , c i u d a d a n o a m e r i c a n o 
q u e e j e r c í a l a p r o f e s i ó n d e d e n t i s t a 
e n l a v e c i n a v i l l a d e G u a n a b a c o a , 
y q u o f u é r e d u c i d o á p r i s i ó n , p o r 
c r e é r s e l e c o m p l i c a d o e n u n o d e l o s 
a c t o s s a l v a j e s d e l a i n s u r r e c c i ó n 
q n o t a n t o s d a ñ o s n o s e s t á c a u -
s a n d o . 
i ¡ a s í a l o s e p í g r a f e s c o n q u e a p a -
r e c e n s e p a r a d o s c i e r t o s p á r r a f o s d e l 
i n f o r m e , h a n l l a m a d o l a a t e n c i ó n 
p o r l o s c o n c e p t o s ¿que e x p r e s a n , 
' i ' r o b a b l e m e n t e n o f i g u r a n e n e l o -
r i g i n a l y d e b e n s e r o b r a e x c l u s i v a 
d e l p e r i ó d i c o a m e r i c a n o , q u e se t u -
v o á l a v i s t a a l h a c e r s e l a t r a d u c -
c i ó n . " L a j u r i s d i c c i ó n i r r e g u l a r 
í u é fatal á E u i z " . " T e s t i m o n i o d e 
la m u j e r d e l l u i z " . " L o s t e s t i g o s 
t i e n e n m i e d o p a r a d e c l a r a r . " Si-
t u a c i ó n d e s e s p e r a d a d e l a v í c t i -
m a . " S e c o n c i b e q u e t o d o e s t o se 
h a y a d i c h o e n p e r i ó d i c o s n o r t e a -
r u e r i c a n o s , p e r o n i e n M a d r i d , nj 
i i m r h o m o n o s e n l a H a b a n a h a n 
p o d i d o p u b l i c a r s e , s i n d e s m e n t i r l a s , 
f r a s e s s e m e j a n t e s , q u e e n v u e l v e n 
c o n c e p t o s o f e n s i v o s á E s p a ñ a , á l a s 
autoridades l o c a l e s , á l a r e a l i d a d 
d e l o s h e c h o s y á l o s f u e r o s d e l a 
v e r d a d . 
N o s o t r o s h a b í a m o s l e í d o ' e s o i n -
f o r m o i n extenso e n l o s p e r i ó d i c o s 
d e N u e v a Y o r k , el Journal y e l 
Herald. P o c o d e s p u é s r e c i b i m o s 
l a t r a d u c c i ó n q u o n u e s t r o c o r r e s -
p o n s a l K . Leudas n o s r e m i t i ó , p a r a 
e l c a s o d e q u e j u z g á s e m o s o p o r t u -
n o p u b l i c a r y r e f u t a r e l d o c u m e n t o ; 
p e r o p o r p l a u s i b l e s r a z o n e s d e p a -
c r i o t i s m o d e t e r m i n a m o s h a c e r c a s o 
o m i s o d e l e x p r e s a d o e s c r i t o , c o n s i -
d e r a n d o q u e l a p u b l i c a c i ó n d e é s t e , 
c o n ó s i n c o m e n t a r i o s , f a v o r e c e r í a 
l o s p r o p ó s i t o s d e l o s q u e s i m p a t i -
z a n c o n l a i n s u r r e c c i ó n , y d e s e a n 
v e r o n e s t e i n c i d e n t e d i p l o m á t i c o 
n n m o t i v o M e e x a c e r b a r l a s r e l a -
c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s e n t r e E s p a -
ñ a y l o s E s t a d o s U n i d o s . 
P e r o y a q u e se h a n h e c h o d e l d o -
m i n i o p ú b l i c o l a s a p r e c i a c i o n e s d e 
M r . L e e s o b r e u n a c o n t e c i m i e n t o 
q u e s e g u r a m e n t e n o d a r á o c a s i ó n á 
n i n g ú n c o n l l i c t o s e r i o e n t r e a m b o s 
g o b i e r n o s , l í c i t o s e r á e x p o n e r q u e 
io s g a b i n e t e s d e W a s h i n g t o n y d e 
M a d r i d h a b r á n d e t o m a r n e c e s a r i a -
m e n t e e n c u e n t a e l i n f o r m e d e l a 
c o m i s i ó n e n c a r g a d a d o p r a c t i c a r 
l a s i n v e s t i g a c i o n e s d e l c a s o : d o c u -
m e n t o e n q u e se p r u e b a , c o n d a t o s 
y r a z o n e s i n d e s t r u c t i b l e s , q u e e l f a -
l l e c i m i e n t o d e l d o c t o r l í u i z n o f u é 
o b r a d e m a n o c r i m i n a l , s i n o e f e c t o 
( ie u n a c o n g e s t i ó n c e r e b r a l p r o d u -
e i d a s i n c a u s a e x t r a ñ a , ó e n t o d o 
e v e n t o p o r a r r e b a t o d e l m i s m o i n -
d i v i d u o . 
M r . L e e f o r m a b a p a r t e d e e sa c o -
misión y d e b i ó s u s c r i b i r e l i n f o r m e 
de és ta , ó p o r l o m e n o s e x t e n d e r á 
c o n t i n u a c i ó n su v o t o p a r t i c u l a r , á 
fin d e q u e sus c o m p a ñ e r o s t u v i e r a n 
o p o r t u n i d a d d e r e f u t a r l o . S i e n 
v o z do l o uno ó d e l o o t r o , e l c ó n -
sul g e n e r a l d e l o s E s t a d o s U n i d o s 
prefirió e m i t i r o p i n i ó n s e p a r a d a , e n 
t é r m i n o s q u e p u e d e n e s t i m a r s e 
Clandestinos, y p r i v a n d o á l o s d e -
m á s m i e m b r o s d e d i c h a c o m i s i ó n 
de l a p o s i b i l i d a d d e i m p u g n a r sus 
r a z o n a m i e n t o s , é s t o , l e j o s d e f a v o -
recer s u c r i t e r i o p e r s o n a l , s e r v i r á 
i n d u d a b l ó r n e n t e p a r a p r i v a r l o de 
i m p o r t a n c i a y p e s o . 
P o r l o d e m á s , s i f u é r a m o s á e n -
trar, u n a p o r u n a , e n t o d a s l a s a-
p r e c i a c i o n e s c o n t e n i d a s e n e l i n f o r -
m e d e M r . L e e , s e r í a f á c i l , m u y f á -
c i l , c o m b a t i r l a s . C u a n d o l l e g u e e l 
m o m e n t o , e l G o b i e r n o e s p a ñ o l , c o n 
l o s d a t o s q u e d e s e g u r o p o s e e , d e s 
e m p e ñ a r á o se t r a b a j o d o u n a m a -
n e r a c o n v i n c e n t e y c o m p l e t a . M i e n -
t r a s t a n t o , n o s c u m p l e d e c i r q u e 
ese d o c u m e n t o c o n t i e n e u n c ú m u l o 
do h e c l i o s f a l s o s y d o o b s e r v a c i o n e s 
g r a t u i t a s y a c a s o c o n t r a d i c t o r i a s ; 
o b r a de u n á n i m o a p a s i o n a d o , en 
la c u a l n o r e s a l t a n l a s n e c e s a r i a s 
c o n d i c i o n e s d e r e c t i t u d , i m p a r c i a -
l i d a d v c r i t e r i o r a c i o n a l . 
(« i ro s en p l a t a 
Intendencia General de HaGienda dt 
la Isla de Oií&a,—Autorizada esta In 
tendencia para girar á cargo del Mi-
nisterio de Ultramar, la suma de UD 
millón de pesos plata, pone en couoci-
aueuto del público que dará letras coc 
las condiciones siguientes: 
Ia Las letras disponibles serán 20 
de á $50,000 cada una, 8 d[V y cargr 
del Ministerio sin que se admita pro-
posición por menor suma del importe 
lijado para cada letra. 
2? El pago de las letras se verifl 
cará todo en plata metálica, ingresan-
do su importe en Tesorería General 
antes de las doce del lunes próximo. 
3* JÍI Tesorero abonará up octavo 
por ciento en concepto de corretaje. 
Así es que, no recibiendo Lorenzo 
contestación alguna, hizo escribir otra 
carta, poco más ó menos como la pri-
mera, incluyéndola en otra á un cono-
cido ó pariente suyo de Leccoj buscó 
á otro portador, le encontró, y esta vez 
llegó la carta á su dirección. Corrió 
Inés á Magránico, hizo que aquel Ale-
jo, primo suyo,se la leyese y explicase, 
trató con él de la respuesta, que él 
mismo extendió, y hallaron medio de 
enviarla á Antonio lievuelta; pero to-
do esto no se ejecutó tan presto como 
nosotros lo referimos. 
liecibió Lorenzo la contestación, y 
con el tiempo remitió nueva carta; por 
manera que se entabló entre las dos 
partes una correspondencia que, sin 
ser rápida ni regular, era, sin embar 
go, continuada por intervalos. 
Pero para tener una idea de esta co-
rrespondencia epistolar, es necesario 
saber cómo iban entonces semejantes 
cosas, ó, por mejor decir, cómo van, 
porque en este particular ha habido 
poca ó ninguna variación. 
E l aldeano que no sabe escribir y 
que tiene necesidad de hacerlo, busca 
un escribiente, escogiéndole en cuanto 
puedo entro los de su esfera, porque 
no se fía mucho de los otros. Le in-
forma con más ó menos claridad de los 
antecedentes, y le impone por el mis-
mo estilo en lo que debe escribir. E l 
escribiente ó memorialista, algo com 
prende, algo cree comprender, da al-
gunos consejos, propone alguna varia 
4ft Las proposiciones que se pre-
senten lo serán en el día de mañana á 
las tres de la tarde en el despacho de 
esta Intendencia suscripta por comer-
ciantes, banqueros ó importadores y 
por medio de corredor, los cuales jus-
tificarán previanoeute hallarse al co-
rriente en el pago de la contribución 
industrial mediante la presentación 
de recibo que acrediten haber satisfe-
cho el cuarto trimestre del Ejercicio 
de 1890-97, sin cuyo requisito no se 
admitirán sus proposiciones. 
5a La Junta de Jefes se reserva el 
derecho de rechazar las proposiciones 
quo se presenten si no las creyere a-
ceptables y en caso de que hubieren 
dos iguales será preferida la que pri-
mero se presente. 
Habana, jul io 8 de JSÜl.—Emilio 
Fagoaga. 
G I R O S EN BILLETES 
Intendencia General de Hacienda de 
la Isla de Cuba.—Autorizada esta In-
tendencia para girar á cargo del Mi-
uisterio de Ultramar la suma de dos-
cientos cincuenta mil pesos, pone en 
conocimiento del público que dará le-
tras con las condiciones siguientes: 
Ia—Las Letras disponibles serán 
veinte y cinco de á diez mil pesos ca-
da una y 8 djv sin que se admita 
proposición por menor suma del im-
porte fijado para cada Letra. 
2a—El pago de las Letras se verifi-
cará todo en billetes ingresando su 
importe en la Tesorería General antes 
de las doce del día siguiente al de la 
subasta. 
3a—El Tesoro abonará un octavo 
por ciento en concepto de corretajo. 
4a—Las proposiciones que so pre-
senten lo serán en el día do mañana á 
las tres de la tarde en el despa-
cho de esta intondoncia suscritas 
por Comerciantes Lanqueros o Co-
merciantes importadores y por medio do 
corredor los cuales justificarán previa-
mente hallarse al corriente on el pago 
de la Contribución industrial median 
te la presentación de los recibos quo 
acrediten haber satisfecho el cuarto 
trimestre del ejercicio de 1890-97, sin 
cuyo requisito no se admit irán sus pro 
posiciones. 
5a—La Junta de jefes se reserva el 
derecho de rechazar las proposiciones 
si no las creyese aceptables y en el 
easo de que las hubiese iguales será 
proferida aquella que primero se pre-
sento.—Habana 8 do jul io de 1897. 
Emilio Fagoaga. 
1 C A M J l K i 
T r a t a n d o d e c o n t e s t a r e l ó r g a n o 
d e l o s c o n s t i t u c i o n a l e s d e O i e n f l i e -
g o s a l a r t í c u l o Tú lo quisiste.. 
p u b l i c a d o e n e s t a s c o l u m n a s h a c e 
a l g u n o s d í a s , i n c u r r e e n v a r i a s i n e 
x a c t i t u d e s , a l g u n a s d a e l l a s á sa 
b l o n d a s . 
V e a m o s : 
"Garc ía Cañizares y Cristino Gar-
cía eran, que consto, rofo^raiatas.', 
R e s p e c t o á G a r c í a C a ñ i z a r e s l o 
q u e l o c o n s t a á Las Villas, es q u e 
e r a c o n s t i t u c i o n a l ; y r e s p e c t o 
C r i s t i n o G a r c í a , d e H o l g u í n , n o l e 
c o n s t a n a d a , p u e s se h a e n t e r a d o 
d e l a e x i s t e n c i a d o ese s e ñ o r p o r 
n u e s t r o a r t í c u l o . 
* * 
uZayas, hombre que floreció en Cru 
ees antes de la insurrección, era uno 
d e l o s principales agitadores do los 
reformistas; el porta-estandarte de e-
sas reformas, sin que esto le impidiera 
más tardo aceptar l a presidencia del 
partido autouomista.,' 
Z a y a s f u é s i e m p r e a u t o n o m i s t a ; 
r e c i b i ó c o n a g r a d o l a s r e f o r m a s d e 
M a u r a , p o r c o n s i d e r a r l a s u n p a s o 
d o a v a n c e ; a l c o n t r a r i o d e l o s s e p a 
r a t i s t a s d e N u e v a Y o r k y d e J u a n 
G u a l b e r t o G ó m e z , q u o l a s r e c i b i ó 
r o n c o n d e s a g r a d o y l a s c o m b a t i e -
r o n e n l o s p e r i ó d i c o s q u e r e d a c t a 
b a n . 
Z a y a s d e j ó d e s e r a u t o n o m i s t a 
p a r a c o n v e r t i r s e e n s e p a r a t i s t a 
c u a n d o , l e j o s d e p l a n t e a r s e l a s r e 
f o r m a s , f u e r o n s u s t i d o s e n l a s V i -
l l a s p o r e l g e n e r o l M a r t í n e z O a m 
p o s m á s d e d o s c i e n t o s c o n c e j a l e s 
l i b e r a l e s c o n o t r o s t a n t o s c o n s t i t u -
c i o n a l e s . 
• * 
"Cuando l a s célebres oloccioaeo pa-
ra diputados provinciales -quo hizo el 
gobernador Galarrota, ocupó la pros; 
deneia d e l a Diputación un G K A N 
KEPOIÍ-MISTA, Sánchez Granada, y 
para ocuparla le dió su voto Alemán, 
el hoy cabecilla insurrecto y vocal en-
tonces del comité provincial del parti-
d o autonomista; pero n o se concreta 
ahí nuestra cita d e l señor S á n c h e z 
Granado." 
A g r a d e c e m o s á Las Villas q u e 
h a g a c o n s t a r q u e e l S r . S á n c h e z 
G r a n a d a , q u o f u é u n g r a n p a t r i o t a , 
e r a u n g r a n r e f o r m i s t a . 
E e s p e c t o á l o q u e d i c e d e l s e ñ o r 
A l e m á n , e so es a f i r m a r l o c o n t r a r i o 
d e l o q u e c o n s t a . 
N a d i e i g n o r a q u e A l e m á n e s t a b a 
m a l v i s t o e n t r e s u s c o r r e l i g i o n a r i o s 
l o s a u t o n o m i s t a s , p o r q u e v o t a b a e n 
t o d a s l a s o c a s i o n e s c o n l o s c o n s t i -
t u c i o n a l e s . 
E s t o s s o n h e c h o s y l o s h e c h o s n o 
se p u e d e n d e s v i r t u a r p o r m u c h o 
d e s p a r p a j o q u e se t e n g a , 
* 
O a z a l l a s , C o m a n d a n t e d e V o l u n -
t a r i o s d e C a m a j n a n í , q u e se s u b l e -
v ó c o n u n e s c u a d r ó n , e r a c o n s t i t u -
c i o n a l y n o r e f o r m i s t a , c o m o d i c e 
Las Villas. 
E s o l o s a b e n t a m b i é n t o d o s o n 
l a p r o v i n c i a d e S a n t a C l a r a . 
N o o l v i d e e l ó r g a n o d e l o s c o n s -
t i t u c i o n a l e s d e O i o n f u o g o s e l c a l i -
ficativo q u e m e r e c e o l q u o se d e d i -
c a á p r o p a g a r e l e r r o r á s a b i e n d a s . 
M a l o es m e n t i r , p e r o p e o r es m e n -
t i r á s a b i e n d a s , l o c u a l e n b u e n 
c a s t e l l a n o so l l a m a : CALUMNIAU. 
ción, y diciendo "no tengas cuidado," 
coge la pluma, extiende el concepto, 
lo corrige á su manera, aprieta ó año-
ja, y aún omite, según le parece me-
jor; porque, no hay remedio, el que sa-
be más que los otros no quiere ser ins-
trumento material, y cuando entra en 
negocios, quiere manejarlos á su an-
tojo. Esta clase de memorialistas no 
siempre dicen lo que quisieran decir, 
sino muchas veces al contrario, por-
que esto nos suele suceder también á 
nosotros que escribimos para la im-
prenta. La carta escrita de esta raa 
ñera llega á manos del corresponsal, 
que, como tampoco sabe el alfabeto, 
tiene que dársela á leer á otro literato 
de la misma calaña del primero, el 
cual se la lee y se la explica. Aqu í so 
originan mi l cuestiones sobre el modo 
de entenderla, porque, fundándose el 
interosado en el conocimiento que tie-
ne de los hechos, pretende que ciertas 
palabras quieren decir una cosa, y el 
que leo se empeña, por la práct ica que 
tiene, en que significan otra. Finalmen-
te, el que no sabe se ve precisado á 
ponerse á discreción del que sabe pa-
ra la respuesta, la cual, extendida por 
el mismo estilo de la carta, va someti-
da á otra explicación semejante; y si 
además el asunto de la corresponden-
cia es delicado, si hay que tratar en 
ella de negocios secretos, quo no se 
quisiera que se descubriesen on el caso 
de extraviarse la carta, y si por esta 
razón se procura también que la cosa 
G R A N V E R D A D 
Eef i r i éndose JEl Liberal á las de-
claraciones hechas al senos Sagas-
ta por los representantes d e n u e s -
tro partido, dice lo siguiente: 
E l partido reformista de Cuba, dos 
de cuyos representantes visitaron ayer 
al Sr. Sagasta, no mantiene, según 
noticias de La (Jorrespondenciv, nin-
gúa género de equívocos; es liberal on 
la isla de la propia manera que en Es-
paña, y no admite filiaciones mixtas, 
ni estima que las ideas pueden modi-
carse con arreglo á la diversidad do 
latitudes. 
Muy bien nos parece la teoría, y mu-
cho nos alegramos de que se confirme 
en la práct ica. 
Una de las causas que más han a-
gravado el problema antillano, ha si-
do la existencia y el predominio de 
una a g m p a d ó u política, cuyos miem-
bros formaban un sólo cuerpo en la 
grande Anti l la , y militaban en la Pe-
nínsula los unos en las filas libe-
rales y los otros en las filas conserva-
doras. 
De esta manera, aunque en España 
so cambiase de Gobierno, la adminis-
tración, la vida y los intereses de Cu-
ba continuarán siempre regidos por 
las mismas manos. 
Semejante monopolio, ejercido cons-
tantemente, y en tales términos, que 
ni la KévoíucTÓn do 18G3 ni la liopi'i-
blica do 1873 lograron destruirlos, 
tenía quo producir, y, en efecto, pro-
dujo, las iras deplorables consecuen-
cias. 
A él son imputables todas las alte-
raciones do los úl t imos tiempos y en 
no pequeña parte de las dos guerras 
separatistas. 
Esta gran verdad e s t á ya o n la 
conciencia de toda la op in ión es-
pañola . 
Bueno se rá quo acaben d o r e c o -
nocerla y de atemperar á ella su 
conducta los que á estas alturas 
creen posible seguir predominando 
á t í tu lo de mejores e spaño l e s . 
E TODAS PAUTES 
UN EASG-0 DE LA EMPEEATEIZ 
EüOMIA 
A l salir la egregia viuda de Ñapo 
'•roa 111 de la capital de Grecia, don 
de permaneció algunos días, ocurrió 
un curioso épisódio-
Varios franceses que habían forma 
do parte de la legión filohelénica se a-
postaron á la puerta del hotel en que 
so alojó la emperatriz para saludarla 
—¡Señora, somos franceses, y volve 
mos do una campaña tan desastrosa 
como la nuostrü! 
La emperatriz, que al oír estas pa 
labras se fijó en el miserable estado 
do aquellos hombres, se conmovió pro 
fundamente, entregando una impor 
tanto suma de dinero á sus iníolices 
compatriotas. 
HALLAZGO DE UN TESOBO 
En el derribo de las casas números 
1, á y o de la calle de Ensaladeros, de 
Sevilla, se ha encontrado un tesoro. 
Segün E l Porvenir, que publica un 
interesante relato del suceso, asegu-
rábase que la cauiidad encontrada as-
cendía á la suma de 10,000 duros; pe-
ro el encargado de las obras asegura 
que sólo encontró 5,000 en onzas, mo-
nedas de cinco duros y algunas de á 
cuatro. Toda la cantidad se repartió 
entre los obreros. 
Inúti l es ponderar la alegría con 
que los obreros entregaron á sus mu-
jeres el oro que quizás por primera 
vez veían: muchos compraron ropas y 
viandas. 
Otros gastaron algo en convidar ¿ 
parientes y vecinos; pero como la mal-
dita falta de reserva tira á veces de la 
manta no faltó mujer que se confiase 
en otras vecinas, y rodando la noticia 
llegó hasta los propietarios de la fin 
ca, quienes, amparados en el artículo 
851 del Código Civi l , han puesto el 
hecho en conocimiento de la justicia, 
y exigen la mitad del tesoro que les 
corresponde, resueltos á llevar sus de-
rechos ante los tribunales. 
Las autoridades han recibido ya la 
denuncia correspondiente, y como sa 
be Dios entro cuántos centenares de 
familias se habrá repartido el tesoro 
de la tinaja, probable es que no se 
reúna y que quinientas personas, en-
tre albañiles, vecinos, parientes, ami-
gos, deudos, se tiren los trastos á la 
cabeza. 
f Conclusión J 
Si mo propusiera presentar aquí un 
contraste entre el sistema do coloniza-
ción español y el que siguieron los por-
tuguesas, holandeses, franceses é in, 
gloses, podría hallar abundantes ma-
teriales en la historia para probar que-
como dice el Sr. Labra, "no puede no 
garse á España el primer puesto entre 
las naciones cololn2;adora8,'. Mientras 
el principal objeto de España era di-
íaadir la religión y la moral entro los 
indios sometidos, elevándolos al nivel 
de los conquistadores, Portugal, Ho-
landa y Gran Bre taña por muchos 
años consideraron á sus colonias ex-
clusivamente como morcados lucrati-
vos y trataron á los indígenas como 
esclavos. E í ya dicho autonomista 
cubano, Sr. Labra, dedica dos capítulos 
completos de su obra á este linaje de 
comparaciones, demostrando con nu-
merosos textos el espíritu sabio y hu-
manitario de las Leyes de Indias, cu 
ya recopilación fué iniciada on 1570 
por Felipe I I y terminada en 1GG0; y 
este cubano imparcial, que es autori-
dad en historia y en exposición do ma-
terias de ley, refuta indignado las opi-
niones desfavorables á la colonización 
española sustentadas por los historia 
dores liobertson y Eoscher. 
Mucho después de que España, bajo 
Carlos V, hubiese decretado la liber-
tad do los indios elevándolos á la con 
dición de súbditos do E s p a ñ a con los 
mismos derechos que los españoles na-
vaya algo enigmática, entonces, por 
poco que duro la correspondencia, los 
interesados acaban por no entender se 
como sucedía en otro tiempo entre dos 
escolásticos después de haber dispu-
tado cuatro horas, por no tomar la 
comparación de cosas del día y expo-
nernos á un coscorrón. 
Este era el caso en que se hallaban 
los dos corresponsales. La primera 
carta de Lorenzo contenía muchas ma-
terias. Empezaba desde luego con una 
relación de la luga, mucho más conci-
sa y más embrollada que la nuestra; 
hablaba después de sus actuales cir-
cunstancias, de cuya noticia ni Inés ni 
su secretario pudieron sacar gran cosa 
en limpio; daba en seguida un aviso 
.sc. rcio, haciendo mención del nombie 
caaibiado y de su seguridad, con la 
procisión de quedar oculto, cosas to-
das poco comunes para el entendi-
miento de aquellas gentes, y que en 
ia carta misma iban con su poco de 
enigma. Contenía preguntas urgentes 
y afectuosas acerca de Lucía, expre-
siones obscuras y patét icas relativas 
á las voces que habían corrido tocan-
tes á l a miama, y por úlimo, concluía 
con esperanzas inciertas y lejanas, 
proyectos aventurados para en ade-
lante, promesas y exigencias de fideli-
dad y exhortaciones á no perder la pa-
ciencia ni el ánimo, y esperar mejores 
tiempos. 
Poco después encontró Inés nn me-
dio seguro para enviar á manos de 
tárales , los ingleses introdujeron la es-
clavitud blanca en América, en forma 
de criados "contratados" ó "convictos" 
que se vendían á razón de 40 á 50 l i -
bras esterlinas por cabeza. Los holan-
deses fueron, según Bancroft, los pri-
meros en introducir en América (en 
1020) la trata de esclavos africanos, 
plaga que los ingleses extendieron más 
tarde á las Antil las. 
Por lo que respecta á la opresión e-
conómica, j amás los súbditos de Espa-
ña en el Nuevo Mundo cargaron con 
impuestos tan abrumadores y tan in-
ustos como los colonos ingleses con 
las leyes de Navegación, la creación 
de las Compañías Orientales, la ley de 
1699 contra los tejidos de lana y otras 
medidas opresivas. La Declaración 
de Independencia de las trece colonias 
de Norte América, con su largo memo-
rial de agravios, es un monumento im-
perecedero de la codicia absorbente y 
ciega de la Gran Bretaña. 
Si se habla de progreso, no hay na-
da en esto continente para demostrar 
que la Gran Bretaña, hasta el tiempo 
de la revolución americana, hubiese he-
cho cosa alguna para mejorar la situa-
ción de los colonos. Por el contrasio, 
Méjico y las demás repúblicas hispano 
americanas pueden ostentar numerosas 
obras públicas dejadas por los españo-
les; hermosas ciudades (1), magníficos 
templos y catedrales, buenas univer-
sidades colegios y hospitales, varias 
casas de moneda, diversos acueductos 
y viaductos, museos interesantes, resi-
dencias palatinas, monumentos artís-
ticos ó innumerables minas, todo ello 
erigido é instalado bajo el régimen es-
pañol siglos antes de que las colonias 
americanas so hubiesen alzado contra 
la t iranía del Gobierno ingles. 
Mientras el comportamiento déla Gran 
Bretaña hacia las tribus aborígenes de 
Norte-América fué de despojo y exter-
minio implacable, la política de Espa-
ña, como lo demuestra claramente la 
ordenanza dictada por Carlos V en 
loüO, consistía en "enseñar á los indios 
buena moral, apar tarlos del vicio y el 
canibalismo, predicarles el Evangelio, 
instruirlos en la doctrina de nuestra fe 
Católica para la salvación do sus al-
mas, y traerlos á nuestra soberanía pa-
ra quo sean tratados, favorecidos y 
protegidos al igual qíie todos nuestros 
súbditos y vasallos". 
Así, en tanto los habitantes aboríge-
nes de Norte-América han desapareci-
do casi por completo ante la extensión 
agresiva do la ocupación anglosajona, 
los indios de la América española, ba-
jo "el más completo y comprensivo sis-
toma de aobiorno colonial quo el mun-
do ha conocido" (2), han subsistido y 
se han civilizado. "Se les ha preser-
vado y educado para ser todos ciuda-
danos, habiendo habido entre ellos no-
tables literatos, grandes ingenieros y 
hasta Presidentes do e ^ £ b \ í Q $ ^ (3) 
" J a m á s el español robó á los indíge-
aas americanos sus hogares, ni los em-
pujó y acorraló; antes al contrario, dis-
pensóles su protección asegurándoles 
por medio de leyes especiales la pose-
sión no interrumpida y perdurable de 
sus tierras. A las leyes generosas y 
viriles dictadas por España haco tres 
cientos años, se debo el que los indios 
do los Estados-Unidos más interesan-
tes y adelantados, los "Pueblos" go-
cen hoy completa seguridad en sus tie-
rras, en tanto que casi todos los demás 
(quo nunca estuvieron por completo 
bajo la dominación española) han sido 
arrojados una y otra vez de las tierras 
que solemnemente les había donado 
nuestro Gobierno". (4) 
"En los Estados-Unidos tienen esca-
sísima representación los aborígenes, 
y las tribus quo no han sido extermi-
nadas viven aún en Estado semi-sal-
vaje, en reservaciones más ó menos 
respetadas. En la América española, 
por el contrario, ol grueso de la pobla-
ción so compono de indios españoliza 
dos, que si recibieron la civilizaciói; 
europea y se cruzaron con las razas 
del Viejo Mundo, no por eso represen-
tan menos la raza original america-
na. (5) 
He aquí el contraste entro los dos 
sistemas de coloüización: mientras "los 
ueosajones han destruido ó eliminado 
la población indígena, los neo-latinos 
se la han asimilado". (G) La obra de 
asimilación, regulada por leyes sabias, 
dió principio casi desde el punto en 
que los gobernantes de Espaha cono 
cieron la magnitud de los descubri-
mientos y conquistas en el Nuevo 
Mundo. 
"Aunque deteetuosa en muchos ros 
pectos y empeñada por errores de eco 
nomía política peculiares de los tiem 
pos, la Kecopilación de Indias eviden-
cia por do quier la más previsora sa 
biduría, la investigación más laborío 
sa y comprensiva, atención suma á lo^ 
detalles y un espíritu de ilustrado hu 
manitarlsmo que no es fácil sobrepu 
iar." (7) 
"Voy á cerrar estas indicaciones pre 
limiuares mostrando el espíritu de la 
colonización española por medio de un 
texto de las tantas veces citada obra 
The Spanish Fioneers". Befiriéudose a 
Pizarro dice Mr. Lummls: 
"En verdad, aplicaba con éxito el 
principio general español de que la r i 
queza principal de un país no está en 
su oro, en sus tierras, en sus bosques, 
sino en su pueblo. Los españoles pro-
pendían en todas partea á elevar, á 
cristianizar y civi l izará los habitantes 
salvajes para hacerlos ciudadanos dig 
nos de una nueva nación, en vez de ex 
terminarlos y barrerlos do la haz de la 
tierra, para hacer lugar á los recíenve 
nidos según el uso general de algunas 
conquistas europeas. De cuando en 
cuando, se cometían por individuos 
errores y aun crímenes; pero el gran 
principio de la sabiduría y la hninani 
dad es el distintivo característico de 
amplio sistema de España, el cual me. 
rece la admiración de todo hombre rec 
to y varonil." 
ARTURO CUYÁS. 
( l j Jttl barón de Humboldt, hablando de la cap 
tal de Méjico, dijo qu« era "la ciudad de los pali 
cios y la más bella capital de América». 
JÍ^L S. T. Wallis, "¿ípain, l le r Iiislítnlions and 
Puhhc Mem. 
(3) "The Aicakeninfl of d Nalion», por Chas. 
Liummia, JTarnerit Maiiuzbif, Marzo. 1K97. 
(1) Chas. í ' . Lammis "T/ic Spanish Pionrcrt 
(")) Réclus, "(leoijraphie Unirevuellc." 
(<i) Antony Meray '•AptUiidcs of Suman 1 
ees.'—''Revue Modcrne.f Septiembre 1857. 
(7) S. T. Wallís: ' 'Spuin.» 
Lorenzo una contestación con los 50 
escudos cansabidos. A i ver tanto ore 
junto, no sabia qué pensar, y no me 
nos admirado que lleno de una cenfu 
sión que no daba lugar á la alegría 
corrió en busca de su secretario para 
que le explicase la carta, y tener coi 
esto la llave de Bcmejante misterio. 
En la carta, el escribiente de Inés 
después de algunas quejas acerca deia 
poca claridad de la carta de Lorenzo 
describía en tono lamentable la tre 
monda historia do aquella persona 
(que así se expresaba), pasando luego 
á lo de los 50 escudos; hablaba des-
pués del voto por medio de perífra-
ais, añadiendo con palabras más direc-
tas y claras el consejo de resignarse y 
no pensar ya en ella. 
Poco faltó para que Lorenzo no la 
tomase con el lector intérprete: tem-
bló, se extremeció y se llenó de ira, 
tanto por lo que comprendía, como 
por lo que no podía comprender. Tres 
ó cuatro veces le obligó á leer la car-
ta, ya comprendiéndola mejor, ya pa-
recióndole más obscuro lo quo ante? 
le había parecido más claro. E a t a l ñ e -
bre de pasiones, quiso que el secreta 
rio echase mano de la pluma al mo-
mento y contestase. Después de las 
expresiones más fuertes de terror y 
compasión por los sucesos de Lucía, 
proseguía diciendo: "Escribid, que no 
quieró resijrnarme, ni me resignar^ 
nunca; que estos no son consejos que 
deben darse á u n hombro como yo; que 
Según leemos en los periódicos de 
Nueva York, quo siguen con interés 
harto justificado, el desenvolvimiento 
político de la líepública Venezolana, 
por tantos títulos acreedora de nues-
tra predilección con motivo de su ac-
t i tud bien conocida respecto do nues-
tros problemas, después del sosegado 
desenlace do su última crisis ministe-
rial, en el cual, dicho sea de pasada, 
ha dado muestra el ilustre general 
Crespo, actual presidente de aquella 
federación, de poseer tacto exquisito, 
ligno do un verdadero estadista, el 
asunto más importante que allí preo-
cupa patr iót icamente los ánimos es, á 
no dudarlo, la próxima elección presi-
dencial. 
El general Crespo, caudillo popula-
rísimo, jefe de la revolución de 1892 y 
Presidente constitucional desde IS.) . ; , 
según observa Las Novedades do Nue-
va York, no puede sor reelegido, á pe-
sar de sus cualidades de hombre de 
Estado, por vedarlo disposición termi-
nante de la carta fundamental de la 
República. 
Cuatro son los candidatos, todos l i -
berales, quo los pueblos venezolanos 
postulan para el desempeño de la pri-
mera magistratura: el general don Ig-
nacio Andrade, gobernador del E.-iia-
io de Miranda, ol más importante de 
a Eopública y persona de honrosísi-
mos antecedentes; el doctor Oastillo; 
ol general don José Manuel FernámU'z 
y el doctor don Juan Pablo Eojas 
Paúl . 
A la distancia en quo nos hallamos 
del hermosísimo país venezolano, quo 
por tan generosa manera ha venido lu-
chando á fin de constituirse y consoli-
darse jurídicamente, con asombro de 
los observadores ímparciales que no se 
dejan nunca sorprender por el presti-
gio de los sucesos y quo, libres de toda 
sugestión, ahondan en la crítica del 
progreso humano; y tanto ó más que á 
a distancia, á la falta, por exi romo 
lamenta|de, de frecuentes, provecho-
sas y aún necesarias comunicaciones 
con la joven democracia Sur-apiiencá-
na, debemos la carencia, de todo en to-
do deplorable, de datos fehacientes 
que nos permitan juzgar serenamente 
del actual estado do conciencia, digá-
moslo así, do la vigorosa federación 
venezolana. 
Concretándonos, pues, á las candi-
daturas presidenciales, reconocemos 
do buen grado, desde luego, que todos 
los aspirantes á la primera magistra-
tura son personas idóneas y de justo 
renombro en el mundo político; pero 
creemos que la figura del venerable y 
sabio Doctor en Derecho ü . Juan l'a-
blo Rojas Paúl se destaca, en enérgi-
co y altivo relieve, entre las de sus dig-
nos y leales contendientes. 
El Dr. Rojas Paúl, acaso más cono-
cido y admirado en Europa que en A-
ménca, con la sola excepción, como es 
natural, de su patria, ocupa por dere-
cho propio señalado puesto en la ex-
tensa y brillante galería de los esta-
distas hispanoamericanos. Represen-
tante de la raza, española de América, 
á esta raza gloriosa ha consagrado to-
dos los anhelos do su alma, todas !.L 
palpitaciones de su corazón y todos 
los profundos conceptos de su pen-
samiento. Su nombre ha tráspuesk 
to, como hornos dicho, el Atlántico y 
ocupado, con sus hechos y merecimien-
tos, páginas de las dos grandes enci-
clopedias latinas: el Grand Dictionnaire 
Universel du X l X e iSiecle par Fierre 
Larousse y el Diccionario Enciclopédico 
Hispano-Americano de Literatura, Cien 
das y Artes. Ambas grandiosas pu-
blicaciones, en las cuales sólo tienen 
cabida las biografías de notabilidades 
indiscutibles, recuerdan que Etojas 
Paúl fué Presidente de la Repúblicá 
de Venezuela, en cuya encantadora y 
culta capital,, Caracas, nació el año de 
1829. Y agregan: 
Comenzó su carrera administrativa 
(1851) como Juez de lo Criminal de ia 
provincia de Cuárico, y sucesivamen-
te fué Ministro do la Corto Suprema 
del Estado do Bolívar (18GS) é indivi-
duo suplente de la Al ta Corte Eederal 
(1870). Nombrado individuo titular 
del mismo por el Congreso (1877), vió 
sus poderes renovados por otro Con-
greso (1879), y en este último año, ha-
biéndose distinguido en la orgaui/.a 
ción de los tribunales del Distrito Fe-
deral, recibió del general (iu/mmn 
Blanco la cartera de Ilaciend i , que 
conservó cuatro años, ya bajóla presi-
dencia del citado general, ya bajo la 
de su sucesor, Crespo. Cuando Cuz-
mán Illanco recobró la magistratura 
suprema (1880), nombró á Rojas Di-
rector general de las Aduanas de La 
Guaira, pero muy poco después le ro-
gó quo aceptara la cartera de Ilacien 
da. Blanco, al salir para Europa, coa-
lió interinamente la presidencia de la 
Uepública al general l lermógenes Ló-
pez, á quien encargó que cuidara de la 
elección presidencial que debía otee 
tuarse en 1888. La Convención reu-
nida en Valencia (enero de 1888), pro 
puso á Rojas, que fué elegido i'resi-
dente do la República por ol Congre-
so, y quo juró el cargo en Caracas en 
5 de julio. Lo ejerció hasta el 20 de 
febrero de 1890. 
El patriotismo de Rojas Paúl , pro 
verbial en to lo Venezuela, acaba de 
manifestarse de una manera que reve-
la toda la grandeza de alma del insig-
ne prócer; pues deseando ardiente-
mente sus numerosísimos amigos y co-
rreligionarios políticos elevarlo de 
nuevo á la Suprema Magistratura, re 
uíbieron de él instrucciones terminan 
tes para que procurasen calmar los 
exaltados ánimos en evitación de que 
la vehemencia política pudiera susci-
tar conflicto armado y teaieroso culos 
campos feraces y en las ciudades cul 
das de Venezuela. Ultimamente, en los 
aías que corren, ha dirigido un nota 
ble Manifiesto á la Junta que en Cara-
tas patrocina con grandes probabili-
dades de buen éxito su candidatura á 
ia Presidencia de la República, dando 
solución á todos los problemas políti 
eos, económicos, administrativos, in-
ternacionales y ünancíeros que están 
planteados en aquella joven naeiona 
lidad, haciendo de paso un llamarnien 
to inspirado á la concordia de las vo-
luntades, porque Rojas todo lo Oúiere 
el dinero no lo tocaré; que lo guardo 
y lo tendré en depósito para el dote de 
ta que ha sor mía; que yo no entiendo 
de promesas; que siempre he oído de 
cir que la Virgen se ocupa en favoro 
cer á los aíligidos y en obtener gra 
cías, pero que trato de desesperar y de 
hacer faltar á lo prometido, j amás lo 
o:; que eso no puede ser, y quo con 
este dinero hemos do poner casa aquí; 
y que si ahora estoy algo apurado, es 
una borrasca que pasará presto." Y 
otras cosas semejantes. Recibió Inés 
esta carta, hizo contestar, y la eorro-
pondencia continuó del modo que he-
mos dicho. 
Lucía, después que su mailro pudo 
tiacerle saber, no sé por qué conduelo, 
que Lorenzo estaba vivo y sano é i ni 
oueato de todo, experimentó no p o c o 
consuelo, y ya sólo deseaba que se ol-
vidase de ella, ó, por decir verdad, que 
pensase on olvidarla. Ella por su pai-
te hacía cien veceg al día ol mismo 
propóBito con respecto á Lorenzo, y 
adoptaba todos los medios posibles 
para realizarlo. Estaba continuamen-
ce trabajando; procuraba no distraer 
el ánimo un instante de su labor, y 
cuando so le presentaba á la mente la 
imagen de Lorenzo, rezaba ó cantaba 
oraciones; pero aquella imagen, como 
si tuviera malicia, no se presentaba 
así descubiertamente, sino que se iu-
troducía á hurtadillas entre otras di-
versas, de modo quo la imaginación 
no la advert ía bino después de algún 
del voto popular libremente emitido y 
nada de las anonadas y revueltas que 
todo lo subvierten y sólo dejan en pos 
de sí regueros de sangre y memorias 
de rencores. 
Tal es el ejemplar ciudadano quo más 
probabilidades tiene de ocupar la Pre-
sidencia de Venozneia en el próximo 
período constitucional. 
m m m 
ÍPOK C O U R K O ) . 
Julio 4. 
En mi carta del 29 de junio ú l t imo 
dejé en la villa, de Nuevitas al Exce-
lentísimo señor Comandante general 
de esr.a división, y operando en la zo 
na de las Minas (punto céntrico do la 
línea férrea) á los batallones segundo 
de Tarragona y provisional de Puerto 
Rico, al mando de sus respectivos te-
nientes coroneles señores Possey Rez-
ter y como agregad a*1; á estas fuerzas 
las guerrillas del Camagiiey y Puerto 
Príncipe. 
Operaciones 
Después do recorrer una extensa zo-
na, las fuerzas indicadas pasaron por 
ol río de Sararaaguán; recorridas en 
gran extensión sus márgenes, nadaen-
contniron; avanzaron hasta Soledad, 
punt' | umaniguado donde se manifestó 
ol em migo con nutridas deacartras sobre 
1 i vanguardia do lacolumnaque fueron 
contestadas, sosteniendo ei combate 
por ambas partes rnáa do tres cuartos 
de iiora. El enemigo huyó al ver fuer-
zas que por ambos lados de sus posi-
ciones avanzaban para envolverlo. So 
lo vió retirar b.ijas y diseminarso 
en pequeños grupos que fueron perse-
guidor á muy largas distancias. 
La columna hizo varios reconoci-
mientos y regrosó á las Auras el día 
1" del corriente, con tres heridos quo 
el enemigo lo hizo en el combato ya 
expresado. 
E l geiacral Castellanos 
Ente distinguido genera!, aprove-
chando su estancia en Nuevitas, reco-
noció con sus ayudantes y jete de Es-
tado Mayor, señor Bellod, la magníf i -
ca alambrada que circunvala á la v i -
lla y sus bien conslmidas fortificacio-
nes, quedando satisfecho de todo, y 
dando nn voto de gracias al señor 
Escricli, comandante militar de aque-
lla plaza, por el celo, actividad y eco-
nomía con quo llovó á cabo las referi-
das obras. 
E l día 30 embarcó S. E. en un bote 
acompañándole el señor Comandante 
de Marina, el jefe de Estado Mayor, 
señor Bellod, y sus ayudantes y se di-
rigió á revistar los fuertes de la Zanja 
arrostrando nn verdadero peligro, 
pues atravesó en tal débil embarca-
ción seis kilómetros de estrecho canal 
vadenblo por todas partes, y sm más 
fuerza (pie los asistentes de los acom-
pañantes . 
El señor Castellanos quedó muy aa-
Lísfeohd de la guarnición y puestos en 
OÍI que á sus comandantes les reco-
mendó la constante vigilancia para 
evitar sorpresas que había de costar á 
toda la guarnición la vid», hizo algu-
nas advertencias más que quedaron 
satisfechas en el acto y regrosaron pa 
ra Xuevitaa. de donde coutiimaron en 
tren militar para Las Minas, y de és te 
punto el día 2 para Puerto Pr íncipe , 
londe llegó á las cinco de la larde con 
las fuerzas ya indicadas. 
Hoy 1, han salido al campo de opo^ 
raciones el invicto batallón do Cádiz, 
al mando de su bizarro teniente coro-
nel don Julio Díaz Navarro, y el no 
nenos invicto y valeroso de Tarrago-
na, al do su valiente y distinguido te-
niente coronel, don José do Salaman-
ca. 
G-sneral Serrauo A l t a m i r a , 
Hace días se encuentra enfermo, 
aunque no de gravedad, nuestro res-
respetable y querido amigo el distin-
guido, bizarro y valiente general don 
Emilio Serrano Altamira. De todas 
veras le deseo su restablecimiento, pa-
ra quo pueda tomar parto como desea 
en las activas operaciones quo en este 
Camagiiey se es^án efectuando, para 
poder incluirlo en mis cartas al DIA-
itio, justiíicando hechos do armas quo 
sin duda se le proporcionarían, puesto | 
que está probado que al salir con sus 
columnas de operaciones los generales 
Castellanos ó Serrano Altamira, las 
partidas immrroctas so reconcentran y 
sostienen batidas regulares, aunque 
siempre proporcionan la victoria á di-
chos caudillos con el arrojo y heroísmo 
de nuestros valientes é iucomparablea 
soldados. 
Cuchil lada y suicidio. 
Kn la villa de Nuevitas, el día 3, á 
las diez do la mañana, un artillero de 
plaza, llamado Manuel Sánchez, hir ió 
de gravedad con un cuchillo á doña 
María Gómez Toledo. Aturdido y 
asustado sin duda el Sánchez al ver 
ol hecho que había cometido, se suici-
dó ahorcándose. 
E l Corresponsal. 
D E S A N C T Í Í P I E I T U S 
Julio, 3. 
E l G-snoral en. Jofe. 
Eu el trou que vino de Tunas A las 10 do 
hoy, llegó ol incansahlo (jonoral Wcylcr, 
acompañado do su Estado Mayor y Ayu-
dantes. 
El pueblo no tenía noticias do esta gran 
visita, llamándole la atención el quo, poco 
ántos de dicha hora, fuerzas del ejército 
cubrieran el trayecto desdo ol paradero 
hasta la casa destinada al General en Je-
fe. 
Hoy no fueron citados loa voluntarios 
para ol recibimiento de la Primera Autori-
dad do la lata» Bta duda por omisión, xjue8 
de haberlo sido, oí} seguro que hubieran 
procurado cumplir do la mejor manera po-
sible su deber, co.no lo han heeho on otras 
ocasionas asistiendo al reeibimionto con 
bandera y imisicn, SQ^ÚH correspon do á la 
categoría del cJapitán General. 
S. lí. vino desdo la ostucióu hasta su alo-
jamiento á pió; acomparnindole el general 
.Segura, el Comandante Militar, ol Alcalde, 
ol Juez de ln Instancia y los Jefes y oficia-
les del Ejército francos de servicio. 
S. E. ha dirigido la siguiente proclama: 
A los pac í f icos ó insTarirecto^. 
Próximas á plantearse las reformas y do-
minada la insurrección en estas provincias 
hay amplio perdón para todos los que ?o 
presenten con armas y sin ellas. 
Podrán veilücarlo en todos los puntos 
ocupados por tropas, enseñando un pañue-
lo ó trapo para que so sepa van con ese ob-
jeto. 
Los quo se presenten con armas reciben 
ración y a todos se les dá socorros, vivien-
da y trabajo, para lo cual so están empren-
diendo diferontás obras. 
Los quo traigan animales los consorva-
ráu ó venderán según les convenga. 
Sancti Spíritus, 3 do julio de 18í)7. 
Wcyler. 
Presentados. 
Hoy se ha presentado en esta ciudad, o ' 
insurrecto Juan Peña López, que pertene-
cía al escuadrón "Honorato''. 
En Arroyo Blanco so presentaron dos in-
surrectos .sin armas. 
Al batallón de Garollano se presentaron 
varias familias ó insurrectos con un t i tu-
lado subprefocto, con armas Jy municione?. 
Todos han quedado en libertad. 
DLilegada. 
Ayor llegaron á osta ciudad el batallón 
debkey conduciendo cerca do mil resos, y 
el do Garollauo, troyondo varios presenta-
dos. 
Han llegado los batallones Caladores do 
Puerto-llieo y Arapiles. 
^empo. Los esfuerzos de Lucia para 
separarlo enteramente do la memoria 
hubieran surtido hasta cierto punto 
su efecto, si doña Práxedes , empeña-
da por su parte en hacérsele olvidar, 
hubiese encontrado otro medio mejor 
para el caso qu-í el do recordársele sin 
cesar, diciéndola muy & menudo: 
—¿En qué piensas! ¿lün el novio, 
ehl 
—Yo en nada pienso,—contestaba 
laieia. 
Con esta respuesta no se daba por 
satisíecha doña Práxedes , sino quo 
proseguía diciendo; 
—Obras, hija mía, son amores, y no 
buenas raxonos. 
V so extendía luego invectivando la 
costumbre de las jóvenes, las cuales, 
decía ella, euando han puesto su cora-
zón en una mala cabeza, á lo que pro-
penden general impute todas, no saben 
dcsechurlo. Tratándose do un hom-
bre de bien y honrado, quo por a lgún 
contratiempo haya venido á menos, al 
momento se resignan; poro un cala-
vera es llaga incurable; y aquí empe-
zaba el panegírico del pobre ausente, 
del picarón quo so metió en Milán pa-
ra ponerlo todo á sangre y fuego, y 
quería por fuerza quo Lucía confesase 
las bribonadas, que, segiin ella, debía 
haber hecho Lorenzo también en su 
pueblo. 
Lucía, con voz trémula por la ver-
güenza y el dolor, y con la indigna-
ción de que era capaz on su carác ter 
íh Ciego i i ) M M . 
Julio. 4 . 
G-anado abundant-j. 
Signen las eolnninas que operan por 
estas zonas haciendo importantes re-
cogidas de ganado. Ayer en t ró una de 
aqnelias, mandado por el coniandanro 
Posada, que en t regó en esta plaza 
más de 'A00 roses; en la expedición quo 
hizo en dias anteriores recogió más 
de 300. 
Heconcentrados 
Poco falta para que todas las fáoai-
lias que reaidien eu el pueblo de Jico-
tea so eiriuentren aqu í reconcentra-
dkej la mayoría ya se ha trasladado, 
aprovechando el paso de las columnas 
que vienen á racionarse, y los restan-
tes se disponen á verificarlo, cum-
pliendo las órdenes del general en 
jefo qno no consiente caser íos ¿ i v i -
viendas á mayor distancia de la que 
ha dotenninado en la Trocha. 
Algunos de los reconcentrados, pro-
vistos de los pases ciorrespondicntes, 
han marohado con sus deudos á Sanc-
t i Spí r i tus . 
L a s obras do la Trocha . 
Desde hace algunos días sé enouen-
tra en este pueblo e l ingén ie ro coman-
daute de la Trocha, doü Josó (Ligo, 
que ha regresado do Morón, d e s p u é s 
de haber dirigido ia cons t rucc ión do 
las ocho torres que se han instalalado 
entre Morón y San Ferhandó . Dichas 
torres, de manipostería , do dos pispa, 
con atalaya blindada de carriles y 
provistos de matacanes, iguales á las 
del reato de la línea, han sido cons-
t r a ída s en diez y nueve dias sb lámen-
te, graeias á la ace r tad í s ima org! 
zación de las fuerzas que han realiza-
do estos trabajos, que desdo su co-
mienzo hasta su finalización han sido 
constantemente diritridos 6 inspeccio-
nados por el Líicansable jefe de inge-
nieros. 
En San Fernando, l ímite de la líneíi 
nueva que parto de Morón, se ha le-
vantado un amplio te r rap lén á orilia, 
de la laguna grande ó de L a Leche, 
sobro el quo se odiücará, la e s t ae ión . 
El tren recorre continuamente toda la 
línea, transportando tierra y materia-
les con dicho fio, y así que se haya 
terminado la estación se c o n s t r u i r á el 
muelle que está acordad ». 
El Corresponsal. 
De Tunas de Zasa 
2 de j u l i o de 18!.)7, 
E l martes por la noche llegó á cata-
puerto el cañonero Satélite condneiea-
do á su bordo á los señorea Coman-
dante y Capi tán de Ingenieros Auba-
rede y Seandella, que fuoron á ha-
cer reconocimientos por la opsl a. 
En el punto denominado Palo A l t ó 
el señor Moreno, Comandante del ¡Sé* 
télitel hizo varios disparos de cal lón 
hacia una manigua donde se d is t in-
guió gente, procediendo al desembar-
co y haciendo extensos rcconooiuiieu-
tos por toda esa parte on unión de los 
ingenieros, sin encontrar rastro de 
partida mayor, lo cual indica que, por 
este territorio poca gente insurrecta 
es la que anda. 
E l Batallou de Toledo 
El miércoles por la tarde y por tie-
rra llegaren á este puerto cuatro com-
pañ ía s de esta fuerza, las cuales em-
barcan eu el vapor de osta noche: os-
ta fuerza ha operado mucho en ia Ju-
risdicción de Sanc t i -Sp í r i tua y viene 
preoedída do muy buen nombre. 
Que lleve feliz viajo. 
E l c a ñ o n e r o 
Diego de V e l á s q u e s 
A las diez de la noche do ayer en-
tró en puerto dicho barco de ta mari-
na de guerra, el oual viene á las ó rde-
nes del Exorno. Sr. General on Jefe 
un bonito buque y mucho más grande 
que loa qno estamos acostumbrados á 
ver por aquí . 
E l Gederal en Jefa 
A l amanecer de hoy, s ábado 3, atra-
có á. este muelle el vapor Reina de loa 
Angeles, el cual conducía á su bordo 
al Hr. (leneral Weylcr. 
Todas las autoridades acudieron íi 
ponerse á las órdenes de S. fí., entro 
ellos ol Jár. Carranza Comandante del 
crucero Diego de Veldzqúez, aaí como-
el Sr. Comandante de Ingenieros so 
ñor A u bar edo. 
El General á todos a tendió , embar-
cando para Sancti Sp í r i tus en el t ren 
que salió á las siete do la m a ñ a n a . 
Xas. troclea 
Hoy hablamos con un oficia! de 
Chichina que venia de la Trocha do 
J á c a r o á Morón, y al preg 'uüta t le láa 
novedades nos contes tó que todo ibn. 
bien y referente á los trabajos do la 
Trocha nos contestó que son admira-
bles los allí realizados loa cuales ha -
bían mucho en pro del Gomandaute 
de Ingenieros Sr- Gago, que con una 
grao inteligencia y actividad ha sabi -
do dir igir obras de tanto méri to y pro-
vecho. 
dulce y su humilde estado, aseverabií, 
y protestaba que en au tierra aquel 
íhfelíz jamás hab ía dadó que decir, y 
añadía que hubiera querido que se ha-
tlase allí alguno do su pueblo p a n a 
confirmar esta verdad. 
A ú n con respecto á los acour 
míen toa de Milán, de cuyos pormeno-
res no podía dar razón, lo defendía só-
lo por el conocimiento que desde su 
diliez tenía de su conducta; y lo de-
fendía ó se proponía defenderle }> >c 
pura obligación de caridad, por aruor 
á la verdad y como prógimo, qu^ era 
la fórmula con que se explicaba á sí 
misma el interés quo la movía & (b;-
fenderlej pero de semejante apología 
sacaba, doña l 'nixcdes nuevos argu-
mentos para .conyeacer ó Lucía qué 
an corazón estaba todav ía por él, y á 
la verdad no sé .si Hería ciento en a-
quellos momentos, porqué la infamó 
pintura que de Lorenzo hacía la vieja., 
despertaba por oposición con más 
fuerza que nunca en la mente ile Ln-
cía la idea que había concebido Óón 
tan largo trato, has memorias sofo-
cadaa con violencia ae desarrollabau 
á porfía; la aversión y el desprecio re-
novaban tantos motivos antiguos do 
aprecio y simpatía, y el odio eiégo y 
violento de doña P r á x e d e s exóitaba 
con mas fuerza su compasión. Como 
quiera que aea, loa diacursos por par-
te de Lucía nunca eran muy largos, 
porque las palabras no tardaban en; 
^ convertirse eu lágr imas y suapirod. 
231 T e n i a n t e C o r o n e l A r m i ñ A n . 
Hoy domingo 4 y á bordo deí vapor 
Guillermo López tuvimos el guato de 
saladar al iu-.nuisable Jefe de la Guar-
dia Civil el-cual embarcó para Sanoti-
íSpíritua, doude periiiaiieoerá pocos 
diaa por haber sido nombrado Jefe de 
la Comandancia do la Guardia Civi l 
de.la ilahaii:1.: inolvidable será el re-
cuerdo de todo lo que laa hecho el se-
ñor A r m i ñ a n durante sus mandos, ya 
como Jete do colamna siempre á gran 
altura por su valor y actividad, ya 
como Jefe do la línea férrea que sos-
tuvo sin la menor in ter rupción . Así , 
pues, le deseamos múchá suerte en su 
nnevo destino y que obtenga en un 
plazo breve el empleo de Coronel, que 
bien so lo merece. 
• W e y l e r 
El General m Jefe cont inúa hoy, 5, 
eu Saocti-típít ¡tus trabajando con 
gran ahinco. 
E l Corresponsal. 
Mañana , sábado, á las ocho de la 
misma, se celebrará Consejo de gue-
rra en el Castillo de la Cubafía pa-
ra ver y fallar el juicio sumarísirao 
seguido contra el prisionero de guerra 
Cuilienno Morales Castellanoa, por el 
d e 1 i to d e_ rcbe 1 i ón. 
Será presidido el acto por el tenien-
te coronel do infanter ía don Josó Mo-
ragas Tejera, y asistirá, como asesor 
el nmlitnr de primera clase don Fer-
nando Mescardo Mar t ínez . 
m m m í m u i. 
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Habana, julio 8 do 1897.—El Tesorero, 
Doiuingo Feón. 
Vo B0 El Presidente, 
José González Pclúez. 
COMITE-MTIIIOTICO 
D E L A 
Empresa del Ferrocarril Cubano y Om-
nibus do la Habana. 
Administración. 
Habana, julio 8 de 1897. 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Muy señor mió y do mi distinguida con-
sideración: Con esta fecha se üa deposita-
do en el Banco Españoi, ea la cuenta de 
doiiativofi populares, según quedan uümcro 
:{.S07, \ÍL cantidad de noventa y dos pesos 
setdiíta centavos en billetes plata, importo 
de la cuota mensual eoiTospondiente al pa-
sado mes do junio con quo contribuye esta 
Empresa y sus empleados para ol aumout o 
de la Marina de Guerra. 
Sírvase disponer se inserte on el periódi-
co do su digna dirección, por lo que lo an-
ticipa las gracias su ato. y s. s. q. b. s. m,, 
JSnriéue JJardcr. 
j W r í C Í A S H l l M C I A L E S . 
3B OTvf j>EAMIBNTOS 
El Excmo. Sr. Presidente de esta Au-
diencia so ha servido jüombrar jueces mu-
nicipales suplentes de (^uívicán y Jaruco 
respectivamente, á don Santiago liíos y 
don Julián Alcoz. 
SEÑALAMIENTOS PARA UOY 
ttala de lo Civil . 
Pobreza de don Celestino de la Campa 
en autos contra los señores J. Fernández y 
Compañía, sobie pesos. Ponente: Sr. Cis-
neros.—Fiscal: Sr, Alvarez. — Letrados: 
Dr. Cueto y Ldo. Angulo.—.Procnradoros: 
«res. Mayorga y Sterling.—Juzgado, de 
G iiiues. 
Secretario, La Torre. 
JUICIOS OEALES 
Sección 1* 
Contra Pedro Cao Foruándoz, por dis-
paro. Poneuto: Sr. Bcrnal—Defensor: Ldo. 
García.—Procurador: Sr. Mayorga.- -Juz-
gado, do Guadalupe. 
Contra Enrique Paz y otros, por estafa, 
í'ouento: Sr. Prosidonto.—Fiscal: Sr. Per-
nal.—Defensores: Ldos, Francisco Sánchez, 
Alum y Montorc-—Procuradores: Señorea 
Sterling, Percira, Tejera y Valdés Hurta-
do.—Juzgado, de Guadalupe. 
Hooretario, Doctor Morales. 
tfecGión 2a 
í 'ontra Vicente Hernández, por rifa no 
autorizada, i'oncnte: Sr. Presidente.—Fis-
cal: Sr. Montorio.—Defensor: Edo. Guz-
tnávii—Procurador: Sr. Pereira.—Juzgado, 
de Jesús Alaría. 
Contra Manuel Rivero y otro, por hurto. 
Ponente; Sr. Astudillo.—Fiscal: Sr. Aion-
torio.—Defensores; Ldos. Fernández y Me-
tía.—Procuradoros: Sres. Mayorga y Peroi-
ni.—Juzgado, de Jesús María. 
¿jecretario. Edo. Llorandl. 
ADUANA DE LA HABANA. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos Cts. 
E l di a 8 de j u l i o . . 3 19.709 4Í 
C r ó n i c a G e n e r a l . 
Ku (d Aula Magna de esta (Jniver-
sidad, y Í'Í las nueve do la m a ñ a n a del 
sábado 10 del corriente, recibirá el 
Ldo. D. Sixto López-Miranda la solem-
ne investidura do Doctor en J?iloaoña 
y Letras. Apadrina al graduando en 
dicho acto el Dr. D . Evelio i lodríguez 
Ledián . 
Kl próximo domingo, á las ocho de 
U mañana , se efectuará en ei Hospital 
Municipal, la inaugarac ión de un local 
destinado á presas enfermas. El Di-
rector del mismo, nuestro querido a-
migo el Dr. D . Francisco Damas, nos 
inv i ta para tan solemne acto. 
NOTAS TEA 
La Empresa de Iri joa anuncia á sus 
favorecedores, para el lunes, el estre-
no de la famosa pantomiina La Trom-
peta Máf/ica, puesta en escena por un 
señor que ha dirigido en Tacón la cé -
jfd)re Compañía do los Raveles en 1857 
¡{¡hace la friolera de cuarenta año*!). 
Mientras Irijoa—toca la Trompeta, 
—la gente se queda—siá una peseta. 
En el mismo teatro se prepara el 
beneficio de la hermosa señor i ta María 
Luisa Puig y Casañae , la primera fun-
ción de esa índole que ofrece al púb l i -
.co habanero la mencionada tiple bufa. 
Bueno es recordar que dicha zarzue-
lera estrenó con b'u&nñfvrtunden Pay-
ret La Rueda de la Fortuna, deserape-
fiánlo un papel de importancia. 
» 
* * 4) . 
•Olallo Diaz, el celebrado autor de 
las piezas cómicas La Familia de J)on 
Cleto, L a Cuestión del Pan y otras cin-
cuenta, ha t c i i i u ^ ü - v cvü üuevo i aguó-
te que se t i tu la Un Incendio en un Ho-
te l 
Es de esperar que la primer noche 
que ocurra ese siniestro, los aplausos 
del público apaguen el fnego. 
Escritos los anteriores párrafos, se 
me comunica que hoy, viernes, se verá 
en la Alhambra, ou la tanda de ocho á 
nueve, la obra del incendiario Díaz. O-
jo avizor, bomberos aficionados á la 
chirigota. 
#* 
Para el martes se dispone en Albisu 
el debut del tenor señor Marchante. 
Nos a legrar íamos de que ese artista 
satisficiese á la n iarchanter ía dé lo s 
señores Navarro, Azcue, Ju l i án y Mon. 
* 
* * 
Tanto lie asistido á las representa-
cionirS do La Alhambra por Dentro— 
obii ta quo llena todas los noches el 
salón-teatro de Consulado—que se lian 
prendido de mi memoria estos lindos 
trozos, do un romaneo que ''corre fácil 
como un arroyuoio^: 
Fatima:—<lw en todas partes tu 
fmagen—á mi vista se presenta. . . .— 
que yo te miro en las flores,—que te 
miro en las estrellas,—quo entre las 
sombras te miro;—que en el é ter te 
reíiejas.^—en la fuente que murmura,—-
cu las nubes que se alejan,—en el cris-
tal del arroyo,—en las olas que se a-
cercan,—en los árboles que gimen,—en 
las aves que se quejan,—en la luna 
que se esconde,—en el goifo que se en-
creápa,—en el océano que ruje,—on 
los volcanes que t ruenan,—al l í te ven 
mis pupilas 
Y te miro eu las montañas,—y te mi-
ro en las praderas,—y te miro entre 
las llores,—y te miro entre la yerba,— 
y BD las gotas de rocío—quo sobre la» 
hoj^s tiemblan.—En la l luvia, en el 
granizo,—en el lago, en las arenas,— 
en el rayo, en el eclipse,—eu la orilla, 
en la ribera,—en la atmósfera, en el 
átomo,—eu la luz, en las tinieblas.— 
Ramón Morales. 
Madrid teatral. Los periódicos de 
la Corte recibidos el miércoles, nos 
proporcionan las siguiontoa noticias: 
liamos Carr ión recoge nuevos laure-
les eu Apolo con su precioso saínete 
Agua, Aguardiente y Azucarillos, para 
el que ha escrito Chueca una música 
donosísima. 
E l maestio J iménez dirige las pri-
meras representaciones del baile Coj}-
pelia eu el Teatro de los Jardines. 
V a á sufrir importantes modifica-
ciones el edificio que ocupa la Come-
dia. Be lo construirá una nueva fa-
chada y so l levarán á cabo otras re-
formas en la parte interior. 
J . A. Cobo. 
Los teatros esta noche: 
Albixu.—A las ocho: Los Charlata-
nes.—A las nueve: Los Africanistas.— 
A las diez: F l Cabo Primero. 
Irijoa.—Los juguetes Una Estación 
de Alarmas, y E l 17 de Mayo 6 Los Bom-
beros de la Habana.—A las ocho y me-
dia. 
Alhambra.—A bis ocho: Estreno del 
juguete cómico Un Incendio en un Ho-
tel. Baile>—A las nueve: L a Alhambra 
por Dentro. Baile.—A las diez: E n la 
(Jámara Obscura. Baile. 
1.4 17 
EBVISTAS ILUSTRADAS. — L a casa 
de Wilson—Obispo 41 y 43—nos ha 
remitido el número 14 de La Entación, 
periódico para señoras, que trae figu-
rín iluminado y mul t i tud de modelos 
en el texto acerca de las ú l t imas crea 
clones de la moda, en lo relativo á ves-
tidos de todas clases, sombreros, pei-
nados, sombrillas, guantes y ropa in-
terior. Dicho periódico se publica en 
trece idiomas, los días Io y 10 de cada 
mes. 
Por su parte, el Sr. Artiaga, Nep-
tuno 8, ha hecho llegar á nuestras ma-
nos el número .807 de La Ilustración 
Artút íca . Véase lo más saliente del 
sumario: Lavandera, escultura; La Vi-
da Contemporánea, art ículo de entrada 
por Emilia Pardo Bazán; el retrato y 
la biografía del pintor José Villegas 
y Cordero; los hermosísimos cuadros 
Una Carta Interesante, Un Día de Ma-
yo y Un Puesto de Periódicos; tres di-
bujos sobro "Las Mañanas eu el Bois"; 
cuatro limpios fotograbados acerca do 
la guerra en Filipinas; un trabajo del 
Grícúio Antonio de Valbuena y una 
novela ar t í s t icamente i lus t rad». 
Para terminar: D. Juan July, Rayo 
30, nos ha favorecido con los números 
493 y 49-1 de La Ultima Moda, revista 
madri leña, cuyo lema es "todo por la 
mujer y para la m u j e r . A c o m p a ñ a n 
á este semanario figurines iluminados; 
hoja de patrones y dibujos para bor-
dados; pliegos del interesante libro 
La Casa que HabüamfiH, etc. En las 8 
páginas del periódico vienen grabados 
en negro, con vestidos para señoras de 
edad, para casadas jóvenes , para viu-
das, para n iñas y niños y para recien 
nacidos. Los iíjodclos que más nos 
cautivan en publicaciones de esta íu-
dole. son los de "camisas para caba-
lleros." Las novias que provéen de 
esto ar t ículo al "ídolo de su corazón", 
nunca se quedan para vestir santos: 
siempre van á la Vicar ía . 
Si quieres vencer, Elisa,—en la aipo-
roí'!: contienda,—al joven que te pre-
tenda—regála le una camisa. 
PARROQUIA DE NUESTRA SBNORA 
DEL PILAR.—Programa de los cultos 
que los asociados 4^1 Apostolado de 
la Oración, dedican al Sagrado Cora-
zón de J e sús . 
Sábado 10, á las 7 de la tarde: Ro-
sario y Salve cantada. 
Domingo I I , á las 7 de la maSana: 
Misa rezadada y Comunión general. 
A las 8: solemne íles'ta, ocupando la 
Sagrada Cátedra el R. P. Suárez de 
la Compañía de J e sús . 
inv i tan á estos cultos el Sr. Revuel-
ta, celoso párroco de dicha iglesia, y 
el K. P. Guezuraga, Director de la 
Asoeiación. 
U N A j ' líE.G'sJNTá.—En su día pedi-
mos so colocaran bancos ó asientos en 
ía Plaza de Armas, ya reformada y 
embellecida cou "canteros" sembrados 
de flores y plantas; ainda mais, ya arre-
glado su pavimento como Dios manda. 
Pero ¡oh desengaño! hemos visto que 
se han colocado allí unos toscos ban-
cos de madera, compuestos de dos 
tablones para asiento, dos para espal-
dar y sólo pies y brasos (de hierro) en 
¡as extremidades? sin separaciones en 
cada asiento, con las q,ue se consigue 
evitar disgustos y que ocupen los ban-
cos un número lijo de personas, 
Los Cales bancos, que tan mal figura 
hacen en la remozada Plaza de Armas 
de la U a b a á a , uuo de los primeros 
sitios á que acuden los extranjeros 
que nos visitan; esos bancos, repeti-
mos, ¿no se habrán colocado allí inte-
rinamente! Conteeto el qpe se halle 
bien enterado del asunto. 
DISPENSARIO "NUESTRA SEÑORA 
DE LA CARIDAD/'—Donativos recibi-
dos: 
Junio 18: "La Balear", un peso de 
pan. 
Junio 22: " L a Caoba", un poso de 
pan. 
Junio 23: Pan i doria de ''Santo Do-
mingo", 70 centavos de pan. 
Junio 25: Una niña, dos pomos elíxir 
americano.—Otro, purgante del Doctor 
Glarrido.—Tros-Palacios y Aldabó, un 
garrafón de alcohol y otro de vinagre. 
Jumo 26: Sucursal de "La Viña" , 
70 centavos de pan.—El niño Raúl , 5 
piezas dé ropa usada. 
Junio 29: E l Cepillo del Dispensa-
rio, 50 centavos B [ B . y 13 centavos 
pla tá ; un décimo de bdlete del núme-
ro 11,407, correspondiente al sorteo 
del oO de jumo 1397 , 
MESA REVUELTA.—En el Salón-Ló-
pez se cooídiua un variado concierto á 
beneficio del amateur Sr. Francisco de 
la Portilla. Otro día daremos pormeno-
res sobre la indicada fiesta musical. 
Por lo pronto, deseamos al referido 
cantante que él éxito material de la 
velada supere á sus naturales aspira-
cione s. 
— E l Coronel PubilIones se embarcó 
para México á principios de esta se-
mana. Lleve íéliz viajo el amigo don 
Santiago. Pero su sobrino Antonio, 
aquí queda, dirigiendo el Circo do Va-
riedades levantado en Carlos I I I , en-
tre la Casa de las Viudas y la fábrica 
ü p m a n n . Por cierto que la tienda de 
campaña no pudo inaugurarse hasta 
ayer. En lo sucesivo las funciones se-
ráu todas las noches y habrá otra por 
la tardo, los domingos y días festivos. 
El payaso E l Brasileño es el que in-
terviene en las Pantomimas. 
VACUNA.—Hoy, viernes,, se admi-
nistra en la Sacr i s t ía de J e s ú s María , 
de 9 á 10. En la de Guadalupe, de una 
á dos. 
COLEGAS.—Acabamoa de ojear el 
número 21 do La Caria del Sábado, EÍO-
manario bil ingüe. Trae art ículos inte-
resantes, entro ellos los titulados Sr-
íuación de Máximo Gómez, La Autono-
mía en Alza, Los Yanhees Pintados por 
Sí Mismos, y la revista firmada F. Mé-
rides. Kespecto a versos, iuserta con 
el membrete de E l D í a Espiró la tra-
ducción de una poesía de Longfellow 
(el célebre vato americano), hecha de 
un modo lamentable. Pruebas al can-
to: 
El día espiró, dol ala de la uocho 
Este no os verso endecasí labo. Le 
sobra extensión y le falta cesura. Ade-
más "del-ala-de-la" lastima el oído, 
porque parece un calderón en ta grave. 
Asimismo dejan mucho que desear 
los siguientes mal llamados endecasíla-
bos: 
Música, así se oirá la noche toda 
(A parte de lo prosáico que resulta 
la frase "la noche toda," ¿no es verdad 
quo hiere el t ímpano el "si-si-se" con 
que empieza ol renglón). 
Ven, lóo algún poeta doude halle 
Y los cuidados quo en ol dia me aquejan 
Aquí se le fué la burra al traduc-
tor. En síntesis: La Carta desconoce 
lo que es rima y lo que es lenguaje 
poético. Apelamos al claro juicio de 
Rodolfo ó de su pariente por afinidad. 
E l Diablo en Palacio. 
Asimismo nos ha visitado el núme-
ro 77 de E l Municipio, con materia-
les propios do su índole y un retrato 
de D. Enrique í le rnáudez Barte lemí, 
inspector especial á las inmediatas ór-
denes dol Sr. Alcalde Municipal. 
Los PERROS Y YO.—Antipatías na-
turales. 
Aunque parezca increíble, 
la raza canina siento 
un rencor inconcebible 
hacia mí constantemente. 
Cuando en la callé nos vemos 
un porro y yo, una vez más 
comprendo que no podemos 
reeonciliarnos jam(is. 
Sin que la causa comprenda 
de ese odio inicuo y cruel, 
no hay perrito al que no ofenda 
el verme delante de él, 
y más de uno—si al pasar 
junto á mí su furia estalla— 
ó me comienza á ladrar, 
ó me muerdo y so lo calla. 
Cuando me tratan así 
. me procuro defender, 
y aunque no encuentran on mí 
pantorrilla que morder, 
de su colmillo no escapa 
mi ropa, y es natural, 
suele dejarme en la capa 
varios sietes en señal. 
jMo hacen pasar cada rato 
los perros, que un es horror! 
¡Si antes habré sido gato 
y conservaré el olor! 
Cuando esto pienso, me aflijo, 
y buscando la venganza, 
esto canto les dirijo 
para ver si les alcanza. 
Mo producen tal espanto, 
que extinguirles es mi afán, 
y . . no prosigo este canto 
por lo que tiene de can. 
José Rodao, 
EL QUE NO SE CONSUELA . . 
versación ín t ima. 
—Algunas veces pienso que nunca 
podré pillar un marido, exclama sus-
pirando la ya gallada señori ta de E i - \ 
golet. 
—¡Oh! amiga mía—dícela su compa-
ñera la señori ta Frcycinet: no hay toda-
vía motivos para desesperarse. La Sa-
grada Bibl ia nos refiere que Ñoemí se 
casó á la edad de 580 años. 
- O o n -
Un remedio heróico contra la debilidad 
general, la depresión nerviosa y el raquitis-
mo es la verdadera Neurosine Prunier que 
no sabremos recomendar bastante á nues-
tros lectores. La Neurosine. Prunier es muy 
agradable al torqarso, no fatiga el estóma-
go, excita el apetito y hace renacer las 
fuerzas. 
Eu venta en todas las farmacias. 
Dispepsias — VINO de CHASSAING 
M i l Í 8 1 1 1 M i l ! . 
A LAS PERSONAS 
D E GUSTO 
m w i i i i i z o 
E s t i l o M a s s c a r ó 
p r e c i © de ^ a n ^ a 
ónica casa que los tiene 
J 
e ova 
m i ú m nara novias. 
Se IUÍCÍ'U rte>de ÍU céiitetieg tu adelüDtc, 
M^P'Antísiuias vo.ííiiloí para i iov ías . coa gó. 
I.^rc^, aiioi uus. IJtíoiiur.i. ' jiares. voló y 
L A * F A S H I O N A B L E , 
119, O B I S P O 
c soa JI i 
Sscreíaría fie los Greiai de la Rata. 
LAMPARILLA N. 2 
(3LOHJA D E V I V E H E S ) 
Hora» despacho: d© 7 á l O do 
la m a ñ a a a y der 12 4 4 de la tarde. 
TÉLEFOJÍO 8. 
Repreaontaute en Madrid D. Antonio Gonzáles 
López. C 918 I» 1- J1 
O R O N I C A RlJ&fOSA 
Í>tA i) l i l i J U M O . 
El Circular está eu üelén. 
San Cirilo, obispo, sauta Auatol.'a, virgon, y ean 
Audaz, mártires. 
San Cirilo obispo ea Cret;i, según nos instruyen 
sus actas, parece que nació de padres cristianos. 
Fué maravilloso en virrud y sabiduría, en términos 
que señalado por su» luces entre los primeros hom-
bres de aquel tiempo fué cousagrdo obispo do" Cor-
tlne, una de las ciudades de Creta. 
En la persecución de Decio padeció el martirio 
san Cirilo, shndo echado en una hoguera, salió fein 
lesión alguna de este tormento, quemadas solo las 
ataduras, de cuyo por euta quedó el juez tan ad-
mirado, que lo dsjo on libertad, 
Mas viendo que con la misma constancia y sere-
nidad de ánimo proseguía en pretiioar la fe de Jo-
sucisto, lo mandó dccrollar, como se f fectuó el dia 
10 de Julio, por los años 351 ó 5-3. 
Sin embargo, todos los histonadores asi ds lajgle-
sia Griega como de la Latina convienen ea señalar 
el dia 9 de este su festividad. 
FIESTAS K L SABADO. 
Misas Solemnes.— Sn la Catedral la de Tercia 
á las ocho, y cu las demás iglesias lao do costum-
bre. 
Corte de Híaria.—Dia 9. — Corresponde visitar 
á Nuestra Señora de iiogla en el S»uto Cri»to,. 
Solemnes cultos al Glorioso San 
J o s é en la igjlQsia de San Agust ín . 
En el domingo próximo, á las ocho v media de la 
mañana, se celebrará '-.n esta Iglesia de la V. O. T. 
una gran fiesta al Patriarca San José, en laque se 
cantará la misa de MorrüiduUe y ocupurá la cátedra 
del Espíritu Santo el K P. Guardian do los Fran-
ciscanos Fr. Dar-iel de Ibarra. Se suplica la UPÍS 
tencia.—L-.i Cr.marera. 50>í4 la-O 3d-9 
Iglesia de la M©rced. 
E l próxira> sábado 10 del corriente, á l a s ocho de 
la mañana, se celebrará una solemne misa cantada 
á Ntra. Sra. de Lourdes, com'> viene haciéndose to-
dos los meses. 50GS 3-8 
•••or-.úĉ . . •> • •.«. a.»»» VL-JS-K waí.-.;*M4» .-x. ata» 
iliiei i Rali i &3M0 m w 
1 ttonss&an BSSsa 
lieses beneficiadas. 
Toros y novil los. . . . 85' 
Bueyes y vacas.... -5 





de 70 á 75 cts. 
do 05 á 70 cts. 
de 75 á 80 cts. 
Sobrante... 78 
I G L E S Í A D E S A N F E L I P E 
Novena á Nuestra Madre y Sf.ñora del Carmen. 
Emp-zó el miércoles, dia 7, con los ejercicio? sl-
guieutes: Todos los días, íl las ocho de la maftená, 
misa solemne, v después se hace la novoiia rexada. 
Por la tarde, al anochecer, se expoudrá S D. M , , 
se rezará el Santo Rosarlo y la Novena, bsibrá Le-
tauíííB cantadas, sermón, gozos cantados y Reserva 
con bend;cióii del Santúirao. 
5078 3-9 
IGLESIA DK S F E L I P E NERI.—Congrega ción do Hijas de María v Tereta de Jeeú*.^-El 
rnartss 13 á las 7} tendrán lugar la misa y covmniión 
general, y concluido esto y la plática se efectuará la 
solomne consagración do las aspirantes y serán ad-
mitidas las nuevas asociadas. Se ruega la asisten-
cia. 5C65 3-8 
IGLESIA D E L SANTO ANGEL.—CULTOS al S. C, de Jesús. E l sábado 10 del corriente, á 
las de la tardo, (rrau salve á toda orquesta. El 
domingo 11, á las siete, misa rezada y comnnión gé-
nera.1. A la* ocbo y cuarto fiesta solemne con expo-
sición de S. D. M. El ssrmóa á cargo del R. P-
Muntadr.s, ooncluyondo con la procesión del Saníí-
simo por las naves, del templo. El Sr. Cura y la Ca-
marera, ruegan !a a^iatoncia do les fic'rs.—La Ca 
marera, Rosario Rracho viuda do Sollóa. 
_ 50fi0 ' 4-8 
?" AfTfiÜQtriA DK. M O N S E R R A T E . - E 1 juevei. 8 del corrient» ompossará la noTsna do Nuestra 
Señora del Carmen con !a santa misa á las ocho y 
rezo do la novona despwés. E l 17 la solemno flesta 
con sermón por el elocuente orador «agrado señor 
Poro. D. Angel Gomia. Se suplica la ísisíencia de 
losfinle» v devoto- de la Sautísi/na Virgea.—Julio 6 
de 1897. " 50-25 10 7 
E N E l i SANTUARIO Y P A R R O Q U I A 
D E NTR A. SRA. D E R E G L A 
se celebrarán solemnes cultos á la Santísima Virgen 
del Carmen, d»ndo principio el dia 7, á las seis y 
media de la tarde, con el Santo Rosario y á conti-
nuación se rezará la norena, y el dia 15, al anocha-
ccr, oc caiitará la salva con orquosla, y el dia 16, á 
las siete de su mañana, habrá comunión general y 
á las ocho misa solemne con orquesta. Predicará el 
Rdo. P. Muutadas, Rector de laj Escuelas Pías de 
Guanabaroa. Por la twrd», á las cinco, se rezará e1. 
rosario y so h \ r i la ur jcasión por «1 atrio del San-
tuario. El párroco y las camareras tcplican la asis-
tencia.—Regla, 6 do julio d» 1897.—Simón Síinchez 
5023 oa* ' W - .«flAM A i> •'• 4-7 , 
que se han do prínlienr thmuite el sc-g-nml» 
gemestre <lel aíío 1897 
©n esta Saat» iglesia Catedral, 
Julio 25.—Santiago Apóstol (Fiesta do Tabla), 
Sr. Magistral. 
Agosto 15,—Asunción de Ntra. Sra. (Fundación). 
Sr. Pbdo. O. Beuito Conde. 
Idem 22.—Dorau-go de inf^aoctava do idem idem, 
Sr. Pbdo. D. Pedro N . ílarregui. 
Noviembre 19—Festividad de todos los Santos, se-
ñor Penitenciario. 
Idem 18.—San Cristóbal (Fiesta do Tabla), lUmo, 
Sr Deán, 
Idem 21.—Domingo X X I V y intimo poat Pente-
costés. La Dedicación do esta Santa Iglesia 
Ciilodral, Sr. Magistral 
Diciembre 8 —La Purísima Concepción (Fiesta de 
Tabla, l i to!) ; Sr. Deán. 
Idem 21.—Calenda, Sr. Magistral. 
Idem 26.—De la Natividad de N, S. Jesucristo, se-
ñor Penitenciario. 
Noviembre 28.—Dominica 1?—Excrao. 6 Iltmo. se-
ñor Obispo 
Diciembre 5.—Domiaica 2?, Excmo. é Iltmo. señor 
Ob'spo. 
Idem 12.—Dominica S?, Excmo. é Iltmo. Sr. O-
bispo. 
Idem 19.—Dotnica 4?, Exenio. 6 Il tmo. Sr. Obispo. 
Nota.—El Coro empozará á las Ti desde el 21 de 
marzo hasta el 21 de septiembre, que da principio 
& las 8. y en l is Fiestas do Tabla á las 8 .̂ 
E l Excmo. ó Iltma. Sr. Obispo da y concede 40 
días de indulgencia á los lieles, por cada vez que 
oigan devotamente la divina palabra en loa días 
arriba expresados, rugando á Dios por la exaltación 
de la santa fe católica, conversióe de lo,< pecadores, 
extirpación de laa heregías, y demás fines piadosas 
do la Iglesia. 
Los Sres. Predicadores no podrán encargar su 
sermón á otro, sin licencia de S K. ni extender 
su sermón más de media hora.—Por mandato de 
8. E. I . el Obispo mi Scñ .r. E l Dean Secretario, 
Dr, Toribio Martin, 
Hasíro de Ganailo meiior. 
7 13 ! 19 900 
.PItEC'IOS. 
ÍMant* 43 á ¡8 cts. k 




Sobrantes: Cerdos, 48. Carneros . 
Habana 7 de Julio de 1897.—El Administra 
dor, Guillermo de Erro 
m k Bes 
8B0KETAHIA. 
En Junta general extraordinaria celebrada ol dia 
3 del corriente, »e acordó por unanimidad, restable-
cer la cuota social de un peso metálico. 
Lo que se hace pábüco por est.e medio para cono 
cimiento de los señeros ao.dos. 
Habana, 4 de Julio de 1897.—El Secretario, Gre 
gorio Alvarez. Cu S04 8 6 
Madame Pucheu tiene el ô as-
to de participar á su distinguí 
da clientela y al público en ge 
neral haber trasladado su esta-
blecimiento á la calle de 
en donde quedará mientras du-
ren las reformas de su casa de 
la calle del Obispo. 
u m i m m I Í m u 
Q'Esilly 108. Teléfono 535. 
C 829 1-J1 
* ^ fRW S|B^a|, };|;.. ^ | ffip ^£fk ^ 
^sSisi*'! W ¿ m ^ %^JaW k3 
L u z clara como la del día 
G - A S A C E T I I ^ B I T O . 
Generadores automáticos á baja presión "Sistema 
E. SARRA." Construidos por F. A M A T . 
Son inexplosibles, perfeccionados, do sólida cons-
trucción, prácticos y de fácil manejo. 
Instrucciones completas nara su uso. 
Se asegura el suministro del carburo necesario á 
cada aparato. 
De venta: Cuba 60.--Habana 
C 915 alt 18-2 
L A MEJOR Y MAS A G R A D A B L E D E LAS 
MEDICINAS ES E L • 
JARABE i» BERRO I0DAD0 
PKKl'AHADO EN THIO 
m LA FAEMÁGZA ''SANTA SITA" 
SÍERCADEllES 19, HABANA. 
De seguro éxito en loa CATAHKOS CKÓSICOS y 
HEOiiiNxiís, en la LARIHOITIS , BiiOHQuma, ANGI-
NAS, ANGINAS CATAUIIALES Y DIFTÉIUCAS, ASMA C 
AHOGO, IKRITACIÓN BKONQÜIAL, DJÍÍJILIUAD GK-
NKTU.I.. CONSUNCIÓN, CLOROSIS, AMKMIA, RAQDI-
TISMO y en todas las enfermedades que provengan 
del esapcljiecimieato de la sangre y on cuyos casos 
oea nocesarie recurrir al uso dol Aceite de Hígado 
de Bacalao, Pídase on todas las Farmacias. 
C 922 l - J l 
exquisitos perfuméf •f y níay. a^he^dlfe 
C«da esluche eviene urT pomltól-fie *8¿á 
para eí pañuelo. 
t -P IÉLDE E S P R Ñ R f 
¡ P O L V O t u s / L f i n o j z Dedicado á 
H A B A N A » -
\ ZPOL.VO v & A n n o z a la ba§e de GÜcerhjiu^ 
'Dvisible impalpable y fiioy Surlidu de fino^ olores. 
Agua para conservar y ernbeUecer el culis. 
Una gola prueba c jemos írará au excelencia j 
& n t o d o B l o s e & t & l ú o c f m ten t o a tía Per/UinerX^ 
y U r o g u ú r í s í . 
C u r a d e l a s I m p o t e n c i a s , D e b i l i d a d s e x u a l , P é r d i d a s s e m i n a l e s y E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s . 
A c o m p a ñ a á cada pomo'un estudio detallado del g é n e r o de vida qvLQ debe observarse y del uso que cLi 
el las debe hacerse. De venta en Sarrá, Johnson y Lobé . 0 94,4 alt 18-2 J l 
C S21 l - J l 
D£¡L D O C T O R GrAHDA1MO 
de fas/ato, hismnto, pepsina, ixtncreatina y diastasa, 
Aporbados por las Academias por sus inmediatos d infalibles resultados para curar radicalmente toda 
clase de D T A K I I K A 8, por antiguas ó rebeldoa que sean, cualquiera que haya sido la causa quo Lej 
produito». La D I S E N T E R I A erénica ó rsciecte. Loo P D J 0 3 y C O D I G O S que sobrevi» 
nen «le r iolcnu» ¿eacomonsicioues ¿e vientre. CatArros y ulceraciones del e s t ó m a g o 
é intostínets. "íxíu® Cólera y Diarreas de los ancianos, t í s i c o s y niño». 
Tonliiciin el tubo dlrríBlko liorínaHuando sus funciones, cu lai DISPEPSIAS, QASTRALQIAS, GAS-
T R I T I S y A C I D E Z de eslómago eon tendencias 4 di&rrcus. 
D« renta en todas las F a m a o k á y Dioguerías. Depósito principal: Beiaecoain 117, entro Salud y 
Reina. 
Sin r ival para bermoseary teñir el cabello cano de su colcr primitivo natural 
»in que ei ojo rnús peiv;->ii íi£ dencubi a el a^iün io. No tíiaiiclja ni eiiíücia. ISIo contiene nitrato do 
plata, ni nocivo á I R ©alud, ni rsquiaio preparac ión ni lavado antes ni 
¡¿•.•SSPUSS para SCI empleo. circuuimucU que lo hace euperior á todislao preparacioac* cono-
cidas. 
J>e venta en to.d&a tai Diognsrías, Farmacia« y Perfametlas Depíaito principal: Farmacia del Dr. 
•). Qardauo, Bslascoaia l í / , entre SAÍUIÍ y Reina, 
Enfermedades secretas caradas en breves (lias m \ las 
Superiores i la* pstparaciojic» de copaiba, sándalo, etc.. por su» innjetialos resultados CE la* 
G o n o r r e a s . B ien^rra^^ .as , F i n j o » y C a t a r r o » tle ¡ a v v j g i ^ a , sm produ-
•ir oóllcot, ;¿r.i¡>ios y diarre»/). 
De rín^a m U>da» I s l Fs.riuacta» y Dro^nó'rfa*. Fik.'iü». y dejátit» ijoa<r*>: Paf8»a«ili d«l D i , Oar 
M í 
Y 1 H LA MEJOR A S M DIS1STÍ?A Y EESU 
Q CTE B'B C O N O C E EKT E D M U N D O 
NEOTAK SODA CON K S F R E S C O S I>E TODAS C L A S E S 
Un saco de oxígeno S1.50. ü n átono de 30 sifones $4.50 plata 
P R I V I L E G I O P O E 20 AÍTOS 
3 , H a f a e l n ú m . 1 . - T e l é f o n o 1 5 4 9 . 
LOB estudios y exporinieutos Hoyados á cabo por los hombres científicos dol mundo han comprobado do 
una manera evidente las propiedades esencialmente medicinales del Agua Osigenada por eso su nao so ox-
tioadecoasidcrablementa. Basta decir en apoyo de su benéfica influencia que no es posible la vida sin el 
oxígeno, 61 llena los espacios y laa aguas, determinando nuestras actividades y enervas; cu una palabra 
el oxígeno es la vida. Explicado lo que antecede. jNo se comprende fácilmente que ha do influir poderosa-
mente á reanimar loe organismos deb-üitadosf 
Tenemos adeiar'ia gran turtido de «.(rúas minórales naturales do la lela do Pinoü, {Santa Fé) fuente del 
Obispo ((luanabacoal y de Cantarranas. «iemio esta casa la única receptora de ÓSIM, tamuión las h&y 
TI anión al A» y oTirunif- C 913 
m̂ ü ¡ p to ^ j ^ s \ ^ ¡sj, 
pies i ello 
EFJiEVESCEiVTE, AJVTIBILI0S1 Y PURGANTE. 
Eo toá» casa debe haber eiempre UD fraico de la MAGNESIA D E SARRA, 
obliga la frecuencia coa que ee tiene uecnidad de recurrirá UD roedloamerito que, como éste, eo 
emplea COD tact» eficacia CD toda» luf irregularidade» del a,paralo digeilivo. 
Poca» ÍOD a q u í laü p e r s o D a » cuya» fuD.ciones digestlvai »e operan con toda regularidad T 
pocas, por coDeip vieole, la» que EO euíren ciertai Incottiodidade» que haceceiar por comuleto'el 
uio de la cada dia más acreditada 
^ j ^ O - l N T I E J S X J L I D E l S J L l ^ ^ J L 
JJO» dolore» de cabeza, jD.iigeMioueí, eructo», acidez de la» comida», exceso de bilis mareo», 
«aburra gaslnca acedíaav toda» laa inditposicionoí del eítdmago, desaparecen iumedlataraente 
per meu;o de la MAGNESIA DE SAHRA. cuya «uperioridad laace patente el hecho do que en 
toda tiempo^se conserva perfectaineutc bien. 
La MAGNESIA D E SARNA se vende en todo» la» Farmacia» en la 
D r o g u e r í a H B U I ^ I O i K r , d© J © s é Barrá , 
Teniente liey 41, esquina d Composiela, Habana, 
alt ' 3 ^ 
C 914 alt l-Jl 
9 MAM 
V - — j 
1 | É 
1 O f W KffCMM Jfil 
C 791 JM 2V ..Tn 
D E M U N I C 
¡ n m i i m GARANTIZADA ABSOLUTAMENTE PURA © A s i í S S ? 
R E C O M E N D A D A E S P E C I A L M E N T E P O R L A C I E N C I A M É D I C A 
para l a s s e ñ o r a s que l a c t a n á s u s h i j o s . 
C 32 1 E 
[Marca registrada.] 
Son do maravil losos é infalibles efectos en la curación de toda clase ds 
calenturas intermitentes. 
Desconfísse de las imitaciones y falsificaciones. 
Las PII iDORAS DE CHAGRES legítimas tienen en el prospecto y faja 
de garantía la marca de fábrica de la 
Droguería y Farmacia LA REUNION, de José Sarrá,-Rabana. 
O SI 8 •¿«-10 Jn 
P R E P A R A D O 
IEUNT 
Contiene 25 por 100 de peso de carne de vaca di-
gerida y asimilable inmediatamente. Preparado con vino 
superior importado directamente para este objeto; de un 
sabor exquisito y de una pureza intachable, constituye un 
excelente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al organismo los elementos 
necesarios para reponer sus pérdidas. 
Indispensable á todos los que necesiten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez siquiera para poder 
apreciar sus especiales condiciones. 
Al por mayor 
69 
i m m i 
I I 
V E l establecimiento tipográfico del / I r i -
sados C o m e r c i a l acaba de recibir el sur-
tido más selecto en esta clase de tarjetas, 
donde se imprimen y doran por especial 
procedimiento^iendo sus precios al alcan-
ce de todas las fortunas. 
E l surtido se compone de unos 2 0 0 mo-
delos distintos, fabricados expresamente 
para este establecimiento en las principa-
les fábricas de Europa y Amér ica . 
•ognería del í)r. Jolmson, Obispo 53, 
y en todas las 
C 897 
Banco del Comercio, Ferrocanilss Unidos de k H&bana 
Y" A X . M A C E I T E S JDB 
(SOCIEDAD A N O M I M A ) 
s i tuac ión en la tarde del m i é r c o l e s 3 0 de ó n n i o de 1S97 , 
A C T I V O 
CAJA: 




Idem idem en el Banco EB- ^ ORO 
paiioí I B I L L E T E S . 
CARTBKA: 
Préatamos j descuentas. • • » « • •' . i 
CÜHNTAS VARIAS: 
Cuentas á liquidar 
Cuentas al: cobro. 
Correaponsaloa..., 
PlíOPIKDADKS: 
Procedentes de la fusión 
Adquiridas después do la fusión.,.. 
UTILES: 










Smpróiiitito inglés: partidas amortizables dt 
1897 á 1930 
Obras á particulares 
Depósito do valores (nominal) • 
GASTOS I>B TODAB CI/ASES: 
Qeuerales . . . . . . . . . ^ . . . ^ o ^ . c . i » ^ > • • • • • 
Banco . . . . . . . . . . . . . • • » . . . . . . • . > 
Almacenos...... . .«.«<••.. • « • • • . . » • • ' • 
Ferrocarriles: 
Ordinarios 
C Obras en construcción: Saldo 
Extraordi-1 de 1896. 
Barios j Iddm de 1897 

















































Fondo de reserva 
Saneamiento del Activo •••« 
OBLIOAOIONES Ji LA VISTA: 
r o R O . . 
Cuentas corrientes... . . \ P L A T A . . . 
( B I L L E T E S 
r O R O . . . . . 
Depósitos s iemples . .» . . < PLATA . . 
( B I L L E T E S 
Dividendos: 
En efectivo i 
En acciones.. . . . . . . . c . . . 
OBLIGACIONES A PLAZO: 
Smpi-éstito inglés: nueva emisión 
Id . Id . por convertir núm. 3., 
Préstamo Arguelles 
Plazos de materiales i 
Recaudación de ferrocarriles (Junio) 
Cuentas á pagar de Ferrocarriles 
Combinación con otras Empresas 
Cuenta corriente de valores y efectos públl 
eos (nominal) 
Pignoraciones de valores 
Amortización del Empréstito • 
Ganancias y pérdidas de 1891 
GANARCIAS Y PÉRDIDAS: 
Froduotos de Ion ferrocarriles 
Productos de los almacenes...... 





















































r u ó — S i 
O B S E Q U I O 
Todo cliente que encargue 100 tarjetas 
de bautizo impresas, tiene derecho ú 2 5 
c ó m o d o s p a ñ u e l o s Ja imuescs de ex-
quisito gusto. 
P U L I D O Y D I A Z 
3 0 , A r v l A I = e S ^ I F ? A 3 0 
ESQUINA A CUBA 
T E U Í F O N O N? 3 8 4 , — H A B A N A 
i l Á P Á R T Á D O 4 0 í i i 
C 689 alt 13-25 Jn 
S A L O N T R O T C H i V 
V E D A D O c 
ITotol Restaurant con elegantes reservados. 
Cocina de primora; esmerado servicio y módicos 
precios. 
Primoroso Dspartamcnto JVnpcial. 
Habitaciones muy cómodas y frescas. 
Agradable temperatura. Jardines y baños . 
Conjunto delicioso. 
4167 alt 15-4 Jn 
L A P R I M A V E R A 
FLOSEItlA Y CASA DE MODAS 
49, Muralla, 49. Teléfono 718 
Nueva remesa de novedades se acaban do recibir 
de las principales fábricas de Par ís propias para la 
estación, como son PRECIOSOS M O D E L O S E N 
SOMBREROS. TOQUES Y CAPOTAS P A R A 
S E Ñ O R A S , S E Ñ O R I T A S Y N I Ñ A S , las cuales 
vendemos desdo U N D O B L O N ORO E N A D E -
L A N T E . 
C 915 alt. l -J l 
GUERRA 11 MIS COMPETIDORES 
58, A M A R G U R A , 53 
Compro engrandes ó pequeñas cantidades para una 
asa importa nte de París, la que más paga en Europa, 
oro, piala enchapados de oro, l ^ a l 
prendas ú objetos rotos ó antiguos, objetos do 
metal blanco, piedras finas t f i f i X 
RELOJES rotos ó antiguos, de ORO, P L A T A , ' 
MONEDAS quo no pasen do ORO. P L A T A ó 
P L A T I N O , pagándolo á todo su valor, y más que 
ningán colega en la capital; por bacer falta on dicha 
fábrica que tengo comisión ae todo lo expuesto. No 
olviden las señas. 
58, A M A R G U R A , 58 
Nota.—También se pasa á domicilio avisando á la 
casa y se hacen negocios reservados á persouaa de-
licadas. . 4713 13-25Jn 
K m 
CABEÜ AJES BE LUJO 
r) O b ? a p í a 4 9 . Teléf . 1 4 ^ 
Eí E3P*nAY A B O N O S 1 ^ 
8 E A D M I T E Ií CABADLOS A PISO. 
C 911 l - J l 
NOTA: 
Sacos do azúcar refihidos desde 19 do Enero 
Saldo en 31 de Diclerabré de 1 S 9 6 . . . . . . „ . . . 
Total < 
Sacos r /n t re^adoe . . . , . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 






Habana 30 de Junio de 1897.—Kl Contador General, Pedro A. Y? B9» El Presidente, JZ. 
yrífiteHeí. C 797 4"? 
preguntan á la S e ñ o r a de la c a s a 
qnien le ha heclio su elegante mue-
blaje de boda, paes rae lo h.izo Don 
Modesto, el antiguo y verdadero 
director de todos los mueblajes que 
se l ian hecho en el 
¿"2" dicho Sr . donde para hoy? 
P u e s recibe ó r d e n e s en S a n Ha?* 
fael n. 20 , joyeaia E i , P.&.IS á todas 
horas. 
¿V. oxee que é l me hará, m i mue-
blaje de boda, wronto y e c o n ó m i c o ? 
Puede h a c é r s e l o , porque h o y 
cuor.ta con u n bien montado tal ler , 
para dar cumplimiento á cuanto se 
le encargue tanto de t a p i c e r í a co-
mo s i n ella; s i n embargo, conviene 
l leve m i r e c o m e n d a c i ó n , porque é l 
no le gusta trabajar m á s que pa-
r a las personas recomendadas de 
buen gusto y que sepan aprec iar 
sus trabajos. 
T i e n e m u c h a p r á c t i c a y concien-
cia en embasar muebles finos para 
embarcar y r e s t a u r a c i ó n de loa 
mismos. 
D i r i j i r s c San Rafael 20. 
&03tí 4-7 
dulces como la miel y sin hebra ni semilla, lian 
llegado en gran cantidad á E l A n ó n del Prado, 
Prado 110, telefono 016. 
Se detallan á precios módicos. 
3a-6 4d-7 
P R O F E S I O N E S . 
DR. ADOLFO 
MEDICO-CIRUJANO. 
Oonnltaa do 12 ú 2. 
Cn 963 
Lamparilla 7-1 (altos) 
2H-eJl 




Teléfono 1,418. Consultas de 12 d 2. 
2i-4Jl 
Dr. Abraham Peres y Miró. 
Médico del Centro Astnilauo 
t.'odgnltas do 2 A 3. Neptnno 187 (altos) Teléfo-
BO 1.M0. C 943 2fi-l J l 
IS1 TEÜJILLO ? ÜEIAS 








Todoi lo« dliJ, luüíueWe leí 4* ftasta. 8 6 5 do I» 
t > « • C 912 26-1 J l 
EiLi D H . V A Z Q X J 1 2 Z 
participa 'í los olleatés particulares dol Dr. Postrada 
á su oar '̂o durauta la ausoucia de ésto que seguirá 
rocibieudo sus avisos en Principo Aifouso u. 467. 
Telefono n. l.flOÜ. 4864 8̂ 1 
D R . J O S E C A S A l l l E G O Y L A N D A 
Partos y enfonnodades de señoras. Consultas 
.2^2. Taiéfono 1 458. [uduttria 123. 
C L A S E S D E S O L F E O . 
teoría musical, armonía elemental y curso completo 
de piano, por el profesor Eugenio llurés. Aguiar 61, 
altos. 5058 15-8 J l 
Padres de íamil ia y Directores d© 
Colegios. 
Un Profesor Normal, casado y con los mejores 
intecedentes de aptitud y moralidad, se ofrece á los 
joñores padres de familia y Directores de Colegios 
^ara dar date de instrucción primaria, superior y 
o 21., Enseflanza; se compromete en 30 días á refor-
d Ab 
aiar la peor letra. Industria 66, á todas horas 
C 506 
A n á l i s i s del juego de ajedrez, 
por Andrés Clemente Vázquez, obra de consulta pa-
ra los aficionados y libro apropésito para aprender 
dicho juego sin neceiidad de masstro. De venta á 
un peso plata los dos tomos en Obispo 86, librería. 
P068 4-9 
Hecetarios para méd icos , 
talones de toda clase de vales y recibos, dedicato-
rias en cintas para coronas fúnebres, cuentas, tarje-
tas y toda clase de trabajos de imprenta, se liaren 
con esmero y á precios módicos en Obispo 86, l i -
brería ó imprenta. 80*9 i 4-9 
T E O R I A Y P R A C T I C A 
D.B 1>A T E N E D U R I A D E LIBKOS por Herrera, 
8? edioidn que explica la manera de llevar la oonta 
btlldad de oro, plata y billetes, puede servir de guia 
i loa tenedores de libros en las dndaa que les ocu-
rran en la pníctica y también puede cualquiera a-
pvender teneduría de libros sin necetidad de ma8S-
tro. Do venta ó $2.50 on 
COR8ET MODELO DE PARIS.—Corte Re-gente. Una Sra. inteligente se ofrcoe á las Sras. 
y fritas, de esta Capital: Se hacen y también hay 
hechos de todas clases y medidas eou faja, se com-
noueu y lavan; en vista d» la situación crítica que se 
atraviesa, pasará á domicilio de las casas donde la 
soliciten: sus precios son de tros pesos en adelante. 
Sol 84. 4963 15 6 
de 13 
48S0 26 1J1 
QABINBTB DEÍ 
Impotencia. Pérdidas semi-
lales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 9álOf l á 4 y 7 á 8 . 
GRATIS PAKA LOS POBKKS, 
(; DIO alt l ;M .11 
Ux-lntorao del N. '5f. OpLtUftMtlí & Ataa.!inrihuli. 
BlMtilBlUia «U iwa 'iM o'yM y <!«1«» 
• t d M . Ooturonas d* 18 ' 8. ÍS;J(W««*te ISO. " .Woi í» 
B.996 <' , ."l! 1,11 
3 J¿a> 
MEDICO CIRUJANO. 
Se dedica especialmente íl las eiifonuedades del 
pecho y de las víaa digestivas. 
Consii lüis de 2 á 4 . Prado 91. 
482Í< 26-29Ju 
O'KoiUy 16. 
O C I J L . I S T A 
C 813 28-9ju 
« K D I C O Df£ KlROS. 




1 3 A 9 
1 J l 
5070 
Obispo 86, libreria. 
4-9 
T A L O N E S D E R E C I B O S 
para alquileres do casas y habitaciones con modelos 
de cartas para fianza, de recibos para mes en fondo 
y de contratos para arrendamientos. Cada talón tie-
ne 50 recibos y vale el todo UNA PESETA PLA-
TA. Obispo 86, librería. 5057 4-8 
COMPRAMOS LíBPvOS 
de todas clases en pequefias y grandes cantidades, y 
bibliotecas. OBISPO 86, liorería, 
5053 4-8 
B L O Q U E S 
con cien hojas de papel superior 10 cts. billetes. 
O B I S P O 86, L I B R E R I A . 
5054 4-8 
P A P E L P A R A C A R T A S 
claso bastante buena, una peseta cada paquete. 
OBISPO 86, LIBEEEIA. 
50:..f. 4 8 
Sobres blancos para tarjeta 
& 10 cts plato el ciento. Sobres de colores p^ra car-
tas y circulares á 10 cts. plata el ciento. Obispo 86, 
libiería. 5or>6 4-8 
Novísimo Diccionario 
de Legislación y Jurisprudencia, por Santiago O l i -
va y Pridgman, 14 tomos en folio $35. Tratado prác-
tico ó sea qjiimica fotográfica, 50 cts. Tratado com-
pleto de química Uoripo y práctico, por Thénard, 6 
tomos $1.20. Diccionario manual dp agricultura y 
ganadería españolas, por Nicolás Casas, 4 tomos 
|I.S0. Agricultura general, psr Gabriel Alonso He-
rrerra, 2 tomos $\. Catecismo de Perseverancia, por 
(¡auna, 8 tomos $2. El Afio Cristiano, por Croiset, 
1.; tomos $3. Aguas artesianas subterráneas y eo-
rríentes, por Joaquín Jiménez Delgado, 60 cts. 
Los precios en plata. Obispo 88, libreria. 
4977 4-8 
B I B L I O T E C A 
So realiza una escogida do autores nacionales y 
extranjeros escrita en castellano, inglés, francés y 
traducidas al español á escoger á una y dos pesetas 
el tomo, pídase e} ,cat4Jogo. Neptano número 121, 
librería. ' 
E L FRANCES SIN MAUSYUO 
en 16 fáciles lecciones, adaptado para aprenderlo los 
españoles, con la pronunciación figurada en cada pa-
labra, etc. un tomo 60 cts. plata. De venta Neptuno 
124 librería. 
M E D I C O CIRUJANO. 
Kepocialista on afocolouea quirúrgicas, pirtoa y 
enfermedades do sefioras. 
Trata por un procodimiento especial las estreche-
oes de la uretra, efectuando ias operaciones sin o-
casionar sangro ni dolor, pudiendoe! paciento, des-
pués de operado, oontinuar en sus ocupaciones co 
jno t i no hubiera sufrido tal operación. 
Dedicase tamhién á las afecciones de la garganta, 
nariz y oídos. 
Consultas do 12 á 3, Concordia S8, Teléf. 1857. 
C 260 156-19 P 
Dr. Heóry 
¿6 Uui l̂ oalísáse Pida y Haáriá 
KipeeUibKft eu la< 
(Kn ««««ral, í<í«r*k« j de i,j »*n«e, yl.w OOMÍOT-
r«i al R«un)a.< Anemia. Siflli», Smto»Uimo j m-
JÍBaái María t i . Dd l l í f S . 
1 J l Orobia ' ' . • C 901 
A G U A C A T E NÜM.ÍÍSIO i JO, 
«utis Teuiente fc'ey y Biol», T^óf^no Srí?8. 
üonsultae médica* «1® á É, 10 y da 1 & 8. 
C 1)03 1 J1 
P¡L INGLES SIN MAESTRO 
en 26 fáciles ieccionea adaptado para aprenderlo los 
españoles, con la pronunciación figurada de cada pa-
labra etc. 11. 60 cts. plata. Da ypsta Neptuno 124 
librería. 
L a Magia Negra 
La brujería,, Ijis comunicaciones sscretas, el arte 
de echar las cartas, Ipe sueños explicados, un tomo 
dos pesetas. Modelos do caitas amorosas con el len-
guaje de las llores, pañuelo, abánicv, e.tc, un tomo 
láminas dos pesetas. E l Moderno Prestidigitador, 
gran colección do juegos de mano, física y química 
recreativa, un tomo con 38 grabados, dos pesetas. 
De venta NepUi.'io 124, librería. . 
E L L I B R O L E OHp 
contieno, reglas para medidas de fincas rústicas f 
urbanas, cubicacióu de maderas, tablas de sueldos y 
jornales liquidados, explicaciones legales, etc. 1 to-
mo con ligaras 80 cts. plata. Neptuno 124, horería 
M i g u e l G-ener 
ABOGADO. 
avl8« A su clientela que no se ha ausentado ni piensa 
ausentarse; y qua continúa y continuará al trente de 
BU bufete, on la cxlle de Mercaderes núm. 2 altos. 
• Cn 872 26-2CJn 
Dr. Jos6 Enrique Ferrán 
D E L A F A C U L T A D DE P A R Í S 
Espccialí í /a en euferniedades de los niños. Tras-
ladado á Aguacate 68, entre Obispo y übrapía, 
Teléf. 762, do 19 Á 2. 4718 26-26 Jn 
Teneduría de Libros 
por partida dob^e, unfivp jnétodo (año de 1893) PA-
RA ESTUDIAR SJÍN MAESTRO la Comerciaal y 
Agrícola general y especial para la jisía de Cuba; obra 
escrita para los que k'Hgan que impugna^, examinar 
ó llevar cuentas propias y aceñas, Conteniendo expli-
caciones y modelos para abrir los libros, Jiaccr to -
da clase de asientos, arreglar los mal llevados, hacer 
el balance en las casas de Comercio, Industria, I n -
gcní.o.s y Potreros; trayendo además la obra formula-
rios paia l̂ pfer contratos con arreglo á las leyes v i -
gentes en Cuba, úíp. La obra consta de tres partes, 
todas se dan por solo $1 plata. De venta: Neptuno 
1S4, librería. 
VIAS URINARIS , S I F I L I S . 
Se ha trasiadado á Aguila 72, e.ntre Neptuno y 
San Miguel. De 12 á 3. ' C 857 26-23Jn 
Dr. Jorge L M o g m 
OCULISTA. 
Consultas, opeiracionea, elección de espejuelos, 
fle 12 á 2. Aguacate 08, entre Obispo y Obrapía. 
Teléfono 762 471.5 26-22 Jn 
M E D I C O CIRUJANO 
Ha trasladado BU doviñeilío á. Empedrado 22. Con-
sultas de 10 á 13. C 926 1-J1 
Dr. Kafeel Weiss. 
Kapecialista en oarCos y enfermedades de las mu-
feres exclusivamente. CousaJkvs de 1 á 3. Prado 11 
Teléfono 626. O 838 26-16 Jn 
Emilio Lopes y Sánchez 
ABOGADO 
Horas de toiiRulta do 8 á 10 ¡nañana. 
Estudio: Habana 110. 
C 804 158-Jn 6 
Aritmética Mercantil 
Nupya guía (año de 1893( para el Comercio y Ha-
cendados ¿c J;.v isla de Cuba, cálculos y operaciones 
explicadas y coneuiúdas con rapidez, de uso frecuente 
en esta plaza, la Teiicduria d,e Jibros de las cuentas 
corrientes, modelos de cár.td.3 cOjUieircialeií, citas lega-
les, etc. La obra consía de tres partes b¿dl?.n)entp 
impresas, todas por sólo un peso1 plata. "De Ven^a 
Neptuno 124, librería. 1 
Suscripción á lecturas 
á domicilio, solo se paga un peto al mes y dos en 
fondo je devuelven al borrarse. Neptuno 124, 
librería. . 
NUEVO m t t m m o 
guía geográfica, administrativa y estadística de ia iaia 
de Cuba, indicando además los ingenios, vegas, po-
treros, ¿te., de cada partido ó pueblo, donde están las 
mejores vegas-; I,?, Historia Natural de la isla de Cu-
ba, las riquezas y minas frúa no explotadas, el direc-
torio de la ciudad de la Üabana y .o.t?08 ^atos curio-
sos, 1 tomo de mucha lectura $1-50 jpTáljV ^oat^no, 
124, librería. • 
P A R A S E R R I C O 
y hasta millonajrio, conservar la salud y saber de to-
do para brillar cn sociedad. Por solo un peso plata 
se dan cuatro tomos, qué ¡Dfx Uleros de conocimien-
tos útilísimos á las familias y á todo el mundo y en-
señando muchos medios de ganar dinero, e^plojando 
varias industrias muy lucrativas. Las persona^ labv 
riooas. con poco capital y esta obra, hacen fortuna, 
4 tomos de mucha lectura instruetiva y amena ¡pjr 
solo uu peso. Neptuno 124. librería, 
;SL L j g O R I S T A 
y perfumista cubana: lüOtodo claro y fácil de fabri-
cación barata sin alambiqué gran variedad de lipones 
finos, vinos, cervezas, siropes, jabones, esencias, ete. 
dos tomos $1. Neptuno 12á, librería. 
E L M E D I C O C U B A N O 
describiendo las enfermedades, síntoma?, curación» 
reglas para hacer la medicina, plantas curativis e í c 
un lomo $1 Do venta Neptuno 124, libaevía. 
Miguel Antonio loguera?, 
ABOGADO 
Domloüío y estudio, San Miguel 78. Estudio, 
Q I D 
DR. 
MEDICO-CIKUJANO 
Domicilio: Paula 47. 





Dr. A. Bnsíillo Lirola. 
E N F E R M E D A D E S D E LAS MUJERES Y 
PARTOS. 
Hotel Saratoga (entresuelos) Monto 45. Consul-
tas de 12 á 3. 4378 26-1? Jn 
J3J agricultor cubano 
horticultor y jai-diiuero, crías de aves é instrucción 
para sacar do ta tierra grandes producios y guías 
para curarse la familia, etc., 5 tomos $2. Neptuno 
124, librería. 
R I S A A C A R C A J A D A S 
Ccleí'.cii'm de chistes, barbaridades, cantares ale-
gres, cuentón aiidaluces, gitanos, negros catedráti-
cos, graciosos, payaso», etc., un tomo con caricatu-
ras, dos pesetas. l)e venta Neptuno número 121, l i -
brería. 
L O S A R B O L E S 
y demás vegetaíci de la Isla de Cuba, sus nombres 
comunes y botánicos, las i/irtudes curativas de cada 
uno, relación minuciosa del gran nómero de sustan-
cias valiosas que producen, sus aplicaciones á la me-
dicina, industria, construcción civil y naval, made-
ras píecl.ifsaí, etc., 2 tomos un peso 50 centavos pla-
ta. De venta epiuno número 124, librería. 
C 961 ' afo 4-4 
0 
¡EOJERU [)[ mmi m i 
MURALLA 89 
En esta casa so 
hace toda cla-
se do composi 
HABANA. 
cioues por di-
fíciles que sean 
con especiali-dad on relojes do precisión, como cronóme-
tros, repeticiones, calendarios, etc., por ser 
su dueño hábil operario con muchos años 
de práctica on las mejores relojerías de ia 
Habana y haber aprendido con alemanes: 
Se componen cajas de música. 
Todos los trabajos so hacen por el siste-
ma de fábrica y se garantizan por un año, 
exceptuando roturas. 
Se dora y platea y so oxidan relojes de 
acoro. 
Se compra oro y plata vieja, pagando 
más que nadie. 
I ^ U K / J ^ L L A . 8 9 
E N T l l E A G U A C A T E Y V I L L E G A S . 
c 975 alt 15-7 J l 
QUlilUlllilUlí 
UNA SEÑORA DE M E D I A N A E D A D desea colocarse para criada de mano, camarera ó ma-
nejadora 6 bien acompañar una señora: no tiono in-
conveniente en salir al campo: sabe su obligación y 
tione personas que la garanticen. Calle de Empe-
drado n. 1, dan razón. 5081 4-9 
GrRAN H E a O C I O 
¡OJO! Solicito un comprador de un gran tren de 
cantinas, baratísimo y con mucha marchantería. In-
formes y órdenes en 75, Sol 75. 
5077 4-9 
UNA CRIANDERA PENINSULAR, A C L l -matada, con buena y abundante leche; reco-
mendaciones de los más afamados médicos. Para 
más informes calle de Lamparilla 57, zapatería. 
5(66 la-8 3d 9 
E L H I S P A N O 
Aguiar 81 T. 486—Facilito en 15 minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
ayudantes, trabajadores y guerrilleros. Se sacan cé-
dulas. Roque Gallego. 4889 26-2J1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criandera peninsular aclimatada en el 
país, á leche entera, que tiene buena y abundante 
de cinco meses de parida, es cariñosa con los niños 
y tiene quien garantice su conducta. Dirigirse á la 
cakada de Vives n. 159. 5064 4-8 
Se desea tomar en alquilar 
ea casa de familia respetable y con asistencia dos 
habitaciones altas ó bajas, prefiriendo las primeras, 
pero que sean secas, pa ra dos señoras de edad. Se 
toman y dan referencias. Virtudes n. 80. 
5062 _ 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general lavandera y planchodora para buena 
casa particular. Informarán Sifáos n. 18, de nueve á 
3 de la farde. 5019 4-8 
Se solicita un socio 
para una industria establecida muy bien tiinada, á 
propósito para cambio y expendeduría de billetes: 
se desea que traiga de 400 pesos psra arriba. Infor-
mes calxada del Monte esquina á Fernandina, pele-
t e rK f0r>2 4-8 
S E S O L I C I T A N 
dos ojiadas, una para cocinera y ayudar en todo lo 
que se ofrezca y la otra para la limpieza de la casa, 
que entienda algo ele costura, ha de dormir en la 
casa. Angeles 22, entre Maloja y Estrello, de las 9 
de Ja mañana en adelante. 50t7 4-8 
Í rt Se necesita desde esta á Cár-\ P denas y puertos intermedios 
un piloto práctico para la goleta PURISIMA CON-
CEPCION, informará su patrón á bordo. Rodrí-
guez. 5045 la-7 3d-8 
DESEA ENCONTRAR UNA CASA DONDE trabajar una general lavandera: tiene quien 
responda por su conducta. En la misma se desea 
una niña blanca ó de color do 12 á 14 años. Amis-
tad 54. 5(06 4-7 
DfCSEA COLOCARSE ÜNA COCINERA PE-ninsular. joyen, aseada y de moralidad, en casa 
de una familia de respeto: aabe cumplir con su obli 
gación y tiene personas que la garanticen: dan ra 
zón calle de Teniente Rey n. 95. 
5007 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de cocinero 6 criado de mano: 
es aseado y de ambas cosas sabe su obligación, te-
niendo personas que garanticen su buen comporta-
miento: dan razón calle del Prado n. 39. 
B035 4 7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera peninsular, aseada y persona 
do toda cpjifianza bien sea en casa particular ó esta-
blecimiento: en la misma se coloca otra peninsular 
do manejadora ó criada de mano; ambas silben sú 
obligación y tienen quien responda por ellas: dan 
razón calle de los Genios n, 4. 
5014 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de manejadora ó criada de 
mano: sabe su obligación, es activa é inteligente: 
fabe coser á mano y á máquina y tieno personas 
que respondan por ella: dan razón callo de Vii le-
¿as n. 76, altos. 5018 4-7 
S E S O I a l C I T ü 
una criada de mano y una buena cocinera que ton-
de gau quien responda de ellas. Cuba n. 28 
b 1 5028 4-7 
U f J^ SRA. PENINSULAR DESEA COLO-carso de cn^nUara nara criar á leche entera la 
que tieno abundante y buena y ce cariñosa con los 
niños y aclimalada en el pais; tiene quien responda 
por su conducta, darán razón calle de Cárdenas 
p, 0. 5'32 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una poninsular de criada de mano ó manejadora: es 
honrada y trabajadora y tiene personas que respon-
dan por ella. Dan razón oalie de las Virtudes n. 1C8. 
5041 4-7 
D E S E A COLOCAIÍSÍ2 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora: tiene personas que respondan por ella. Dan 
razón calle de San Ignacio 69. 
B038 4-7 
DESEA COjLOCARSE ÜNA JOVEN PEiNlN-sular de mánéjadol-^ ó" criada de nano: sabo 
cumplir con su obligación y es"caiiriosá'co}i jos n j -
ños: tiene quien rexponda por su conducta. Infor-
man Concordia 115 ó San Lázaio S9t. 
602» 4 7 
A las s e ñ o r a s viajeras 
Una señorita que posee esmerada y sólida educa-
ción, música, dibujo é idiomas, se ofrece para acom-
pañar una familia á {^eva York en clase de insti-
tutriz ó intérprete. Darán íazé» en ia Academia Ca-
rricaburu, Luz 53. F.Ó20 4-7 
S E S O L I C I T A 
para poens personas uu pequeño departamento alto 
que tenga balcón á la calle. No ha de ser en casa de 
jiuospedej. Pueden llevar los avisos á Galiai¡o 93, 
altos üe ta mueblería. ' ÍQSi 2-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano 6 maneja-
dora, acostumbrada á estos servicios: snbe su obli-
gación y tiene personas que garanticen su buen com-
portamiento. Dan razón Factoría 18 y San Pedro n. 
20, frente á las Delicias del Mar. 5009 4-7 
XJna profesora inglesa 
con muchos años de práctica, desea invertir aigunas 
Loras diarias dando clases á domicilio: enseña su 
idioma, el francés, dibujo natural é instrucción ge-
neral en castellano. Inf'ormará.'i Riela 117. altos. 
4987 4,6 
ACADEMIA MERCANTIL 
de F. de Herrera (fundada en 1869) 
L u z n ú m e r o 55 , esquina & Picota. 
Clases do 7 de la mañana á 7 do la noche cn la 
Academia y á domicilio. 4752 15-26 Jn 
¡Gostiimi! ¡fflfliías 
Suscríbanse al periódico ilustrado E L 
F I G A R O , , pues además de los bellos mt-
meros semamiícs me reparte con noticias y 
síváhados fie literatnifei artes y salones 
R E G A L A T O D A S las S E M A N A S 
la odiciftu española del grau periódico df) 
modas de París L E P E T I T E C H O D E 
L A MODEr con ügnriues dealta novedad 
y patrones cortados en todos los n dineros. 
U N P E S O P L A T A A L M E S 
Pídanse números de muestra en 
O B I S P O 6 2 . 
1 . C 928 l - J l 
D E S E A C O L O C A R S E 
línajoven peninsular de criada de mano, sabe coser 
á máub'y ¿máquina: sabe cumplir con su obligación 
y tiene buenas reféf eiaeĵ s de las casas donde ha 
servido. Impondrán (Juba n, 1». jiiOSI 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
Tina señora peninsular, bien sea de criada de mano 
'ó^aneiadora: tiene quien responda por ella, es de 
medíafla éd¿d.'fnfo: marán en La Uva, almacén de 
víveres por mayor y" mebov, p o t e r í a y azucarería 
de J . Fernández y Hermano, Agujar ^ esqyiíia á 
Chacón. 5017 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera y repostera peninsular: tiene quien 
reaponda por su conducta. Composteia 139 informa 
rá'if. óm. 5015 4-7 
un muchacho blanco de 14 á 16 años para la limpie-
za y quehaceres de la botica San Rafael esquina á 
Campanario. C 973 4-7 
TTna joven peninsular 
desea hallar una ramü.a q::o vaya á la Península 
para acompañarla y servirle de criaba dp maiiosS 
cuidar niños: es cariñosa con ellos y sabe su obli-
gación: tiene personas que la recomienden. Dan ra-
zón calle de la Esperanza n. 111. 5011 4-7 
un joven peninsular OIJ d$jjí,eij;^ente en un almacén, 
casa de comercio ú otro estableciniientoi ws bpji-ado 
y trabajador, teniendo quien responda por él. Dan 
razón calle de Acosla n. 9. 5031 4-7 
T71N SALUD N . 67 SE SOLICITA UNA CRIA-
^j^da de color, de mediana edad, para servir á la 
m*n.Q 4 vn jnatrimonlo: ha do entender de costuras 
y dormir en ol apopiodo. Se pagan $8 en plata me-
tálica de sueldo. Ha de dar referencias. Sinoróa-
ne estas condiciones que no se presento. 
4928 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
un muchacho recién llegado, de criado do manos, 
dspendieute do bodega ú otra cosa que se le presen-
te, tiene quien abona por su conducta. Informarán 
Oficios u. )5, fonda El Porvenir. 
4954 4-6 
COCINERA D E PEOPESZON?—Una Sra. ga-llega que sabe cumplir con AU obligación por ha-
ber estado en las mejores cosas, almacenos y taba-
querías de esta Capital, poco Je mporta que sean 
muchos á la mesa, sobre todo es muy econemica en 
la plaza, informarán callo de la Reina 28, casa de 
empeño y bodega de la misma calle n. 62. 
5C02 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos, una jovsn péMüsulsr de 23 
años, sabe «oser á mano y m.iqmiia, tiene buenas 
referencios de las casas donde ha estado, informa-
rán Morro 24 á tocas horas. 
50 J3 4-6 
D E S E A COLOCARarS 
una Sra. peninsular úe medi na edad, de criada de 
mano acostumbrada á este servicio, activa ó intel i-
gente y con personas que respondan por ella: dan 
razón Oficios n. 38. 4961 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de color de criada de mano ó manejaúora; 
tiene personas que respondan por ella; infoiiuarán 
Luz n. 1. 4b99 4-6 
U N A J O V E N 
recien parida, c n buena y abumlante leche, eoriio 
se puede ver, desea criar un niño en su casa por un 




S I S T E M A B o ^ a ^ a i i . P B r g i x s s 
ZULUETA K 2 6 
E n esta espaciosa y ventilada cá-
sa se alquilan varias habitaciones 
con balcón á la calle, otras interio-
res y dos accesorias por Animas . 
Precios módicos . Informará el por-
t e r o á todas Horas. C 9 2 3 1-J1 
0BB1M 
•BBiBHIII 
9 , 0 0 0 pesos 
e n pacto. 
Una casa calle de la Muralla, produce 150$. Tro-
cadóro 12 ó Lagunas 50. 5072 4-9 
U r a » T r e n M a n t i l l a s 
Suculenta, abundante y exquisita comida. Módi-
cos honorarios. 75 SOE 75. 5076 4-9 
S e vende 
un puesto de frutas, calle Cerrada esquina á San 
Nicolás, bodega, dan razón. 
5037 4-7 
portación de esta fábrica, son las magníficas panetelas loa r-breaos elegantes J bouemets, iofli 
«olicitados especíale^ gibantes y meaio gigantes y las exquisita» camelias: clgwríllos da Io$ 
guales, en ka siguientes ciaaeé de papeles pectoral, mroz, temo, maiz, pulpen berro, brea, algo^ 
dán, orozils y pasta de tabaco, liay coDstaatesBeaie en esta íabric^ m fresco y variado surtida 
paros materiales que entran ea su ekboracién. i 
Tanto los cigarriilos é¡¿ hebra, como ios d e picadura g r a i i u k d a p mu elaborados exoIusiv¿i 
m e n t e á máquina. El sistema BO^íSAOÍÍ pars loa cigarrillos da kabra, e s sumamente iimpioi 
excelente y superior. * 
Los productos de esta fabrica son elaborados CQISL liojas selectas, procedentes de las ISI<&JOM(Í 
fregas de Vuelta Abajo, escogidas eserapalosamentc por persona mteüftóéima en el ramo. 
Estos productos se enenoatran de vowta en todos los depósiíog, vldrierafl y establecimkiit&i 
¿e esta capital y del interior do l® Isla, 
Todos los pedidos directos á la fábrica, sen semdog inmediataraente con prontitud y esmeî y 
Domicilio de la f&brica: Paseo d© Tacén CAELOS 111 , 183,—Cable y Telégrafeí lUM 
SliLL, Teléfono 10 Apartado de Om̂ e-ss, i 17, Habam 
C 910 1-Jl 
0 1 ft ^na Persona <̂e mediana edad desea colon 
" • J " carse de portero ó criado de manos; ó ble-
para cuidar de una casa de inquilinato; entiende de 
carpintero, algo de albafiilería y de pintura. Tiene 
quien responda de su conducta, é informarán en 
Luz n. 40. 4906 4.6 
S S S O L I C I T A 
un bombre para criado de mano, lavar suelos y de-
más ocupaciones, si sabe bacer cigarros se le prefe-
rirla, que tenga quien le recomiende y que no tenga 
familia. Obrapía 57 esq. á Composteia, altos. 
49t(l 4 6 
D S S E A COLOCA52SE 
una criandera peninsular con buena y abundante 
lecbe para criar á lecbo entera, es eecien llegada 
pero ya está aclimatada en el pais por haber residi-
do en él: tiene dos meses de parida, es cariñosa con 
los niños y con persei^as que respondan por ella. 
Dan tazón Prado 4S casa partiquiar. 4955 4-6 
D E S E A COX-OaAHSK 
una parda joven, limpia, ád l y diapuesta para to-
das las obligaciones que se naga eargo en una cass 
de familia decente, para cocinera ó bien para criada 
de mano ó manejadora, con la condición de no fre-
f ar suelo: tiene quieu responda por su conducta, nformarán Virtudes 4d, aitos. 6 bien desea cocinar 
en almacén ó sedería. 4998 4-6 
D E S E A C 0 1 . 0 C A K 3 E 
una joven peninsular á leche entera, con buena y 
abundante icebe, de cuatro meses do parida, acli-
matada en el pais: tiene informes. Calle de Villegas 
mím. 46. 4960 4-? 
UN M A T l i l M O N I O PENINSULA Jl de inta-chable conducta, desea colocarse en casa de-
cente: él lia sido sargento del Ejércit.-, tiene retrular 
letra y contabilidad, es útil para cobrador, portero, 
encorgado de una casa ó linca dentro ó fuera de la 
capital; y la señora sabe bien su obligación en arre-
glo de una casa, es inteligente en costura á máquina 
y á mano y corta y hace toda clase de prendas en 
ropa blanca. Se colocan juntos ó separados. Infor-
marán en O-Reilly 68, á todas horas del dia. 
4993 1-6 
D E S E A C O L O C A K S E 
una excelente cocinera de color, aseada y de media-
na edad, tanto paya casa particular cpmo estableci-
mienta: sabe se obligación y tiene muy buenos i n -
fames de su comportamiento. Dan razón Manrique 
mim, 127, 4988 46 
ü'na señora i s l e ñ a 
con buena y abundante leche, de poco tiempo do 
parida, desea colocarse á leche entera: tiene perso-
nas que la garanticen. Dirección Barcelona n. 20. 
4970 4-6 
XJna símpra peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora; 
sabe cumplir bien su obligación, es muy cariñosa 
con los niños y tiene personas que respondan do su 
buena conducta. Informan Reina 59, á todas horas. 
4867 4-6 
X;pSEA"CÜLÓ"CAÍiSE UN BUEN COCINE-
J_/ro blanco, aseado y trabajador, bien sea para 
casa particular ó establecimiento. Sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien lo garantice. Dan razón 
O-Kcilly esquina á Aguiar, bodega. 
4992 4 6 
ESE4N COLOCARLE pOS CliJANDEEA|S 
peninsulaves, una de dos n+esce de parida y otra 
de tres, para criar á leche entera, buena y abuu(}an-
te. En la misma se desea colocar una cocinera y hay 
otra que desea pasar á la Península, haciéndose 
cargo de un niño para criarlo. Todas tienen quien 
las garantice. San Rafael 152 A, cuarro n. 21 dan 
razón. 4973 4-6 
S E N E C E S I T A 
•a para corta familia, que sea aseada y 
4-6 
duerma en el acomodo. Lealtad 81. 
497f 
D" ¡EíSEA CObOtJAliiSE UNA BUENA C p p i -nem peniosulaF, aseada y de toda conlianiía, bien sea en casa particular ó establecimiento: sabe 
su obligación y tiene personas que garanticen su 
buen comportamiento: darán razón Bernaza 68. 
4969 4 6 
— Ñ PRACTICANTE DE M E D I C I N A Y C I -
rujía, con título y buenos certilicados de hospi-
tales y casas de salud, ofrece sus servicios. Si es 
pieciso 73 al campo ó se embarca. Contesta por co-
rreo. Aguiar esqu na á Teniente Rey darán razón, 
café. Dirigirse á Constantiuo Maítlu. Tambié? se 
ofrece un profesor do instrucción primaria 
4965* 4-6 
S E C O M P R A N L I B R O S 
y métodos de música; remitirlos ó avisar para irlos 
ver á la librería de J Turbiano. Neptuno n. l'<;4. 
C 981 8-9 
Podas de ora | bnllaÉs osadas 
Oro y plata vieja v objetos de fantasía, se compran 
en Animas 84. La Perla. 4541 26-18Jn 
f Ollfí BMC1 
A L O I I I L A 
una sala propia pava hombre solo ó matrimonio sin 
niños. Industria 114, entro Sau José y Barcelona. 
5074 8-9 
S E ALQUILAN 
los elegantes y ventilados altos de la casa Prado 27, 
En la misma darán razón. 50-3 4-9 
E n la elegante casa 
Apliegas 61, casi esquina á Obispo, ge alquilan dos 
bermosas babitaciones altas, con vista a la calle, 
tiepe un hermoso baño de poceta cuadrada: es casa 
de toda moralidad. Se dá llavín. 5079 6 sí 
Se alquilan altas y büjas. Empedrado núra. 15. 
5080 16-9 J l 
VEDADO —Se alqiila ia casa más sana de la loma, calle 2 n 9, con sala, saleta, cuatro cuar-
tos grandes y dos chicos, comedor, piso de mosaico, 
baño, cocina do azulejos, jardín y patio con frutales 
agua de Vento, alti:, saca y fresca. Informan calle 
13 n. 15. 5073 4-0 
SE ALQtriÜLA 
la Casa Conde 33, tres cusrtos y un alto interior, 
agua de Vento, acometimiento á la cloaca, en seis 
centenes y garantía. Llave y razón Velazco 14 
5610 8-9 
¡La Casa B l a n c a 
Aguiar 92. 
Se alquilan habitaciones y una sala en el primer 
piso en esta casa, situada en nuo de los multas mús 
céntricos de la Kabajia, reúne las ventajas de ven-
tijación, claridad, moralidad y aseo, las habitacio-
nes tienen ventatias, mamparas, lavabos y agua co-
rriente, son propias para viviendas, bufetes ó escri-
torios, hay periódicos, teléfono, baño, ducha, con un 
mirado.i en la azotea que domina todos los contor-
nos de esta capital. Precios moderados. 
C 812 alt 15-9 Jn 
la hermosa y cómoda casa Jesús del Monte 124 jun-
to al puente ds Agua Dulce. 
* 5044 Í 8-8 
Se alquila la bonita casa calle de Santos Suárez n'.1 20 en Jesús del Monte, compuesta de sala, coflie-
dor muy grande, cuatro cuartos segnidos y uno chi -
co al fondo, patio, traspatio con árboles frutales, ba-
ño con dueliafy todas i as demás comodidades, la l la-
ve en la bodega de enfrento; informarán en Estrella 
76. tOU 4-8 
Se alquilan en casa de orden ua alto compuesto de sala y aposento con azotea y ajua; además un 
salón alto y uno bajo con muebles ó sin ellos. Se 
hocen trajea desde $2 en delante, se adornan som-
breros, so corta y entalla á 5J cls. y se pasa á domi-
cilio. Gal>ano 67, entre Neptuno y San Miguel. 
J 506 i • -4' 8' 
dos cuartos á hombres solos, 
cias, San Lázaro Sd, 
Se cambian referen-
5051 4-8 
t íalfano^i, principa', t v q á I)ragenc6< 
Tres hermosas habitaciones á la brisa, frescas y á 
la calle, propias para bufete ó dt spacbo de abogado 
ó de hombre de negocios ó para gabinete do nn den-
tista. '"059 4-8 
S S D E S B A I * COL.GCAH 
una muchacha peninsular de criada de t^ajio <í ma-
nejadora: sabe poser á mapo y á máquina y tiene 
personas que respondan por ella y no tiene incon-
veniente en ir al Vedado. Dan razón en Aguacate 
34 4983 4-6 
DESEA COLOCARSE l 'NA SEÑORA DE moralidad en casa decente para ayudar á los 
quehaceres de la casa y para coser: t.ene quien ga-
rantice su conducta. Informarán Vedado, calle de 
la Linea n. 62; frente á la iglesia del Corazón. 
4976 4-6 
DÉSíGA COLOCARSE UNA CRIANDERA de tres meses y medio' de parida, rt-ci^u llegada 
en el último vapor-correo, para criará leche eníera, 
la que tiene buena y abundante, cariñosa con los 
niños, y tiene personas que abonen por ella: ya ha 
criado otra vez on ésta: calle de San Pedro n. 20 
i^poad/án. 4985 4-6 
ESi í iA 'CüLüCAKSE UNA JOVEN PífiNfN-
S^?bular de trea meses dg pa/ida, c¿n buena p a-
bundante leche, para criar á leche entera: es cari 
ñosa con los niños y tiene personas que garanticen 
su conducta. Dan razón calle de Jesús María u. 57. 
4991 4-6 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PEN1N-sular inteligente, honrado y trabajador, de cria-
do o.p î anQ 6 po-te-o: arabas cosas las sabe d°sem^ 
peñar. En la misiña gé 'coloca una peninsular de 
criada de mano ó manejadora. Sabe su obligación y 
tienen ambos quien responda por ello». Galiauo 20 
impondrám 4996 4-6 
4""""VTSÓ.-DESEA COLOCARSE UNA JOVEN peninsular r.jciéij lle^aduj de manejadora ó cria-da de mano; tiene pérsonas de reupunsabílidad qv-o 
iceponden por su conduota y moralidad. En la Ciüle 
de Inquisidor n. 11 informarán en la portería. 
im 4-6 
íTI í prpQÍI n f p Con,breveda,l 7 P01' CO" 
J - I l l / ly lv^uUl iy misión se gestionan cédulas, pa 
saporíes y toda ciasp de documentos. Taipbión sol-
vimos á domicilio criados para todas las ocupaeio" 
nes acompañados de buenas referencias. Portales 
de la plaza del Cristo, Villegas n. 93 casi esq. á Te-
niente Rey. 4-1 
S E AL.QVÍI.A^' 
los cómodos y ventilados altos de la casi Aiiini as 
n; 149, entre trarvafeio y Belascoain, con sala, cpipe-
dor, 5 cuartos bajos y uno alto, inodoro y entrada 
intjepen ieijte: en los bajos está la llave ó informan 
y en caso preciso el apoderado pasará por la inora-
da del selicjtante. hO]'.} 
B E AI/QXnXAN 
en el Vedado cuatro habitaciones con agua, patio y 
traspatio. En Quinta 70, puesto de frusas, impon-
d r á n ^ Cu 976 4-7 
S E ADQTJJL.AN 
los altos de Angeles n. 13, con B cuartos grandes, 
sala, saleta, cusrto do baño: etc., todo el piso de 
Uiájupl y ajulejos. ííOu'i 8-7 
SaiiRüíacI n. 3o ^ l ^ S ^ : 
ximo a parquea y teat 
frescas ñabitacjunea á 
trato y aseo y Uavines 
hóyftjgj ^01 ¿j 
se alquilah espléndidas y 
do servicio, con esmerado 
ra tener entrada á íodaa 
r>;?: 4:7 f • 
Con vistas al pasco de moda, 
en casa muy tranquila, se alquila mi del 
' '""áii. rrocios módicos. Prado 86. altos. 
5C13 4.7 
uaUia Si ls 
^ O vT O | 
En la calle de Bernaza uúms. 39 y 41 se alquilan 
habitaciones altas y bajas, pifios do mármol y de 
mosaico, las hay con ^ista á la calle; todas reúnen 
las condieiones necesarias: los precios no admiten 
competencia. Bernaza ¿9 y 4]. 
c $!73 
1n Monte áT 
8-7 
D E S E A C O D O C A H S B 
una joven peninsular de criandera á media leche 
la que ticuó bueiU/ y abundante. Habana 154. 
4G45 - : ' 4-4 
E u Monte 316 
se solicita un criado que sepa su obligación y traiga 
réí'ercncias. 4935 4 4 
ÜNA SRA. PENINSULAR DE 49 AÑOS ?DE edad desea colocarse para acompañar una Sra'. 
ó señorita 6 para ama de gobierno de un matrimo-
nio, señora sola ó caballero, es persona de morali-
dad, tiene personas que respondan de su buena con-
ducta; informarán Salud 29, perfumería. 
4913 8 4 
Al 10 por 100 
Pa.garés. Hipotecas. Alquileres 





HACE DOS DIAS H A DESAPARECIDO DE la casa de su dueño un peno Pok color bayo, 
hocico neavo y una franja n» gra do la cabeza al ra-
bo: atiende al nombre de Pipo. La persona que lo 
haya recogido ó de razón cierta de su paradero so 
gi'atiftcsrá en la calle de San Ignacio n, 61. 
5075 4-9 
EL QUE HUBFERE RECOGIDO UNA CAR-tera dé bolsillo que se perdió la hoche del 5 en 
un asiento del Prado, puedo devolverla en Consu-
lado I$¡6, donde se gratificará. 
5o08 2a-6 2d-7 
j u i m juo j , esquina á ¡Siilneta, piso principal y 
XLien casa d« fatnflia rcs.-.eUble, se alquilan dos 
espléndidas habitaciones juntas ó separadas, con ó 
sin muebles, con balcón á la ¿alie al fondo del Ca-
sino: tienen buen piso, mampara?, buenos techos: 
hay baño, ilavíu y Ü;US y triado si quiere. No se 
admiten mfiodni iiminalc». Precio módico. 
' 6Q37 4-7 
Habana 72 , esquina á Empedrado 
En $15 10 oro se al qué» a una sala con entrada in" 
dependiente y muy fresca. Ifis propia para escritori0 
ó cosa análoga por estar cerca do la Audiencia. 
5029 4-8 
En la lujoi Muralla, sa casa de Ajjuúr Ŝ , casi esquina á so alquilan espaci.isas y frescus habi-
taciones; hay infii/jr duclui; entrada á todas horas 
y cuantas comodidados dtseen los personas que les 
guste el orden y 'a moralidad. LOJ precios son bien 
económicos y á los señores habilitados no se les co-
bra los días que cüt ;n aus inter. Vista hace fe. 
503 0 8-7 
VEDADO —¡Se al-íulla cn módico precio la casa n. 73 de Ui calzada; tiene cinco cuartos ag í a de 
Vento, caballeriza, entrada pura c irraajo y demás 
comodidades. La llave C n. 8, é informan en ésta y 
de 11 á 2 on Obranía 36. 5019 4-7 
Se alquila la hermosa y fresca casa Baratillo n. f esq. á Justiz compuesta da espaciosos bajos pro-
pios para almacén ó cua'quiera otra clase de esta-
blecimiecto, entresuelos, piso alto y habitación en 
la azotea. i e su precio y condicionéis informarán t u 
la calle do Sau Ignacio n. 33 donde está la llave. 
5004 6 6 
O e alquilan Acosta 
JOnas, sala de mármol, 
de mosaico, hermosa co 
llave en el 15, y Auiinai 
ñas, sala de mármol, 5 
cocina, inodoro, cuarto 
84 por ambas; informan 
ipn? 
oda do azotea, dos venia-
1 cuartos corridos con piso 
lúa, inodoro, agua, etc. La 
90 con zaguán, dos venta-
cuüi t is corridos, hermosa 
e bulo, etc. La llave en el 
8-6 
132 en el Vedado. Informa 
50:'4 4 7 
la casa calle I1} númer; 
rán Obrapía n. i*. 
\ J T i \ Híl ^ ',na cuadra de la Línea se alquil* V J U I X U X J ia gra,, j ^ » do alto íiaños n. 15, 
tiene escalera y irnos de mánuol, eetá hijosamete 
decoraday por su capacidad puedo ocuparla dea 
familias. lofoi marán en la misma y en Amargura. 
5001 4-6 
S B A L Q U I L A N 
en la hermosa y fresca casa Cuba 154, un bonito 
entresuelo y ventiladas habitceioues altas y bajas 
con ó sin muebles. En los bajos informarán. ¿fáSSgS 
49if5 4-B 
So alquila la preciosa casa Lealtad n. 147 entre Reina y Salud, recien construida, y con toda cla-
se de comodidades para una larga familia y persona 
de gusto, núes se compone do zaguán, sala, saleta, 
comedor, patio, traspatio, baño é inodoio y 9 habi-
taciones todas con piso de mosaicos y mármol, la 
llave en el n. 153 é informarán en Estrella n. 24 á 
todas horas. 4986 4 6 
TT'j l l ' f íl<Mf4T1P< Espaciosas y fresquísimas a~ 
I I ( lUHuLllMIiyf t muebladas y sin amueblar, a l-
tas y bajas á hombres solos ó matrimonios sin niños, 
á una cuadra dp parques y teatro3. Casa de mucho 
oyden y gran moralidad. Hay una gran ducha grá-
tis para los inquilinos. Industria 128. 
4 980 6-6 
Se alquila una oasa calle de Teniente Rey D W, muy cerca 4 la de Villegas y parque del Cristo , 
frente á la panadería y dulcería de Sta. Teresa, tie-
ne sala y patio grande, 5 cuartos, comedor con per-
sianas, cuarto de baño con su duoba, agua, cloaca, 
es muy fresca y seca, acabada de reedifuar v pintar 
toda, su dueño Obrapía 57, esq. á Composteia, a l-
toa. 49>-2 4-6 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 2 n. 14, con porral, sala» 
comedor, 4 cuartos, agua de Vento, en seis cente-
nes. En la misma informan. 4991 4_6 
Corrales n. 
Se alquila, muy scoa, ventilada y limpia, en 23 
pesos oro, con buonas garantías. Informan Cuba 
núm. 27. -1974 4-6 
SE A L Q U I L A 
la casa Cbacón n. 12, con 4 cuartos, baño y agua de 
Vento, cn 8 centenes. Dan razón en el Palais Ro-
yal. 5000 4-6 
C h a c ó n i i . 1 
Se alquila el piso principal con sala, cuatro cuar-
tos, comedor, cocina y a g u a . 
te en ajuste. 4S78 
En los bajos tratárán 
46 
C E K S O 6 0 5 
Hermosa casa con cinco habitaciones bajas, dos 
altas, sala, saleta, patio y traspatio, se alquila cn 
precio módico. Para más pormenores Harija 76. 
4975 8-fi 
Próxima á los baños del mar.—^e alquila i.v .'asa Campanario n. 10. Es ,piuy iWsca y seca, pisos 
de mármol, cuatro cuartos bajos y uno alto, baño, 
ino. oro y otras comodidades. La llave al frente n? 
9. Informan en Mercaderes n. 6 y en Guanabacoa 
Cadenas n. 24. 4932 4-1 
Habitaciones altas á hombres soles, 
con ó sin muebles, con servicio de criado, gimnasio 
y baño gratis; entrada á todas horas. De $5-30 á 
10-60. Composteia 111 y 113, entre Muralla v Sol. 
4952 4-4 
Prado 3 3 
Se alquilan los alto-! do eŝ a ctUST san muy fres-
cjM y capapetj. íníori^av'án en los bajos y en Empe-
drado 42; 4951 " • 6-4 
Se alquila 
Una espaciosa y ventilada sala oon recibidor, p i" 
so de mármol y todo servicio anexo, con toda asib-
tencia ó sin ella, á una cuadra del Prado, propia pa 
ra quien desee tranquilidad y economía Se reali-
zan canarios y una parejita de Chiliuapeños. Con-
sulado 126 4953 4-4 
B B A L Q U I L A N 
espaciosas y ventiladas habltacionas on I03 altoa 
de la Equitativa, Compoítela 313, <J3«|. á ¡ptlz, freu-
te al convento y plaimeia de r^el^u. luformarán en 
la m|sma Equitativa.' casa do contratación y présta -
mos. Composteia 112 esq. á Lu?. 
4939 • 4.4 
A L Q U I L A N 
á persona de moralidad los bajos de la casa calle de 
Lamparilla 59. En los altos informarán. 
4914 4 4 
P A U L A 76 
Se alquilan los dos pisos de esta casa, cómodos 
para una regular familia y muy freecos por su i n -
mejorable situación, en precio. i^od^co. 'Su (lucfio 
pbispo IC-j, altoq. m7 44 
Iĵn módico preoit) se alquila parte del hermoso Lii.iso princiiial, con suelo de mármol, del» casa 
Baratillo 1, Plaza de Armas, antigua do los Condes 
de Santovenia. Es propia, así para olicinas ó escri-
torios como pára familia. En la migma liiforiaafán. 
49'i8 ; 36-4.11 
£¡n el Vedado 
Se alquila una casa quinta rodeada de árboles 
frutales, á una cuadra do la Linea, hacia la loma; 
también tiene baño de mar. Impondrán calle 11 es-
quina á 20, al lado de la bodega, á todas horas. 
4941 a i 
M E R C R D 7 7 
Se alquilan habitaciones alias con balcón á 
e, con agua gas y demás serviesos. 
4934 g 4 
AL1QUIL.ÜN 
por $P8 oro los fresco?. oct,i»uiMaOí! y ventilados al-
tos üñ fhylpT i9, alfós p TempjQ de Diifiai **• 
irada p^r Cub». Cfi P(JÜ 
r 4 4 
Cíi 960 
Se STqfflaD 1)0OltW t uas, m -ttaciones muy frescas, al-as ó separadas, con el servicio doméa-
nco, todo á la mano, en el punto más céntrico de 
todos los teatros y negocias. Se da llavín. A perso-
nas de toda confianza. Calle del Prado n. 89. casi 
esquina á Neptuno. 4938 4-4 
V E D A D O -
En la calle 5? n. 52, esquina á D é inmediatas á 
los baños, se alquilan, con vista á la calle, unas ha-
bitaciones altas con entrada y todo servicio inde-
pendiente, propias para un matrimonio ó señoras 
solas. 4948 4.4 
AMAHG5-UEÍA 96 
Se alquilan los hermosos salones, con piso de 
mármol, todos con balcón á la calle, frente á la iglc-
sio del Cristo. Precios sumamente baratos. Infor-
marán en la misma. 4907 10 3J1 
S'-S ArLQTJILAW 
dos entresuelos y parte de los bajos de la casa In-
quisidor 39, esquina á Acosta. 
. 4910 . 8-3 
E N T S E P A R Q U E T P R A D O 
En Virtudes 2, piso 2V, se alquilan á caballeros 
solos un espacioso salón, un gabinete de esquina y 
un cuarto de azotea con doble techo, muy frescos, 
con servicio de criado, luz y portería. 
4884 8 2 
C u b a 5 7 
Buen local para café ó fonda, de esquina, Cuba y 
Amargura, plaza de San Agustín. Informes en Ga-
liauo 24. 4891 10-2 
C a m p a n a r i o 9 5 
Se alquila esta cómoda y fresca casa con agua de 
Vento y cloaca. La llave en el número 128 é impon-
drán en Santo Tomás número 1. Cerro de 12 á 3. 
4888 . 8-2 
Por tener que suseiitarse su dueua 
se vende un establecimiento do víveres finos j bode-
ga, hace además pan y dulcería. So vendo suma-
mente en proporción. "En la casilla La Europea, 
Manrique 49, darán razón. C 970 4-7 
GANGA E X T R A O R D I N A R I A . Ganga nunca vista haco fe. Se vendo una hermosa casa sin 
gravamen, se compone do zaguán, extensa sala, co-
medor, 3 ventanas, 13 habitaciones, frente 18 varas, 
fondo 60 varas, costó ^13,000 oro, «u óltimo precio 
sin rebaja de ninguna cíese 7.000 oro libres de de-
rechos para el vendedor. San Josó 48. bajos, esqui-
na á Campnario. 4959 4 6 
S E V E N D E 
on 6,500 pesos la casa Luz 52; tiene agua redimida 
y está bien alquilada. Informará su dueña en Agui-
la 114, principal 18. 4056 4-6 
NEGOCIO IMPORTANTE PARA LOS com-pradores de casas de esquina con estableciraieu-
to de bodega. Se venden 3 casas de esquina, dos ga-
nan de alquiler 8 onzas oro, idem la otra $'3 oro. 
Precio sin rebaja de las 2 primeras $11,000 oro, pre-
cio de la 21.1 $t,500 oro: es mis que ganga. No so 
quiere perder tiempo con compradores de palucha. 
Vista hace fe. San Josó 48, bajos, esquina á Cam-
panario. 4-i58 4-6 
SE VE3SJD33 
en $2,700 una casa en la calzada de San Lázaro, 
acera del ma , de manipostería, azotea y teja, con 
sala, comedor, 3 cuartos bajos, uno alto, cocina y 
agua. Informes Merced u. 64. 
4931 4.4 
BUE3Sr NEO-OCIO 
Se vende, por no poderla asistir su dueño, la sas-
trería y camisería »La Norma.» Se da en condicio-
nes ventajosas para el comprador. En la misma, O-
Reilly 42 informarán. 4870 8-1 
m 
A los seflores Médicos . 
Por la mitad de su valor, 2 ílamantos faetones 
fraucese-), 2 milores también llamantes y modernos, 
Teniente Rey 25. 50.8 30-8 J l 
3 § venden 
dos faetones, un tílbury y un faetón familiar todo 
muy barato, Monte u. 366 esq. á Matadero, taller 
de carruajes. 5031 4-7 
G A N G A 
Por la mitad de su valor se dá un milor frarefis, 
un caballo y los airóos pogri i^iondiputes en el ínfimo 
precio de $140 ero: se puede ver E'pada u, 3, entro 
Príncipe y Canteras, a e 6 á 3 de la tarde. 
4972 4-6 
Se desea vender un carro 
de cuatro ruedas, casi nuevo, para cualquier indus-
tria. Informarán Factoría 70, 
_4900 8-2 
V'EÑTA DíC OMNIBUS.—SE V E N D E N EN condiciones muy ventajosaa los ómnibus y de-
más enseres de la empresa «El Progreso^ que hasta 
haoe poco tiempo vino haciendo el servie.'m de oon 
duccióu do pasajeros da Gaanabaoaa á üojimar y 
viceversa. Informarán eu Uv Habana, callo dol Pra-
do n. 90. 478Í 26-27Jn 
S E V E i t f D E 
una duquesa con tre.i caballos, propios para una 
persona de gusto. Tenerife y UeUacoain, de 13 á 1, 
José Mí informará. 4 i'-(3 15-33 Jn 
V E N D E N 
muy en proporción 9 carretas en buen estado pro-
pias pan los trabajos do campo: informarán á fodas 
horas eu la cantina del paradero del Oeste. 
4398 26-9, JB 
INDAS. 
Liquidación, d© n a n e b l e s . 
Por la mitad de su válor, realiza La Protectora, 
Composteia 42, entre Ohrapia y Obispo, toda la 
•«xisteuoía de muebles, juegos de sala, escaparates, 
canastilleros, camas, lavabos, mesas de noche, lám-
paras de crista', cuadros, bnfetás, carpetas, apara-
dore?, espejos, estantes para libros, sillas y ^coe-
dores de todas clases. Todo á precio do quomaaón. 
Composteia 42. 8082 8-9 
f UEGÜS DE SA-^A, KSCAPAliATES, L A -
f j vahos, iioluadores, vestvlores, tocadores, mesas 
(]e noche y de exleniióa, j ureros, aparadores, ca-
mas, carpetas, canastilleros, e tantes para libros, 
bufetes, espejas, neveras, una gran cama brftncs» y 
otra de fresno, sillas sueltas de todas ^liwei. Com-
posteia 124, entro Jesús Marii^y lueroed, La Fama 
4915 ' ' 8d-3 8a-3 
PIANO. 
Vertical, casi nuavo, de excelentes voces; det a-
famado constructor Piazza, se vendo i^uy barato. 
Gallan o 126. C 977 alt 8a-7 
17R AMP.I A ^ ^ ^ c i p o Alfonso 57. 
a 1 ' l t i l i \ C J . ; \ ConsUnte realización de 
mueblea; í^ay escaparates desde 8 á 30 $, camas de 
hleifrü desdo't á 2 ), por docenas se rebajan; máqui-
nas de coser de todas clases; hay siempre escapara-
tes Reina Ana á 16, 22 y 26 pesos; so pintan y doran 
camas dejándolas flamantes. 5043 2C-8J1 
En siete centenes (toa buenas vocey. 
4962 " ' ' 
B A K B E K O S 
Para establecerse con poco dinero, se venden va-
rios enseres do barbería muy baratos. Mercaderes 




T W ^ ' C BARRIO D E L ARSENAL, ECONO-
JDjmla 48, por aiuentarso su duoiio para la Penín-
sula, varios muoblca, como escaparate do nogal de 
espejo, peinador, lavabo, mesiti* de noche, todo de 
I d e m , piano, cama de lanza, escaparate do caoba, 
iuego de sala idem y otros varios propios para casa 
de huéspedes. 4949 4-4 
S E V E N D E 
un juego de sala Luis X I V casi nuevo y en el me-
jor estado: so da en precio módico y puedj verae en 
Composteia 55 de 8 á 10 do lá ir arúiua. ' 
4436 I 1 
QE VfcNUE Vü ARMATOSTE CON S ü MOS-
í3t'rador, con tablón de mármol y una vidriera de 
puerta y un vidrio de idem, varias pesas de moatra-
dor y varios efectos y mármoles, todo buena y bara-
to: daián ra/.óu Reina y Angeles La Parru, ó Apo-
duca y Revillagigedo, bodega. 4fi.'V1 8-1 
Buen 11 oporl i i í i idaí i 
Se venden todos ios mueblos y enseres de una ca-
sa. Animas 5 informarán. 4S37 8-30 
B I C I C L E T A 
Se vendo una en el módico precio úa, üfiiio cente-
nes, está provista do nettiuíH'.o.f,,* y es 'toda nbiuela-
da: es aparente DMtt i-n «.ino do 9 a 13 años 




LA ESTRELLA DE ORO. 
C O M P O S T E L A 46 . 
V E N D E M O S los mejores jueeos 
de sala, de comedor y de cuarto; 
sillas, aparadores, mesas, escapa-
rates, canastilleros, camas, v e s t í -
dores, lavabos, espejos, escritorios 
y l á m p a r a s E n joyeria y re lojería 
de oro y brillantes, gran variedad, 
para escojer á como quieran, todo 
barato. 4 7 6 1 26-26 J n 
REALIZACION 
de muebles, camas y lámparas, hay surtido. Tam-
bién se cambian y barnizan mebles. Animas n. 84, 
La Perla. 4640 26-18Jn 
De M G S t M e s f l i i f l a s . 
D epós i to del legitimo aguardiente de E s p a ñ a de Ha Siezra. 
Precios en plata española: Uu garrafón, $7.50. 
Una botella, 75 cts. 
Dirigirse ni cafó E L V O L C A N , Villegas 5)3. 
5016 26-7 J l 
i l i O H A I i 
Inyector Automático Penberthy. 
Como sencillo y seguro no tione rival para a l i -
mentar calderas Trabaja dasde 20 libras á 160 l i -
bras do presión. Aspira verticalmente á 20 pies y 
suministra á las calderas agua caliento á 120 grados 
Fahrenheit, Se garantiza. En venta uor Amat v Ca 
Cuba 60. C 431 
e ta p r at y ?, 
alt 52-25 M 
A.m.at y C o m p a ñ í a ^ 
Venden ó importan toda clase de maquiruria, cal-
deras de segi ridad y de todae clases para generar 
vapor, efectos de agricultura y ferré».oria. Cuba 60. 
Habana. C 430 alt 52-25 
rtipolKí 1 roíüiofla, 
,""cí;:-, . . w ^ . / . ^ 
P i U M f i e 
b l a u c o « u 
#1 
a 1 voi 
m ' i m t j r i v o . 
m 
G A N D U L . 
HBBREBBUttKflEflD 
C 932 1-Jl 
H E V E N D E N 
Trea ventanas de hierro, Cerro 614 informarán. 
5067 4_« 
Unicos agentes para la I s l a de Cuba 
Matfence, Favre <(!; Cía. 
18 , Ruó! de la Grangre-Batéliére. PARÍS. 
SUSPENSORIO MILLERET 
KI48lice, sin correas debajo de los muslos, para Varico-
celos, Hidrocelos, etc. — Exíjase el sollo dtl 
sobre cada suspensorio. 
LE ? u ? 8 ? o V D E Q / á S S S ^ 
Bendaeista ( DÉPOSÉ 
13,r.Éiiiinnel?.arccl 
DEL Dr. 
L A Y I L L I 
EN TODAS LAS DoTiCAoyDaocus.'iÍAS. 
jeuu d e Giber 
ÁFECGiOPSES S I F S L Í U C A S 
VICIOS BE tmüM 
Prodiictoti verdartoros (taiubenté toieraooul 
por el eaiómaiTo y lo3 iattiUQQa. 
PHteritps por ÍUÍ pnmeros minicot. 
MirxnKt.itp-rrTTii, 
ABANO I0DAD0" 
J. BTJCI . 
Jarabe (pi^pud? en fíio> 
Contra las (^bu i tu im 
del Cuello, —.- ¡ i a q u l l i s -
ino — J.'\i.j>;<l(t</ de las 
OfVpiHU — Palidez — £ -
rnpeiones de. la piel— 
('(ixlras lácteas, etc. 
lieomplaza aceites 
de hígada d'/.h-.icalao; ea 
an fluidififanle. y un depwat toú enérgico. 
ABANO I0DAD0 
J . B T J C I , 
Jarabe (prcpdV en frió) 
Opntra tai tnándulai 
del Cueilu: — M ^ ü i t l s -
mo. — Flojedad de las 
< Mrnes, — Pal idéz— JE-
TU liciones de la piel — 
Ooslrus- luelcas, etc. 
Kñfimpla/.a los aceitns 
de hígado do baca ao; es 
m\ fluidijianile. y un df^n^t tvo ehirgieoi 
i'AHrs 33 A 19, RDH DROUOT, 






E n el Carmelo 
se alquila por años ó temporada la muy hermosa y 
fresca cosa quinta, situada en la Línea n. 150, con 
toda clase do comodidades. Informarán Teniente 
Key n. 25. 4681 30-24 Jn 
resiste & l a 
y . H 
D E S G H I E N S 
Sn rawn do las falsificaciones que se han hecho de la H E M O G L C b i N A ^ j Y , ^ 
VSS D E S C H I S N S , ensayada en los hospitales desdi' ÍÚM exíjase ¿ 
sobre cada etiqueta el nombre bien exacto 
marca de fábrica al lado y la (Irma en rojo A DRIA 
i-i íiiy. 
.... i:, ot 
DE B A S N G L S - S A 1 N T - J E A N 
Icptirador prefcrlto por lo» mídlcoí da los Hospitales da Parí» 
tódea loo c.;&oa do debil i tación, reoomendiido 1 loa conva-
lentes, á Ua unclanoB, á los lliftoi delicadoa y i lau nodrizas 
^miadas uor lúa futlgna de la lactancia. 
tósno OK.SKKÍI. : É. D1TELY. bV'op1*, 18. Ruc doe Fro'.CR, 
DSVÓSTTOt KN TODAS LAS rai.NCH ALliH t'AKkliOIAs. 
Curados por los 
ó el I P o l V O 
OPRESIONES, TOS, REUMAS, N E U R A L G I A S . Todas Fannarias. 2 fr. laCajita. 
VENTA POR MAVOU: 20, Rué St-Lazare, Paria. — Sxlglr esta Firma sobro cada diarrillo. 
os, Resfriados, Catárro, Bron-
tia, Tis is , Pertú^ia, etc. 
6, Avcnuo Victoria, 
M r " 
D E L W Í 3 É C L A T 
| Antiséptico poderoso, Higiene del 
Tocador, l i l i Boca,Curivc-.iones,»u. 
f a r i i , y Farmacias 
I 
s i r a X o s m t v o s 
SS VKNDK EN TODAS LAS TARMACIAS, DROGUERÍAS Y ULTRAMARINO P o r M&yor l e , K n e da P a r c - R o y a l 
} 
i-iüpi*>al« y li«u« t,,Hu»!^ U Í A K I O uis L A M A R U V A , Zulueta y ¿Neptumo, 
